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T R E A S U R Y D E P A K T M E N T , B O S T O N , D e c . 1 , 1 9 2 3 . 
To the Honorable the Senate and the House of Representatives. 
I have the honor to submi t herewith t he a n n u a l repor t of the Treasury D e p a r t -
ment for t he year ending Nov . 30, 1923. 
First , the cash t r ansac t ions of t he D e p a r t m e n t are s t a t ed ; and second, t he 
public debt . 
The cash t ransac t ions are divided into two headings : — 
The revenue, which relates to t he current receipts and p a y m e n t s for t he ordinary 
running expenses; and 
The funds , which deal wi th t he receipts and p a y m e n t s for ex t raord inary pur -
poses, for the met ropol i t an distr icts and for t he t r u s t deposits. 
C A S H T R A N S A C T I O N S . 
Total cash on hand Dec. 1, 1922 . . . . . . . . $15,160279 01 
Receipts 101,266,486 96 
$116,426,765 97 
. 100,980,127 34 
. $15,446,638 63 
$10,446,638 63 
5,000,000 00 
Payments . . . . . 
Total cash on hand Nov. 30, 1923 
Cash in banks . . . . 
U. S. Certificates due Mar. 15, 1924 
$15,446,638 63 
This is divided between revenue and fund cash as follows: 
R E V E N U E . 
Revenue cash on hand Dec. 1, 1922 $12,280,750 19 
Receipts 47,987,522 35 
$60,268,272 54 
Payments 47,187,031 86 
Revenue cash on hand Nov. 30, 1923 $13,081,240 68 
Revenue cash in banks . . . . . . . $8,081,240 68 U. S. Certificates due Mar. 15, 1924 . . . . 5,000,000 00 
$13,081,240 68 
F U N D . 1 
Fund cash on hand Dec. 1, 1922 $2,879,528 82 
Receipts 53,278,964 61 
$56,158,493 43 
Payments 53,793,095 48 
Fund cash on hand Nov. 30, 1923 . . . . . . . $2,365,397 95 
T H E P U B L I C D E B T . 
For convenience, the deb t of the Commonweal th , for which bonds have been 
issued, has two divisions: — 
First , t he direct debt , which is an obligation incurred for the benefit of the entire 
Commonwea l th . 
Second, the cont ingent debt , which, while a direct obligation of the Common-
wealth, has been incurred for the benefit of 40 cities and towns in the vicinity of 
and including Boston, called t he metropol i tan district, for t he construction of 
water , sewer and pa rk systems. This is dist inct f rom the direct debt of the Com-
monweal th , for the burden of its paymen t s is provided for b y annual assessments 
collected b y the Commonweal th f rom the cities and towns comprising the metro-
pol i tan district . 
Total Public Debt. 
The total bonded indebtedness Dec. 1, 1923, was $126,396,912 00 
Less sinking funds 53,873,739 94 
Total net bonded debt $72,523,172 06 
a decrease for the year of $4,472,825.18. 
T h e deb t is divided as follows: — 
Direct Debt. 
The gross direct debt Dec. 1, 1923, was $40,046,512 52 
a decrease for the year of $7,432,193.74. 
The sinking funds for the same Dec. 1, 1923, amounted to 19,254,279 08 
a decrease for the year of $4,511,815.44. 
The net direct debt Dec. 1, 1923, was $20,792,233 44 
a decrease for the year of $2,920,378.80. 
1 The receipts and payments on account of revenue and fund , given above, are gross figures as shown on 
the books of this depar tment . An analysis of the revenue and f u n d accounts showing the net receipts and 
payments will be found in the Comptroller 's report . 
The gross contingent debt Dec. 1, 1923, was . . . . . . $80,350,399 4S 
an increase for the year of $412,943.74. 
The sinking funds for the same Dec. 1, 1923, amounted to 34,019,400 SG 
an increase for the year of 81,965,390.62. 
The net contingent debt Dec. 1, 1923, was . . . . . $51,730,938 62 
a decrease for the year of SI,552,446.SS. 
M A S S A C H U S E T T S B O N D S IN S I N K I N G F U N D . 
At the present t ime there are in the sinking f u n d s of the Commonwea l th , M a s -
sachusetts bonds to the a m o u n t of $2S,936,362, a decrease dur ing the year of 
3444,750. 
T E M P O R A R Y L O A N S . 
Under au thor i ty of chapter 29, section 47, General Laws, the Treasure r and 
Receiver-General has borrowed in ant ic ipat ion of the receipts for assessments 
against the metropol i tan distr ict $3,000,000, paying therefor interest a t an average 
rate of 4 . 1 S 8 + per cent. 
Owing to the creation of t he D e p a r t m e n t of Adminis t ra t ion and Finance, who 
are required to report m a n y fiscal details of S ta te affairs, I have made mater ia l 
changes in the fo rm of repor t of this depa r tmen t . There m i l not be the„deta i l 
found m former reports and I t rus t there will be no dupl icat ions wi th the C o m p -
troller's report . I hope this change is a s tep in the r ight direction. 
The payment of bills or obligations of the ins t i tu t ions and of some of the d e p a r t -
ments has during the year been tu rned over to this d e p a r t m e n t — I believe cor-
rectly so — and it is gra t i fy ing to note t h a t we have been able to do this wi th no 
additional expense. To-day we are issuing checks approximate ly to the ex ten t of 
six or seven thousand a week. I t seems to me f rom the s tandpoin t of sys tem and 
economy t h a t this depar tmen t should handle the p a y m e n t s of all ins t i tu t ions and 
of all depar tments . I unders tand t h a t an effort is being made in this direction. 
I t is interesting to note t h a t on November 1st of this year $5,000,000 Aboli t ion 
of Grade Crossings Loan sinking f u n d bonds became due and were paid off. This 
payment was made wi thout a n y dis turbance to the Treasury D e p a r t m e n t owing 
to the fact t h a t S3,500,000 of these bonds were a l ready held in the sinking fund , 
and it seems to me to have definitely proved the value and wisdom of purchas ing 
only State obligations for sinking fund purposes. Over 50 per cent of t he securities 
held in the sinking fund are taxable bonds of the Commonweal th of Massachuse t t s . 
I t is grat i fying also to note t h a t dur ing the year we have no t had to borrow a n y 
money in anticipation of revenue. Dur ing the coming year , however, owing to t h e 
fact t ha t $2,988,288.48 was paid f rom the Treasury on December 1st to r e fund 
banks for taxes illegally assessed and collected, I an t ic ipa te t h a t ready cash in 
the Treasury will be very much lower and t h a t it will be difficult to get t h rough 
the year wi thout borrowing in ant ic ipat ion of revenue. 
During October and November , there is a large influx of f u n d s into t he T r e a s u r y 
of the Commonwealth, and in the pas t i t has been cus tomary to place this cash in 
banks throughout the Sta te . I t has been argued t h a t the Treasury D e p a r t m e n t 
should redistribute i ts surplus cash to all banks of t he S ta te in order to equalize 
the si tuation with them during the period of wi thdrawal . I t would be an impossi-
bility for the Treasury D e p a r t m e n t to fair ly redis t r ibute i ts cash to all banks 
throughout the Commonweal th , and fur thermore , there should not to -day be t he 
necessity of redistributing this cash as in the past , for owing to the Federal Reserve 
system, banks should be able to handle their merchan t s a t all seasons irrespective 
ol the t ax withdrawal period. Accordingly, I have felt t h a t it was economically 
sound to utilize this surplus cash in a manner so as to earn the greates t possible 
interest consistent with sound banking principles. To obtain a higher rate of 
interest on these funds not immediately being utilized, there was purchased 
$5,000,000 4 j % United States Treasury certificates due March 15, 1924. Judging 
from the experience of past years, this money will not be needed for the actual 
payment of bills until some time in March. Accordingly, there is no probability 
of being obliged to sell and take any loss. Also, a sum of approximately $2,000,000 
has been placed in the banks at 4 % interest, subject to thir ty days' notice of with-
drawal. This will create earnings of from 1 to 1}% in excess of what could have 
been earned had these two investments not been made. I expect tha t the interest 
earned this year will be about $35,000 in excess of tha t of previous years. The 
medium through which the Treasurer can wisely obtain funds for short-time in-
vestments of this character is through the purchase of these United States Treas-
ury certificates and short-time city and town notes maturing from thirty to ninety 
days. In consequence, I trust tha t the added earnings by this handling of the 
surplus cash is a further effort at economy, for it is only by constant efforts of this 
character tha t any reduction of taxes can be looked for. 
An innovation in the report this year may be found in Statement No. 2, showing 
the par value, the actual cost value to the Commonwealth and the market value 
as of November 30, 1923 of securities in the sinking funds and trust funds. You 
will note tha t the market value of the securities in the sinking fund is approxi-
mately $5,000,000 less than the cost value. This fact is due to two items. The 
sinking fund holds $5,000,000 par value of Boston & Maine 3s of 1950 and $5,000,000 
Fitchburg 4s of 1937. These bonds were given to the Commonwealth in payment 
of the construction of the Hoosac Tunnel and of the Troy and Greenfield railroad 
and were placed in the sinking fund by legislative authority. The appraisers value 
these bonds at but $5,250,000 and if these two items were eliminated from the 
total sinking fund analysis, the following totals would result: par value, $41,834,-
640.37; cost value, $39,091,439.29; market value, $39,185,522.71. 
In order to finance the projects of the Metropolitan District, comprising some 
forty cities and towns surrounding the city of Boston, there has been created an 
indirect debt , otherwise known as the Contingent Debt, and the credit of the 
entire Commonwealth is pledged in payment of this debt. This does not seem to 
me to be financially and economically sound. The principle involved of placing a 
mortgage on the homes of all people in the Commonwealth, when but a few benefit 
thereby, is ethically and financially wrong. I t is my opinion tha t in the future all 
bonds issued for the further development of the Metropolitan District should be 
termed Metropolitan District Loan, so tha t the credit of people outside of the 
District will not be further impaired. Furthermore, it creates a false impression 
regarding the real debt of this Commonwealth, which is known as the Direct 
Debt . As a mat ter of routine, the Treasury Department can as in the past con-
tinue to give its assistance in figuring the assessments and handling the sale of 
the Metropolitan District bonds subject to the approval of the Governor and 
Council. There would be no change in procedure other than that of not pledging 
the credit of the Commonwealth. In other parts of the country, we see bonds 
issued by many political subdivisions, such as counties, fire districts, etc., and the 
same principle should apply here. 
M I L I T A R Y P A Y M E N T S . 
Every possible effort has been made during the past year to dispose of pending 
applications for the $100 gratuity and $10 a month bonus, payment of which had 
been unavoidably delayed. Much progress has been made and a large percentage 
of these claims has been disposed of. 
A re-examination has been commenced of all denied applications to ascertain if 
any one has been prejudiced by an erroneous ruling, as it is of course possible 
and to a certain extent inevitable tha t some mistakes would be made in the dis-
position of hundreds of thousands of applications. This is in accordance with the 
practice in other states where a bonus or compensation has been paid. Such 
errors, if any exist, should be corrected in justice to the applicants. 
I t was ascertained that many persons had applied in Massachusetts and in some 
other state only to have both states decide tha t they were not residents of the 
P . D . 5 . 5 
respective s ta tes a t the t ime of e n t r y into service. This was mani fes t ly unfa i r to 
the appl ican ts and all appl icat ions of this charac te r were carefully invest igated 
and an a t t e m p t m a d e to have t h e m paid b y one of the two s ta tes . T h e officials of 
other s ta tes have co-operated with us and m a n y of these claims have been a d j u s t e d . 
While t he t ime for filing appl icat ions expires November 30, 1923, much remains 
to be done before t he work of t he Division will be completed. T h e to ta l n u m b e r of 
paid appl icat ions for the $100 g r a t u i t y u p to and including N o v e m b e r 30, 1923 is 
1 8 3 , 0 5 2 and for the S 1 0 a m o n t h bonus, 7 8 , 0 4 7 . Dur ing the pas t year , r e funds of 
the $ 1 0 0 g r a tu i t y a m o u n t to $ 2 , 3 0 2 . ( 3 7 a n d of the $ 1 0 a m o n t h bonus, $ 1 , 2 1 4 . 8 3 . 
$100 Gratuity. 
1923 Disbursements to soldiers and sailors . 
Total^ " " " 
1923 Salaries and expenses 
Total 
$10 Bonus. 
1923 Disbursements to soldiers and sailors . 
Total " 
1923 Salaries and expenses 
Total ; ; 
Respect ful ly submi t ted , 
J A M E S J A C K S O N , 
Treasurer and Receiver-General. 
S T A T E M E N T N o . 1. 
T O T A L B A L A N C E S , C A S H AND S E C U R I T I E S IN T H E F U N D S . 
$33,474 50 
18,219,344 40 
7,368 97 
233,682 55 
$15,381 21 
3,730,712 42 
2,180 00 
49,365 85 
ACCOUNT. Cash. Securities. Total . 
Direct Debt —• Sinking Funds. 
Abolition of grade crossings loan . . . . 
Armory loan . . . . . . 
Development of Port of Boston investment fund 
Harbor improvement loan 
Massachusetts war loan . . . . . 
Medfield Insane Asylum loan . . . . 
Metropolitan parks, series two, loan (one-half) . 
Prisons and hospitals loan . . . . . 
State highway loan . . . . . . 
Trust Funds. 
Albert H. Munsell Massachusetts Normal Art School 
Albert H. Munsell Massachusetts Normal Art School, 
income . . . . 
Bridgewater Normal School Playground . \ 
Cemeteries: 
Darwin Barnard . . . . . . 
Darwin Barnard, income . . . . . 
Henry F. Barrows . . . . . . 
Henry F. Barrows, income . . . . . 
Abbie Bodwell . 
Phebe R. Clifford i 
Austin B. Fletcher . . . . . . 
Franklin Cemetery Association ' 
Julius J . George . . . . 
Julius J. George, income 
Philip McBryan 
Mary Murphy . . . . . . 
Mary Murphv, income 
Elizabeth H. Page . . . ' . ' . ' . 
Elizabeth H . Page, income . . . 
David Parham . . . . 
David Parham, income . . ' 
Sarah A. Sawyer 
Sarah A. Sawyer, income 
Adelaide F. Shaw-
Adelaide F. Shaw, income ' 
Hannah W. Smith 
Hannah W. Smith, income 
$20,003 84 
4,039 69 
3,510 59 
1,057 55 
3,051 04 
2,754 79 
3,799 12 
13,032 57 
7,437 01 
$4,391,399 97 
1,472,200 00 
1,865,200 00 
324,030 00 
1,111,116 67 
1,106,300 34 
1,237,650 00 
4,909,433 33 
2,778,202 57 
$4,411,463 81 
1,476,239 69 
1,868,710 59 
325,087 55 
1,114,167 71 
1,109,055 13 
1,241,449 12 
4,922,465 90 
2,785,639 58 
$58,746 20 
$17 61 
1,321 76 
50 00 
2 00 
62 50 
42 50 
4 25 
4 00 
4 00 
2 12 
6 37 
6 00 
$19,195,532 88 
$9,200 00 
200 00 
2,500 00 
330 00 
200 00 
5,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
300 00 
300 00 
$19,254,279 08 
$9,217 61 
1,321 76 
50 00 
200 00 
2 00 
2,500 00 
62 50 
330 00 
200 00 
5,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
42 50 
1,000 00 
200 00 
4 25 
200 00 
4 00 
200 00 
1 00 
200 00 
2 12 
300 00 
6 37 
300 00 
6 00 
Dividends f rom Insolvent corporations 
El izabeth C. Stevens S ta t e Normal School in Bridge-
water . . . . . . 
Escheated estates . . . . . 
F i rs t Regiment H e a v y Artil lery, M . V. M. , Spanish 
War claims . . . . . . 
F r ank S. Stevens ' school . . . . 
Gus tavus A. Hinckley free scholarship 
Gus tavus A. Hinckley free scholarship, income 
Industr ia l accident . . . . . 
Industr ia l School, F a y . . . . . 
Indus t r ia l School, Fay, income 
Indust r ia l School, L a m b . . . . 
Industr ia l School, L a m b , income 
In fan t ry Regiments , M . V. M., Spanish W a r claims 
Jean M . LeBrun for adul t blind 
Jean M . LeBrun for adul t blind, income . 
Joseph G. Edger ly T rus t . . . . 
Land registration assurance . . . . 
Lyman School, L a m b . . . . . 
L y m a n School, Lamb, income 
L y m a n School, Lyman . 
Lyman School, Lyman t rus t . . . . 
Lyman School, L y m a n t rus t , income 
Massachuse t t s School . . . . . 
Mercy A. Bailey S t a t e Normal Ar t School 
Mil l icent Library . . . . . . 
Pa t i en t s ' F u n d , Norfolk S ta t e Hospi tal . 
Rober t Charles Billings S ta t e Normal A r t School 
Rober t Charles Billings S ta t e Norma l A r t Schoo 
income . . . . . . . 
Rober t Charles Billings S ta t e Normal School in F ran 
ingham . . . . . . . 
Rober t Charles Billings S t a t e Normal School in F ram 
ingham, income . . . . 
Rogers book . . . . . 
Rogers book, income . . . . 
R u t l a n d S ta te Sanator ium 
R u t l a n d S ta te Sanator ium, income . 
S ta t e Employees Annui t ies 
Teachers Annuit ies . . . . 
Technical Educa t ion , Commonweal th g ran t 
Technical Educa t ion , United S ta tes g ran t 
Todd Normal School . 
Todd Normal School, income . 
Unpa id check . . . . . 
Unclaimed wage . . . . . 
Agency Accounts. 
Abolition of grade crossings, advance f u n d 
Cambridge Subway . . . . . 
Cambr idge Subway improvement loan 
Corporat ion T a x . . • 
Defense of the Commonweal th loan, serial bonds 
Defense of the Commonweal th loan, in teres t 
Income t ax . . . . . . . 
Nat ional bank tax . . . 
Office supplies, furn i ture and equipment f u n d . 
Pilgrim tercentenary t r u s t . 
Provincetown tercentenary special t rus t . 
Publ ic service corporation tax 
S ta t e Boxing Commission . . . . 
S t reet ra i lway t ax . . . . . 
Vocational rehabil i tat ion t rus t 
Vocational rehabil i tat ion t rus t , United Sta tes g ran t 
Contingent Debt — Sinking Funds. 
Charles River Basin loan 
Metropol i tan parks loan . 
Metropol i tan parks, series two, loan (one-half) 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system 
Metropol i tan sewerage loan, south sys tem 
Metropol i tan water loan . 
Metropolitan District Funds. 
Char les R ive r Bas in : 
In teres t . . . . • • • 
Loan . . . • • • • • 
Cash. Securities. Tota l . 
$2,803 36 $40,400 00 $43,263 36 
80 70 _ 80 70 
14,746 26 155,550 00 170,296 26 
553 89 _ 553 89 _ 25,000 00 25,000 00 _ 5,000 00 5,000 00 
1,569 30 - 1,569 30 
4,045 52 — 4,045 52 
1,000 00 1,000 00 
- 04 - 138 04 _ 1,000 00 1,000 00 
149 17 - 149 17 
79 '88 - 79 88 _ 2,000 00 2,000 00 
23 83 - 23 83 
500 00 — 500 00 
47,762 30 91,300 00 139,062 30 
- 1,000 00 1,000 00 
576 14 100 00 676 14 
3,607 54 30,700 00 34,307 54 
- . 20,000 00 20,000 00 
9,770 92 — 9,770 92 
24,598 00 4,975,402 00 5,000,000 00 
1,598 93 — 1,598 93 
— 100,000 00 100,000 00 
173 41 - 173 41 
- 1,500 00 1,500 00 
350 16 - 350 16 
- 1,500 00 1,500 00 
107 70 _ 107 70 _ 1,000 00 1,000 00 
125 16 —• 125 16 
- 1,500 00 1,500 00 
31 86 — 31 86 
36,672 56 2,050,200 00 2,086,872 56 
1,133 80 5,728,779 08 5,729,912 88 
— 142,000 00 142,000 00 _ 219,000 00 219,000 00 _ 12,100 00 12,100 00 
9,665 82 — 9,665 82 
40,329 06 - 40,329 06 
577 71 - 577 71 
$203,354 13 $13,637,861 08 $13,S41,215 21 
$13,500 00 _ 
$880 00 880 00 -
89,974 02 - -
48,778 00 — 48,778 00 
27,000 00 — 27,000 00 
4,725 00 — 4,725 00 
927,941 87 — 927,941 87 
21,606 11 — 21,606 11 
31,366 05 — 31,366 05 
1,324 33 — 1,324 33 
1,850 88 — 1,850 88 
64,379 61 — 64,379 61 
23,803 19 — 23,803 19 
289 53 — 289 53 
195 50 — 195 50 
25,439 63 - 25,439 63 
$1,179,579 70 - $1,179,579 70 
$5,205 26 $1,456,900 00 $1,462,105 26 
14.S80 99 4,S70,460 00 4,885,340 99 
3,799 12 1,237,650 00 1,241,449 12 
15,700 S3 4,126,912 00 4,142,612 83 
11,oso SO 2,598,490 00 2,609,570 SO 
64,486 37 20,213,895 49 20,278,381 86 
$115,153 37 $34,504,307 49 $34,619,460 S6 
$541 09 _ 
35,716 69 - $35,716 69 
ACCOUNT. 
Main tenance . . . . . . 
Serial bonds . . . . . . . 
Met ropol i t an p a r k s : 
Expense . . . . . . . 
Interest . . . . . . . 
Loan . . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Maintenance, N a n t a s k e t . . . . 
Maintenance , We l l i ng ton b r idge 
Serial bonds . . . . . . . 
Planning f u n d . . . . . . 
Trust . 
Neponset R i v e r Val ley . . . . . 
Met ropol i tan pa rks , ser ies t w o : 
Interest . . . . . . . 
Loan . . . . . . . . 
Maintenance, b o u l e v a r d s . . . . 
Serial bonds . . . . . . . 
Brookline St ree t , Essex S t r ee t , C o t t a g e F a r m br idgo 
Neponset Br idge loan . . . . . 
Neponset Br idge loan, i n t e r e s t 
River Street , Br igh ton S t r e e t b r idge loan 
Western Avenue b r idge loan . . . . 
Western A v e n u e a n d Arsena l s t r e e t b r idge loan 
Metropol i tan sewerage, n o r t h s y s t e m : 
Interest . . . . . . . 
Loan . . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Serial bonds . . . . . . . 
Metropol i tan sewerage, sou th s y s t e m : 
Interest . . . . . . . 
Loan . . . . . . . . 
Main tenance . . . . . . 
Metropol i tan w a t e r : 
Interest . . . . . . . 
Loan . . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Serial bonds . . . . . . . 
Trust Deposits. 
American E m p l o y e r s I n s u r a n c e C o m p a n y 
American I n d e m n i t y C o m p a n y of Ga lves ton , T e x a s . 
American M u t u a l Liabi l i ty I n s u r a n c e C o m p a n y 
Berkshire Life In su rance C o m p a n y 
Boston Casua l ty C o m p a n y . . . . . 
Boston M u t u a l Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
British and Fore ign M a r i n e I n s u r a n c e C o m p a n y 
Brotherhood Accident C o m p a n y of Bos ton 
Columbian Na t iona l Life I n s u r a n c e C o m p a n y . 
Commercial Union Assu rance C o m p a n y , L t d . of 
London, E n g l a n d . . . . . . 
Commonweal th C a s u a l t y C o m p a n y 
Commonweal th Casua l ty C o m p a n y , i n c o m e 
Contractors ' Secur i t ies F u n d . . . . . 
Dixie Fire In su rance C o m p a n y . . . . 
Eastern C a s u a l t y In su rance C o m p a n y 
Employers ' L iabi l i ty Assurance C o r p o r a t i o n , L td . , 
of London, E n g l a n d . . . . . . 
Federal M u t u a l Life In su rance C o m p a n y 
Fraternal P ro tec t ive Associa t ion , I n c o r p o r a t e d , of 
Boston . . . . . . . 
Fraternal P ro tec t ive Associa t ion , I nco rpo ra t ed , of 
Boston, income . . . . . 
Inheri tance T a x Depos i t s f u n d . ! . ! 
John Hancock M u t u a l Life I n s u r a n c e C o m p a n y ! 
La Société des Ar t i sans C a n a d i e n s F r a n ç a i s 
Liberty M u t u a l I n su rance C o m p a n y 
Loyal Pro tec t ive I n s u r a n c e C o m p a n y . ] 
Masonic Accident In su rance C o m p a n y 
Massachuset ts Acc iden t C o m p a n y . . ! ] 
Massachuset ts Bond ing and In su rance C o m p a n v 
Massachuset ts I n d e m n i t y C o m p a n y 
Massachuset ts I n d e m n i t y C o m p a n y , i ncome ! ! 
Massachuset ts M u t u a l Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
Massachuset ts P ro t ec t i ve Associa t ion 
C a s h . Secur i t ies . T o t a l . 
$15,177 20 $15,177 20 
10,000 00 - 10,000 00 
47,145 0 1 $155,500 00 202 ,645 0 1 
111 64 — 144 04 
12,850 32 1 — _ 
07,473 77 — 97,473 77 
8 ,120 90 - 8,120 90 
1,820 02 — 1,820 02 
10.250 00 — 19,250 00 
9,999 29 — 9,999 29 
010 0 3 1,850 00 2,460 0 3 
108,817 4 3 ' - -
8,812 821 
121,953 96 — 121,953 90 
136,708 87 130,708 87 
73,031 87 — 73,031 87 
7S.927 001 — — 
279,010 57 - 279,010 57 
8,082 91 — 8,082 91 
10S 0 0 ' — — 
574 911 — — 
700 4SI - -
3,007 92 3,007 92 
130,440 09 — 130,446 09 
73,363 97 - - 73,303 97 
10,500 00 — 10,500 00 
049 83 649 8 3 
48,181 08 — 48,181 0 8 
18,518 54 - 18,518 5 1 
12,572 4 2 1 _ _ 
170,584 631 — — 
83,471 79 — 83,471 79 
60,000 00 - 00,000 00 
$1,298,992 15 $157,350 00 $1,450,342 15 
$320,000 00 $320,000 00 
56,000 00 56,000 00 
120,000 00 120,000 00 
250,000 00 250,000 00 
104,000 00 104,000 00 
50,000 00 50,000 00 
305,000 00 305,000 00 
102,000 00 102,000 00 
200,000 00 200,000 0 0 
100,000 00 100,000 0 0 
1,400 00 1,400 00 
$301 27 — 301 27 
85,709 39 85,769 39 
10,000 0 0 10,000 0 0 
119,850 00 119,850 00 
450 ,000 00 450,000 00 
105,000 00 105,000 00 
115,000 00 115,000 0 0 
5,321 25 _ 5,321 25 
1,200 00 2,000 00 3,200 00 
275,000 00 275,000 0 0 
5,000 00 5,000 00 
130,000 0 0 130,000 00 
100,000 00 100,000 00 
110,000 00 110,000 0 0 
110,000 00 110,000 00 
300,000 00 300,000 0 0 
3,000 00 3,000 00 
140 25 146 25 
250,000 00 250,000 0 0 
110,000 00 116,000 00 
ACCOUNT. Cash. Securities. Tota l . 
New England Equi tab le Insurance Company . 
New England M u t u a l Life Insurance Company 
New Zealand Insurance Company, Ltd . of New Zea 
land . . . . . . . 
Nor th Carolina Home Insurance Company, of Raleigh 
N. C., The 
Nor thern Assurance Company , L td . of London, E n g 
land . . . . . . . 
Ridgely Protect ive Association, T h e 
Royal Exchange Assurance Company of London 
Eng land . . . . . . . 
S t a t e M u t u a l Life Assurance C o m p a n y . 
Thames and Mersey Marine Insurance Company , Ltd 
Union Mar ine Insurance C o m p a n y . 
United Casual ty C o m p a n y . . . . 
United S ta tes Indemni ty Society . 
Uni ted S ta tes Indemni ty Society, income 
Virginia Fire and Mar ine Insurance C o m p a n y of 
Richmond, Va., T h e . . . . . . 
Recapitulation. 
Direct deb t , sinking f u n d s 
T r u s t funds . . . . 
Agency accounts . 
Cont ingent debt , s inking funds 
Metropol i tan distr ict f u n d s 
T r u s t deposits f u n d s 
Less advances on the following accounts : 
Abolition of grade crossings, advance 
fund . . . . . . $13,500 00 
Cambr idge subway improvement loan 89,974 02 
Charles River Basin loan interest 541 09 
Metropol i tan parks loan 12,856 32 
Neponset River Valley loan 10S.817 43 
Metropol i tan parks, series two, in-
terest . . . . . 8,812 82 
Brookline Street , Essex Street, Cot-
tage Farm bridge . 78,927 00 
River Street , Brighton Street bridge 108 00 
Western Avenue bridge . 574 91 
Western Avenue and Arsenal St reet 
bridge . . . . . 706 48 
Metropol i tan "water loan interes t 12,572 42 
Metropol i tan water loan 170,584 63 
- $301,000 00 225,000 00 
$301,000 00 
225,000 00 
- 200,000 00 200,000 00 
- 11,000 00 11,000 00 
- 100,000 00 100,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
$578 75 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
11,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
11,000 00 
578 75 
- 13,000 00 13,000 00 
$7,547 52 $5,622,019 39 $5,629,566 91 
S58.746 20 
203,354 13 
1,179,579 70 
115,153 37 
1,298,992 15 
7,547 52 
$19,195,532 88 
13,637,861 08 
34,504,307 49 
157,350 00 
5,622,019 39 
S19.254.279 08 
13,841,215 21 
1,179,579 70 
34,619,460 86 
1,456,342 15 
5,629,566 91 
$2,803,373 07 S73,117,070 84 $75,980,443 91 
497,975 12 497,975 12 
$2,365,397 95 $73,117,070 84 $75,482,468 79 
STATEMENT No. 2. 
V A L U E S OF S E C U R I T I E S I N F U N D S . 
Sinking Fund. 
Massachuset ts Abolition of Grade Crossings 
Massachuset ts Abolition of Grade Crossings 
Massachuset ts Abolit ion of Grade Crossings 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Armory 
Massachuse t t s Armory 
Massachuse t t s Armory 
Ra te 
(Per 
Cent) . 
§* 
3* 
3 
3 
31 
3 
3 j 
3 
3 i 
3Ì 
3 
3} 
D a t e of 
Ma tu r i ty . 
M a y 
M a y 
M a y 
Sept . 
M a r . 
Mar . 
Sept . 
Sept . 
M a r . 
Sept . 
Sept . 
Sept . 
Mar . 
1, 1928 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1925 
1, 1927 
1, 1927 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1934 
1, 1934 
1, 1934 
1, 1935 
P a r Value. 
SS81,000 00 
910,000 00 
205.000 00 
25,000 00 
164,000 00 
1,000 00 
22,000 00 
135,000 00 
59,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
65,000 00 
20,000 00 
N A M E . Dato of Matu r i ty . P a r Vaino. Market Valuó. 
Massachuset ts Armory 
Massachuset ts Char les River B. . 
Massachuset ts Defence of the Commonweal th 
Massachuset ts Ha rbo r Improvemen t 
Mass. Hospital for Consumpt ives 
Mass. Hospital for Consumpt ives 
Mass. Hospi tal for Consumpt ives 
Mass. Hospital for Epi lept ics 
Mass. Hospital for Epi lept ics 
Mass. Hospital for Epileptics 
Mass. Med field Insane Asylum 
Mass. Medfield Insane Asylum 
Mass. Medfield Insane Asylum 
Mass. Medfield Insane Asylum 
Mass. Metropol i tan Pa rks . 
Mass. Metropol i tan Parks . 
Mass. Metropol i tan Pa rks . 
Mass. Metropol i tan Parks . 
Mass. Metropol i tan Pa rks . 
Mass. Metropol i tan Pa rks . 
Mass. Metropoli tan Pa rks . 
Mass. Metropoli tan Parks . 
Mass. Metropoli tan Parks , Ser. 
Mass. Metropol i tan Parks , 8er . 'Z 
Mass. Metropoli tan Parks , Ser. 2 
Mass. Metropoli tan Parks , Ser. 2 
Mass. Metropoli tan Parks , Ser. 2 
Mass. Metropol i tan Parks , Ser. 2 
Mass. Metropoli tan Parks , Ser. 2 
Mass. Metropoli tan Parks , Ser. 2 
Mass. Metropoli tan Parks, Ser. 2 
Mass. Metropoli tan W a t e r 
Mass. Metropoli tan W a t e r 
Mass. Metropoli tan W a t e r 
Mass. Metropol i tan W a t e r 
Mass. Metropoli tan W a t e r 
Mass. Metropoli tan W a t e r 
Mass. Metropol i tan W a t e r 
Mass. Metropol i tan W a t e r 
Mass. Metropoli tan W a t e r 
Mass. Metropoli tan W a t e r 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass. Prisons and Hospitals 
Mass. Metropoli tan Sewerage No. Sys 
Mass. Metropoli tan Sewerage No. Sys 
Mass. Metropoli tan Sewerage No. Sys 
Mass. Metropoli tan Sewerage No. Sys 
Mass. Metropoli tan Sewerage So. Sys. 
Mass. Metropoli tan Sewerage So. Sys. 
Mass. Metropoli tan Sewerage So. Sys. 
Mass. Metropoli tan Sewerage So. Sys. 
Mass. Metropoli tan Sewerage So. Sys. 
Mass. Metropoli tan Sewerage So. Sys. 
Mass. Metropoli tan Sewerage So. Sys. 
Mass. Metropolitan Sewerage So. Sys. 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta te Highway 
Massachusetts Sta te Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta t e Highway 
Massachusetts S ta te Highway 
Massachusetts S ta te Highway 
Massachusetts War Loan . 
TJ. S. 4th Liberty Loan Bonds 
L . S. 3d Liberty Loan Bonds 
U. S. 2d Liberty Loan Bonds 
U. S. 1st Liberty Loan Bonds 
L. S. Certificate of Indebtedness Note 
L. S. Certificate of Indebtedness No te 
Abington bond . . . . . 
3 i Sep t . 1, 1935 $10,000 00 $8,950 00 
34 Jan . 1, 1945 (10,000 00 63,880 00 
5 Dec. 1, 1923 1,000 00 1,000 00 
3J J a n . 1, 1937 45,000 00 41,625 00 
3 J 
3 
Nov. 1, 1925 103,000 00 101,455 00 
Nov. 1, 1925 162,500 00 158,843 75 
3} M a v 1, 1933 60,000 00 62,040 00 
3 S 
3 
M a v 1, 1929 57,000 00 54,720 00 
M a v 1, 1929 30,450 00 28,540 88 
3J M a y 1, 1933 47,000 00 44,180 00 
3} Apr . 1, 1924 114,000 00 113,715 00 
34 Apr . 1, 1927 155,300 00 152,194 00 
3$ Apr. X, 1933 150,500 00 141,846 25 
3J Apr. 1, 1934 104,000 00 97,500 00 
34 Jan . 1, 1934 677,000 00 634,687 50 
3 j J an . 1, 193fi 103,000 00 95,790 00 
34 
3 
J an . 1, 1937 162,000 00 149,850 00 
Ju ly 1, 1939 137,000 00 117,820 00 
34 Ju ly 1, 1938 143,000 00 131,560 00 
3 J a n . 1, 1941 210,000 00 178,500 00 
34 Jan . 1, 1944 97,000 00 87.300 00 
34 Jan . 1, 1945 238,000 00 213,605 00 
34 Jan . 1, 1930 107,000 00 99,510 00 
3J J an . 1, 1937 111,000 00 102,675 00 
3 Ju ly 1, 1939 440,000 00 378,400 00 
34 Jan . 1, 1940 40,000 00 41,975 00 
3 Ju ly 1, 1940 152,000 00 129,580 00 
34 Ju ly 1, 1943 17,000 00 15,300 00 
34 Jan . 1, 1943 9,000 00 8,122 50 
34 J a n . 1, 1944 50,000 00 45,000 00 
34 Jan . 1, 1945 77,000 00 69,107 50 
34 Ju ly 1, 1935 5,047,000 00 4,706,327 50 
34 Jan . 1, 1938 551,000 00 506,920 00 
3 J u l y 1, 1939 1,979,000 00 1,701,940 00 
3 J a n . 1, 1941 1,895,000 00 1,610,750 00 
34 Jan . 1, 1941 1,183,000 00 1,076,530 00 
34 Jan . 1, 1942 738,000 00 662,355 00 
34 Jan . 1, 1943 286,000 00 258,115 00 
34 J a n . 1, 1944 239,000 00 215,100 00 
34 J a n . 1, 1945 194,000 00 174,115 00 
34 Jan . 1, 1946 1,000 00 895 00 
34 Nov. 1, 1931 585,600 00 556,320 00 
3 Nov. 1, 1931 53,000 00 48,495 00 
34 M a y 1, 1933 432,650 00 406,691 00 
34 M a y 1, 1934 406,250 00 379,843 75 
34 Nov. 1, 1937 200 00 184 00 
3 4 Nov. 1, 1938 800 00 734 00 
34 Jan . 1, 1930 367,000 00 351,402 50 
3 Jan . 1, 1930 2,374,000 00 2,207,820 00 
34 Jan . 1, 1943 8,000 00 7,200 00 
34 J u l y 1, 1943 64,000 00 57,760 00 
3 J an . 1, 1930 395,000 00 367,350 00 
3 M a r . 1, 19.35 138,000 00 122,820 00 
34 M a r . 1, 1935 51,000 00 47,430 00 
3 M a r . 1, 1935 174,000 00 154,860 00 
3 Ju ly 1, 1939 10,912 00 9,384 32 
34 Ju ly 1, 1940 684,000 00 624,150 00 
34 Jan . 1, 1943 611,000 00 552,955 00 
34 Ju ly 1, 1944 28,000 00 25,200 00 
34 Apr . 1, 1924 5,000 00 4,987 50 
34 Apr. 1, 1925 4,000 00 3,960 00 
34 Apr. 1, 1926 2,000 00 1,965 00 
34 Apr. 1, 1927 545,000 00 531,375 00 
34 Apr. 1, 1928 30,000 0« 29,100 00 
34 Apr. 1, 1929 4,000 00 3,730 00 
3 Oct. 1, 1930 1,000 00 922 50 
3 Apr . 1, 1930 345,000 00 319,987 50 
34 Apr. 1, 1930 3,000 00 2,80 5 00 
3 Apr. 1, 1931 67,000 00 61,472 50 
34 Apr . 1, 1932 148,000 00 139,860 00 
3 Apr. 1, 1932 5,000 00 4,550 00 
34 Apr . 1, 1933 270,000 00 253,800 00 
3 Apr. 1, 1928 771,000 00 732.450 00 
4} Oct. 15, 1938 2,970,650 00 2,915,878 64 
4 Ì Sept . 15, 1928 2,673,500 00 2,649,271 41 
4 i Nov. 15, 1942 800,400 00 785,392 50 
4} J u n e 15, 1947 297,350 00 291,867 01 
5} J u n e 15, 1924 100,000 00 100,875 00 
4 Dec. 15, 1923 500,000 00 500,000 00 
4 M a y 1, 1920 1,000 00 987 50 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent) . 
D a t e of 
Ma tu r i ty . P a r Value. 
Market Value. 
Abington bond . . . . . . 4 M a y 1, 1936 $2,000 00 SI,910 00 
Abington bond . . . . . . 4 M a y 1, 1937 2,000 00 1,905 00 
Akron, Ohio, bonds . . . . . 4 i Dec. i l , 1931 25,000 00 24,750 00 
Akron, Ohio, bonds . . . . . 4 2 Dec. i l , 1937 25,000 00 24,625 00 
Albany, N. Y., bonds . . . . 4 i Nov. 1, 1926 2,000 00 2,005 00 
Arlington bonds . . . . . 4 Apr. 1, 1924 10,000 00 9,975 00 
Arlington bond . . . . . 4 Oct. 1, 1926 1,000 00 987 50 
Arlington bonds . . . . . 4 J u n e 1, 1936 36,000 00 34,470 00 
Arlington bond . . . . . 3* Apr . 1, 1939 2,000 00 1,790 00 
Arlington bonds . . . . . 4 Nov. 1, 1946 6,000 00 5,625 00 
Athol bonds . . . . . . 4 July 1, 1924 5,000 00 4,975 00 
Athol bonds . . . . . . 4 Aug. 1, 1926 3,000 00 2,925 00 
Athol bonds . . . . . . 4 Aug. 1, 1932 9,500 00 9,167 50 
Athol bonds . . . . . . 4 Ju ly 1, 1933 4,000 00 3,860 00 
Athol bonds . . . . . . 4 Aug. 1, 1933 8,000 00 7,720 00 
Athol bonds . . . . . . 4 Aug. 1, 1934 8,000 00 7,680 00 
Athol bonds . . . . . . 4 Aug. 1, 1935 6,000 00 5,760 00 
Athol bonds . . . . . . 4 Aug. 1, 1936 8,000 00 7,640 00 
Att leboro bonds . . . . . 4 Ju ly 1, 1924 7,000 00 6,965 00 
Att leboro bonds . . . . . 4 Ju ly 1, 1926 2,000 00 1,975 00 
Att leboro bonds . . . . . 4 Oct. 1, 1934 20,000 00 19,200 00 
Att leboro bonds . . . . . 3 } Mar. 1, 1935 33,000 00 30,195 00 
Att leboro bonds . . . . . 3} Nov. 1, 1935 50,000 00 45,625 00 
Augusta , Maine, bonds . . . . 4 Aug. 1, 1934 13,000 00 12,415 00 
Avon bond . . . . . . 4 J u n e 1, 1924 500 00 497 50 
Avon bond . . . . . . 4 J u n e 1, 1925 500 00 495 00 
Balt imore, Md. , bond . . . . 3} J an . 1, 1927 2,000 00 1,920 00 
Bal t imore, Md . , bonds . . . . 5 M a r . 1, 1928 100,000 00 101,500 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1924 2,000 00 1,990 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1925 2,000 00 1,985 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1926 2,000 00 1,975 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1927 2,000 00 1,965 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1928 2,000 00 1,960 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1929 1,000 00 975 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1931 2,000 00 1,935 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1932 2,000 00 1,930 00 
Bedford bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1933 2,000 00 1,920 00 
Belfast , Maine, bonds . . . . 6 Aug. 15, 1925 124,000 00 126,790 00 
Belmont bond . . . . . . 4 Aug. 1, 1925 1,000 00 992 50 
Belmont bond . . . . . . 3 è J u n e 2, 1932 2,000 00 1,860 00 
Beverly bond . . . . . . 4 Apr . 1. 1924 1,000 00 997 50 
Beverly bond . . . . . . 4 Ju ly 1, 1924 1,000 00 995 00 
Beverly bond . . . . . . 35- Oct. 1, 1924 2,000 00 1,990 00 
Bever ly bond . . . . . . 4 Apr. 1, 1925 2,000 00 1,990 00 
Beverly bond . . . . . . 3 i Oct. 1, 1925 2,000 00 1,970 00 
Beverly bond . . . . . . 4 Apr. 1, 1926 2,000 00 1,980 00 
Beverly bond . . . . . . 4 Apr. 1, 1927 2,000 00 1.960 00 
Beverly bond . . . . . . 4 Apr. 1, 1928 1,000 00 977 50 
Billeriea bonds . . . . . . 4 J u n e 1, 1928 39,000 00 38,025 00 
Bridgeport , Ct. , bonds . . . . 4 Jan . 1, 1924 29,000 00 29,000 00 
Bridgeport , Ct . , bonds . . . . TÈ July 1, 1934 4,000 00 4,010 00 
Bridgeport , Ct., bonds . . . . 4 j Ju ly 1, 1937 10,000 00 9,800 00 
Bridgeport , Ct. , bonds . . . . 4 È Ju ly 1, 1939 5,000 00 4,887 50 
Boston bonds . . . . . . 3 i June 1, 1924 100,000 00 99,500 00 
Boston bonds . . . . . . 3 i Jan . 1, 1927 50,000 00 4S,500 00 
Boston bond . . . . . . 4 Ju ly 1, 1927 1,000 00 982 50 
Boston bond . . . . . . 3J Ju ly 1, 1929 1,000 00 950 00 
Boston bonds . . . . . . 3 1 J u n e 1, 1933 22,000 00 20.405 00 
Boston bonds . . . . . . 3 I J u n e 1, 1 9 3 4 20,000 00 18,450 00 
Boston bonds . . . . . . 4 Apr. 1, 1935 5,000 00 4,850 00 
Boston bonds . . . . . . 4 Ju ly 1, 1935 27,000 00 26,122 50 
Boston bonds . . . . . . 3} Ju ly 1, 1935 6,000 00 5,535 00 
Boston bonds . . . . . . 3 è Dec. 1, 1935 69,000 00 63.480 00 
Boston bonds . . . . . . 3 J J an . 1, 1936 100,000 00 92,000 00 
Boston bonds . . . . . . 3 i Apr. 1, 1936 101.000 00 92,920 00 
Boston bonds . . . . . . 4 Ju ly 1, 1936 23,000 00 22,195 00 
Boston bonds . . . . . . 3 è Oct. 1, 1936 4,000 00 3,670 00 
Boston bonds . . . . . . 4 Ju ly 1, 1937 84,000 00 81,060 00 
Boston bonds . . . . . . 3J J an . 1, 193S 6,000 00 5,475 00 
Boston bonds . . . . . . 3 J Apr . 1, 1938 21,000 00 19,162 50 
Boston, bond . . . . . . 3J Ju ly 1, 1938 3,000 00 2,730 00 
Boston bonds . . . . . . 3 J Ju ly 1, 1939 75,000 00 67,875 00 
Boston bonds . . . . . . 3 J J u n e 1, 1942 117,000 00 104,422 50 
Boston bonds . . . . . . 4 Ju ly 1, 1946 4,000 00 3,810 00 
Boston bonds . . . . . . 4 Ju ly 1, 1947 6,000 00 5,700 00 
Bristol, Ct., bonds . . . . . 4 J Jan . 1, 1939 10,000 00 10,050 00 
Brockton, bond . . . . . 4 Dec. 15, 1923 1,000 00 1,000 00 
Brockton bond . . . . . . 3 i J u n e 1, 1924 500 00 497 50 
Brockton bond . . . . . . 3 i J u n e 1, 1925 500 00 492 50 
Brockton bonds . . . . . 4 Oct. 1, 1925 20,000 00 19.S50 00 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bonds 
Brockton bond . 
Brockton bonds 
Brockton bonds 
Brockton bond . 
Brockton bonds 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond. 
Brookline bond 
Brookline bond 
Brookline bond 
Buckland bonds 
Burlington. Yt., bone 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Cambridge bond 
Cambridge bond 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Cambridge bond 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Cambridge bonds 
Canton, Ohio, bonds 
Chelsea bond 
Chelsea bonds . 
Chicopee bonds 
Chicopee bonds 
Chicopee bonds 
Chicopee bonds 
Chicopee bonds 
Chicopee bonds 
Cincinnati. Ohio, bonds 
Cleveland. Ohio, bond 
Cleveland. Ohio, bond 
Cleveland. Ohio, bond 
Cleveland, Ohio, bond 
Cleveland, Ohio, bond 
Cleveland, Ohio, bond 
Clinton bond 
Clinton bonds . 
Clinton bond 
Columbus. Ohio, bonds 
Concord bond . 
Cranston, R. I., bond 
Cranston, R. I., bond 
Cranston, R. I., bond 
Danbury, Ct„ bonds 
Danvers bond . 
Dayton, Ohio, bond 
Dayton, Ohio, bond . 
Dayton, Ohio, bond . 
Dayton, Ohio, bonds 
Dayton, Ohio, bonds 
Dayton, Ohio, bonds 
Uedham bond . 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
B a t e 
(Per 
Cent.) 
Dato of 
Ma tu r i ty . l ' a r Value. Market Value. 
3 J J u n e 1. 1926 $500 00 $488 75 
35 J u n e 1. 1927 500 00 483 75 
4 Apr. 1. 192S 1.000 00 980 00 
3 ! Juno 1. li)2S 500 00 478 75 
4 Apr . 1. 1929 1,000 00 977 50 
3} J u n e 1, 1929 500 00 476 25 
4 Apr. 1, 1930 1,000 00 975 00 
3} J u n e 1, 1930 500 00 472 50 
4 Apr. 1, 1981 1,000 00 970 00 
3 è J u n e 1, 1931 500 00 468 75 
4 Apr . 1, 1932 1,000 00 967 50 
35 J u n e 1. 1932 500 00 466 2 5 
4 Apr . 1, 1933 1,000 00 965 00 
35 Feb . I, 1934 9,000 00 8,302 50 
4 Apr. 1. 1934 1.000 00 962 50 
35 Ju ly 1, 1934 25,000 00 23,000 00 
3 è Feb. 1, 1935 47,000 00 43,122 50 
4 Apr. 1, 1935 1,000 00 960 00 
3} A U K . 1, 1935 25,000 00 22,875 0(1 
4 Apr . 1. 1936 1,000 00 957 50 
4 Mar . 1. 1937 2,000 00 1,910 00 
4 Apr. 1, 1937 1,000 00 955 00 
4 J an . 1, 1924 1,000 00 1,000 00 
4 J an . 1, 1925 1,000 00 995 00 
4 J an . 1, 1926 1,000 00 990 00 
35 Apr . 1, 1930 15,000 00 14,062 50 
4 Ju lv 1, 1936 2,000 00 1,915 00 
4 Feb . 1, 1924 4,000 00 3,990 00 
4 Apr. 1, 1924 2,000 00 1,99 5 00 
35 Sept . 1, 1924 10,000 00 9,950 00 
3* M a y 1, 1925 8,000 00 7,880 00 
3} Aug. 1, 1932 2,000 00 1,865 00 
35 M a v 1, 1934 139,000 00 127,880 00 
35 M a y 1. 1935 90,000 00 82,350 00 
4 M a y 1, 1936 91,000 00 87,360 00 
35 Aug. 1, 1939 2,000 00 1,795 00 
35 AUK. 1, 1942 54,000 00 47,790 00 
35 M a y 1, 1944 10,000 00 8,775 00 
35 Sept . 1, 1944 75,000 00 64,812 50 
35 Nov . 1, 1944 6,000 00 5,265 00 
4 J an . 1, 1947 25,000 00 23,500 00 
5 M a r . 1, 1934 10,000 00 10,350 00 
4 Oct. 1, 1925 1,000 00 992 50 
4 Oct. 1, 1936 12,000 00 11,490 00 
35 J u n e 1, 1924 4,000 00 3,980 00 
35 J u n e 1, 1925 3,000 00 2,955 00 
3J J u n e 1, 1926 3,000 00 2,932 50 
35 J u n e 1, 1927 3,000 00 2,902 50 
35 J u n e 1, 1928 3,000 00 2,880 00 
3 5 J u n e 1, 1929 3,000 00 2,857 50 
5 Feb. 1. 1938 50,000 00 52,625 00 
45 Apr. 1, 1927 1,000 00 995 00 
5 Mar . 1, 1930 1,000 00 1,020 00 
4 } Feb . 1, 1932 1,000 00 1,002 50 
45 Feb . 1, 1933 2,000 00 2,005 00 
45 Feb . 1, 1934 1,000 00 1,002 50 
45 Feb . 1, 1943 1,000 00 1,007 50 
4 J u n e 1, 1926 1,000 00 987 50 
35 Ju ly 1, 1930 42,000 00 39,690 00 
35 Oct.. 1, 1931 3,000 00 2,812 50 
45 Mar . 1, 1945 100,000 00 100,250 00 
4 AUK. 1, 1929 25,000 00 24,375 00 
4 Aug. 5, 1925 5,000 00 4,937 50 
4 Sept . 5, 1935 3,000 00 2,842 50 
4 Ju ly 1, 1937 1,000 00 940 00 
' 3J Oct. 1, 1941 100,000 00 87,500 00 
4 J u n e 1, 1926 7,000 00 6,912 50 
5 Apr. 1, 1925 5,000 00 5,012 50 
5 Apr. 1, 1926 5,000 00 5,037 50 
5 Apr. 1, 1927 5,000 00 5,050 00 
45 Apr. 1, 1936 70,000 00 70,350 00 
4 5 J u n e 1, 1940 10,000 00 10,075 00 
55 Dec. 1, 1944 6,000 00 6,780 00 
4 Feb. ). 1927 1,000 00 985 00 
45 Ju ly 1, 1924 3,000 00 3,000 00 
45 
4 5 
Ju ly 1, 1925 3,000 00 2,985 00 
Ju ly 1, 1926 2,000 00 1,990 00 
4 5 Ju ly 1, 1935 4,000 00 4,000 00 
45 Ju ly 1, 1936 4,000 00 4,000 00 
45 Ju ly 1, 1937 4,000 00 4,000 00 
Rate 
(Per 
Cent) 
Derby, Ct„ bond 
Derby, Ct„ bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Derby, Ct., bond 
Des Moines, Iowa, bonds 
Des Moines, Iowa, bonds 
Des Moines, Iowa, bonds 
Des Moines, Iowa, bonds 
Detroit , Mich., bonds 
Draeut, W. S. D„ bond 
Dracut , W. S. D„ bond 
Draeut, W. S. D „ bond 
Dracut, W. S. D., bond 
Draeut , W. S. D., bond 
Duluth, Minn., bond 
Duluth, Minn., bonds 
Erving bond 
Evere t t bond 
Evere t t bond 
Evere t t bond 
Everet t bond 
Evere t t bond 
Evere t t bond 
Evere t t bond 
Everet t bond 
Evere t t bonds . 
Evere t t bonds . 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bond 
Fall River bond 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bond 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Fall River bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Falmouth bonds 
Fitchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fitchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fitchburg bond 
Fitchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fitchburg bond 
Fitchburg bond 
Fi tchburg bond 
Fitchburg bond 
Foxboro, W. S. D., bond 
Foxboro, W. S. D „ bond 
Foxboro, W. S. D „ bond 
Foxboro, W. S. D „ bond 
Foxboro, W. S. D., bonds 
Foxboro, W. S. D., bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
44 
4 4 
44 
4 4 
44 
41 
45 
5* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
44 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
34 
34 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
34 
34 
3J 
34 
34 
34 
34 
4 
34 
4 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
34 
4 
34 
4 
4 
4 
4 
Date of 
Matur i ty . 
July 
July 
Ju ly 
July 
July 
July 
July 
June 
June 
June 
Sept. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar . 
Apr. 
Jan. 
June 
Jan. 
M a y 
May 
M a y 
M a y 
M a y 
M a v 
M a y 
June 
June 
July 
M a y 
Nov. 
M a y 
Apr. 
Nov. 
Feb. 
Aug. 
Nov. 
Feb. 
Aug. 
Apr. 
Apr. 
Feb. 
M a y 
M a v 
Mar. 
June 
M a y 
M a y 
May 
M a y 
May 
May 
M a y 
May 
M a y 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
June 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Aug. 
Aug. 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1940 
1, 1941 
1, 1942 
1, 1943 
1, 1944 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1939 
1, 1944 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 193fi 
1, 1936 
1, 1944 
1, 1925 
1, 1924 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1928 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1933 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1927 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1930 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
2, 1934 
2, 1934 
1, 1935 
1, 1937 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1920 
1, 1927 
1, 1928 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1928 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1925 
1, 1924 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1924 
1. 1925 
Par Value. Market Value. 
$4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
15,000 00 
21,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
4,000 00 
27,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
150,000 00 
33,000 00 
3 0 , 0 0 0 0 0 
100,000 00 
20,000 00 
2 3 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
6 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
N A M E . 
liuto 
¡ (l'or 
Cent). 
Date of 
Matur i ty . 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bonds 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bond 
Framingham bonds 
Framingham bonds 
Framingham bonds 
Framingham bonds 
Franklin bond . 
Franklin bond . 
Franklin bond . 
Franklin bonds 
Franklin bonds 
Franklin bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bon d 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester honds 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
4 
4 
4 
4 
3 i 
3} 
3} 
3 5 
3} 
4 
3 ! 
3} 
3 i 
3J 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3} 
3} 
4 
4 
3 ! 
3 i 
4 
3} 
31 
4 
4 
31 
31 
4 
4 
4 
35 
31 
4 
4 
4 
31 
31 
4 
4 
31 
31 
4 
4 
31 
31 
4 
4 
31 
4 
4 
31 
4 
4 
3 A 2 
4 
4 
4 
31 
4 
4 
31 
31 
3} 
4 
4 
31 
31 
4 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Oct, 
Oct. 
Oct, 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct, 
Oct, 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
Dec. 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
M a y 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
May 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
M a y 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Apr. 
Apr. 
Ju ly 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
Apr. 
•lulv 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
1, 1920 
1, 1927 
1. 1928 
1, 1929 
1, 1924 
1. 1925 
1, 1926 
1. 1927 
1, 1928 
1. 1928 
1. 1929 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
I, 1935 
1, 1936 
1, 1927 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1923 
1, 1924 
1, 1924 
1, 1924 
2, 1925 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1926 
1, 1926 
1. 1926 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1927 
1. 1927 
1, 1927 
2, 1928 
1, 1928 
1, 1928 
1, 1928 
1, 1928 
2, 1929 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1930 
1. 1930 
1, 1930 
1, 1931 
1. 1931 
1, 1931 
1, 1931 
1,, 1932 
1, 19.32 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1933 
I, 1933 
1, 1934 
1, 1934 
1, 1934 
1. 1935 
1, 1924 
1, 1924 
1, 1924 
1, 1924 
1, 1924 
I, 1925 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1926 
Par Value. 
$1,000 00 
1 .000 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 (10 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,000 0(1 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
11,000 oo 
12,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
3 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
8,000 00 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1 0 , 5 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1,000 00 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
3 7 , 0 0 0 0 0 
1 . 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
3 7 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
4,00(1 0 0 
Market Value. 
Rate 
(Per 
Cent) 
Date of 
Matur i ty . 
Par Value. Market Value. 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bonds 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Gloucester bond 
Graf ton bond . 
Graf ton bond . 
Graf ton bond . 
Graf ton bond . 
Graf ton bond . 
Graf ton bond . 
Graf ton bond . 
Graf ton bond . 
Grand Rapids, Mich., bond 
Grand Rapids, Mich., bond 
Great Barrington bond 
Hadley, W. S. D„ bond 
Hadley, W. S. D., bond 
Hadley, W. S. D., bond 
Hadley, W. S. D „ bond 
Hadley, W. S. D „ bond 
Hadley, W. S. D „ bond 
Hadley, W. S. D., bond 
Hadley, W. 8. D „ bond 
Hadley, W. S. D „ bond 
Hadley, W. S. D„ bond 
Hadley, W. S. D., bond 
Hamilton, Ohio, bond 
Hartford, C t„ bond . 
Haverhill bonds 
Hennepin County bond 
Holyoke bond . 
l lolyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
l lolyoke bonds . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bonds . 
Holyoke bond . 
Holyoke bonds . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Hxicison bond . 
Hudson bond . 
Hudson bond . 
31 
4 
31 
31 
31 
4 
31 
31 
31 
4 
31 
3} 
31 
4 
31 
31 
31 
4 
31 
31 
31 
4 
31 
31 
31 
4 
31 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3} 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
6 
6 
4 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
5 
41 
4 
41 
4 
4 
31 
4 
31 
4 
4 
31 
4 
31 
4 
4 
4 
31 
4 
31 
4 
4 
4 
31 
4 
Apr. 
July 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
July 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
Ju ly 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
July 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
July 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
Ju ly 
Oct. 
Dec. 
Apr. 
July 
Dec. 
July 
July-
July 
Ju ly 
July 
Ju ly 
July-
July 
Ju ly 
July 
Ju ly 
July 
Ju ly 
Ju ly 
Oct. 
Oct. 
Ju ly 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
M a y 
Nov. 
Apr. 
Apr. 
May 
May 
Dec. 
May 
Dec. 
M a y 
M a y 
Dec. 
M a y 
Dec. 
M a y 
July 
M a y 
Dec. 
M a y 
Dec. 
May 
M a y 
May 
Nov. 
May 
1, 1926 
1, 1926 
1, 1926 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1927 
1, 1927 
1, 1927 
1, 1928 
1, 1928 
1, 1928 
1, 1928 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1930 
1, 1930 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1933 
], 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1. 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1933 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1928 
1. 1929 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1944 
1, 1933 
1, 1927 
2, 1924 
1, 1924 
1, 1925 
1, 1925 
1, 1926 
1, 1926 
1, 1927 
1, 1928 
1, 1928 
1, 1929 
1, 1929 
1, 1930 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1924 
1, 1924 
1, 1925 
$2,000 00 
1 , 8 7 5 0 0 
3 7 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
2,000 00 
1 , 8 7 5 0 0 
3 7 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
3 7 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
3 7 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
3 6 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
3 7 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
1 , 8 7 5 0 0 
I , 8 7 5 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
2,000 00 
2,000 00 
2 , 0 0 0 0 0 
2,000 00 
2 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
39,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
3,500 00 
3,000 00 
32,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
6.000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
24,000 00 
1,000 00 
I I , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
2 . 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Hudson bond 
Huntington (F. D.) bonds 
Hunt ington (F. D.) bonds 
Hunt ington (F. D.i b o n d s 
Huntington (F. D.) bonds 
Huntington (F. D.) bonds 
Illinois, S ta te of, bond 
Lakewood, Ohio, bonds 
Lakewood, Ohio, bonds 
Lawrence bond 
Lawrence bonds 
Lawrence bond 
Lawrence bond 
Lexington bond 
Lima, Ohio, bond 
Lima, Ohio, bond 
Lima, Ohio, bond 
Lincoln bond 
Lincoln bond 
Lynn bond 
Lynn bonds 
Lynn bond 
Lynn bonds 
Lynn bond 
Lynn bond 
Lynn bond 
Lynn bond 
Lynn bond 
Lynn bonds 
Lynn bonds 
Maiden bond 
Maiden bond 
Maiden bond 
Maiden bonds 
Maiden bonds 
Maiden bond 
Maiden bond 
Maiden bond 
Maiden bond 
Maiden bond 
Maiden bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Mansfield bond 
Marlboro bond 
Melrose bond . 
Merrimac bonds 
Merrimac bonds 
Merrimac bonds 
Merrimac bonds 
Merrimac bonds 
Merrimac bonds 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
Ma tu r i t y . P a r Value. 
31 Nov 1, 1025 $2,000 00 
4 M a v 1, 1926 3,000 00 
3} Nov 1, 1926 2,000 00 
4 M a y 1, 1927 3,000 00 
3 j Nov 1, 1927 2,000 00 
4 M a y 1, 192S 3,000 00 
3} Nov 1, 102S 2,000 00 
4 M a y 1, 1929 3,000 00 
3 J Nov 1, 1929 2,000 00 
4 M a y 1, 1930 3,000 00 
3 J Nov 1, 1030 2,000 00 
4 M a y 1, 1931 3,000 00 
3 è Nov 1 1931 2,000 00 
4 M a v 1, 1032 3,000 00 
3 } Nov 1, 1032 2,000 00 
4 M a y 1, 1033 3,000 00 
3J Nov 1, 1933 2,000 00 
4 M a y 1, 1034 3,000 00 
3} Nov. 1, 1984 2,000 00 
4 Ju ly 15, 1924 2,000 00 
4 Ju ly 15, 1925 2,000 00 
4 Ju ly 15, 1026 2,000 00 
4 Ju ly 15, 1027 2,000 00 
4 Ju ly 15, 1028 2,000 00 
4 M a y 1, 1928 40,000 00 
41 Oct. 1, 1030 3,000 00 
4 è Oct . 1, 1931 3,000 00 
4 Dec. 1, 1923 1,500 00 
4 Ju ly 1, 1024 7,000 00 
4 Dec. 1, 1024 1,500 00 
4 Dec. 1, 1925 1,500 00 
4 Nov. 1, 1924 1,000 00 
4 J Apr . 1, 1920 5,000 00 
4 è Oct. 1, 1020 5,000 00 
41 Apr . 1, 1030 5,000 00 
3 j J u n e 1, 1930 13,000 00 
3J Sept . 1, 1932 3,000 00 
4 M a r . 1, 1925 1,000 00 
4 July 1, 1926 20,000 00 
4 Apr . 1, 1027 5,000 00 
4 Ju ly 1, 1927 2,000 00 
4 Mar . 1, 1028 1,000 00 
4 Ju ly 1, 1028 S00 00 
4 Oct. 1, 1028 1,000 00 
4 Ju ly 1, 1029 5,000 00 
3} Jan . 1, 1932 74,000 00 
3} Apr . 1, 1032 203,000 00 
31 Apr . 1, 1935 67,000 00 
4 M a y 2, 1024 2,000 00 
4 Ju ly 2, 1024 10,000 00 
4 M a y 1, 1025 1,000 00 
4 M a y 2, 1925 4,000 00 
3} Ju ly 1, 1025 17,000 00 
4 J u l y 2, 1025 10,000 00 
3 i J u l y 1, 1026 12,000 00 
31 J u l y 1, 1932 15,000 00 
3 è M a y 2, 1034 1,000 00 
31 M a y 2, 1035 5,000 00 
4 Ju ly 3, 1047 4,000 00 
4 Apr . 1, 1024 1,000 00 
4 Apr . 1, 1925 1,000 00 
4 Apr . 1, 1926 1,000 00 
4 Apr . 1, 1027 1,000 00 
4 Apr. 1, 1028 1,000 00 
4 Apr . 1, 1020 1,000 00 
4 Apr. 1, 1030 1,000 00 
4 Apr. 1, 1031 1,000 00 
4 Apr . 1, 1032 1,000 00 
4 Apr. 1, 1033 1,000 00 
4 Apr . 1, 1934 1,000 00 
4 Apr . 1, 1935 1,000 00 
4 Apr. 1, 1036 1,000 00 
4 Ju ly 1, 1024 3,000 00 
4 J u n e 1, 1024 1,000 00 
4 Ju ly 15, 1924 4,500 00 
4 Ju ly 15, 1025 3,500 00 
4 Ju ly 15, 1026 4,000 00 
4 Ju ly 15, 1027 3,500 00 
4 Ju ly 15, 1928 3,500 00 
4 Ju ly 15, 1020 3,500 00 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent). 
Date of 
Maturi ty . Pa r Value. Market Value. 
Merrimac bonds . . . . . 4 July 1 5 1 9 3 0 S 3 , 5 0 0 0 0 $ 3 , 3 8 6 2 5 
Methuen bonds . . . . . 4 M a y 1 1 9 2 4 1 1 , 0 0 0 0 0 1 0 , 9 4 5 0 0 
Methuen bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 5 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 8 0 0 0 
Methuen bonds . . . . . 4 Feb. 1 1 9 2 8 1 2 , 0 0 0 0 0 1 1 , 7 3 0 0 0 
Middleboro bond . . . . . 4 Nov. 1 1 9 2 4 1 , 6 5 0 0 0 1 , 6 4 1 7 5 
Middleboro bond . . . . . 4 Nov. 1 1 9 2 5 1 , 6 5 0 0 0 1 , 6 2 5 2 5 
Middleboro bond . . . . . 4 Nov. 1 1 9 2 6 1 , 6 5 0 0 0 1 , 6 1 7 0 0 
Middletown, Ct., bond . . . . 4 June 1 1 9 2 4 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 7 7 5 0 
Middletown, Ct., bond . . . . 4 June 1 1 9 2 5 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 6 2 5 0 
Middletown, Ct., bond . . . . 4 June 1 1 9 2 6 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 6 5 0 0 
Milford bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 4 5 , 0 0 0 0 0 4 , 9 7 5 0 0 
Milford bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 5 5 , 0 0 0 0 0 4 , 9 5 0 0 0 
Milford bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 6 5 , 0 0 0 0 0 4 , 9 0 0 0 0 
Milford bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 7 5 , 0 0 0 0 0 4 , 8 8 7 5 0 
Milford bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 8 5 , 0 0 0 0 0 4 , 8 6 2 5 0 
Millers Falls, W. S. D. bd. . . . 4 M a y 1 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 4 , 7 2 5 0 0 
Milton bond . . . . . . 3J Aug. 1 1 9 2 4 7 , 0 0 0 0 0 6 , 9 6 5 0 0 
Milton bond . . . . . . 3J Aug. 1 1 9 2 5 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 5 5 0 0 
Minneapolis, Minn., bond . . . . 3 5 Jan. 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 
Minneapolis, Minn., bond . . . . 3 i Jan . 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 2 2 , 7 5 0 0 0 
Minneapolis, Minn., bond . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 4 , 7 7 5 0 0 
Minneapolis, Minn., bond . . . . 4 July 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 9 5 5 0 0 
Minneapolis, Minn., bonds 4 Apr. 1 1 9 3 8 8 , 0 0 0 0 0 7 , 6 2 0 0 0 
Minneapolis, Minn., bonds 4 July 1 1 9 3 9 5 0 , 0 0 0 0 0 4 7 , 5 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn., bonds 4 Oct. 1 1 9 4 2 3 1 , 0 0 0 0 0 2 9 , 2 1 7 5 0 
Minneapolis, Minn., bonds 4 Apr. 1 1 9 4 5 1 0 , 0 0 0 0 0 9 , 3 7 5 0 0 
Minneapolis, Minn., bonds 4 Apr. 1 1 9 4 6 1 0 , 0 0 0 0 0 9 , 3 5 0 0 0 
Natick bond . . . . . . 3 I June 1 1 9 2 4 1 , 0 0 0 0 0 9 9 5 0 0 
Natick bond . . . . . . 3 i Jan. 31 1 9 2 5 8 0 0 0 0 7 9 2 0 0 
Natick bond . . . . . . 3} June 1 1 9 2 5 1 , 5 0 0 0 0 1 , 4 7 7 5 0 
Natick bonds . . . . . . 4 July 1 1 9 2 5 2 4 , 0 0 0 0 0 2 3 , 8 2 0 0 0 
Natick bond . . . . . . 3 È June 1 1 9 2 6 1 , 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 
Natick bond . . . . . . 4 July 1 5 1 9 2 6 4 , 0 0 0 0 0 3 , 9 3 0 0 0 
Natick bond . . . . . . 35 June 1 1 9 2 7 1 , 5 0 0 0 0 1 , 4 4 3 7 5 
Natick bond . . . . . . 3'j June 1 1 9 2 8 1 , 5 0 0 0 0 1 , 4 3 2 5 0 
Natick bond . . . . . . 3 4 June 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 9 4 7 5 0 
Natick bond . . . . . . 3 5 Oct. 1 1 9 2 9 2 , 0 0 0 0 0 1 , 8 8 5 0 0 
Natick bond . . . . . . 3J June 1 1 9 3 0 1 , 5 0 0 0 0 1 , 4 1 0 0 0 
Natick bond . . . . . . 4 June 1 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 9 6 5 0 0 
Natick bond . . . . . . 3 i June 1 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 9 3 2 5 0 
Natick bond . . . . . . 35 Jan. 2 2 1 9 3 2 3 , 5 0 0 0 0 3 , 2 4 6 2 5 
Natick bond . . . . . . 3 è June 1 1 9 3 2 1 , 5 0 0 0 0 1 , 3 8 7 5 0 
Natick bond . 3 è July 3 1 1 9 3 2 7 , 0 0 0 0 0 6 , 4 7 5 0 0 
Natick bond . . . . . . 3* June 1 1 9 3 3 1 , 5 0 0 0 0 1 , 3 7 6 2 5 
Natick bond . . . . . . 4 Jan. 3 0 1 9 3 4 8 , 0 0 0 0 0 7 , 6 4 0 0 0 
Natick bond . . . . . . 35 June 1 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 9 1 2 5 0 
Natick bond . . . . . . 31 June 1 1 9 3 5 1 , 5 0 0 0 0 1 , 3 6 8 7 5 
Natick bond . . . . . . 35 Jan. 3 1 1 9 3 6 3 , 0 0 0 0 0 2 , 7 0 7 5 0 
Natick bonds . . . . . . 4 Jan. 3 1 1 9 3 7 fi,700 00 6 , 3 3 1 5 0 
Natick bond . . 4 Jan. 3 0 1 9 3 8 1 , 8 0 0 0 0 1 . 6 9 6 5 0 
Needham bond . . . . . 4 Jan. 1 1 9 2 4 1 , 0 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 0 
Needham bonds . . . . . 4 Sept. 1 1 9 2 4 5 , 0 0 0 0 0 4 , 9 7 5 0 0 
Needham bond . 4 Jan. 1 1 9 2 5 1 , 0 0 0 0 0 9 9 5 0 0 
Needham bond . . . . . 4 Sept. 1 1 9 2 5 6 , 0 0 0 0 0 5 , 9 1 0 0 0 
Needham bond . . . . . 4 Jan. 1 1 9 2 6 1 , 0 0 0 0 0 9 8 5 0 0 
Needham bond . . . . . 4 Sept. 1 1 9 2 6 1 , 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 
Needham bonds . . . . . 3 i Sept. 1 1 9 3 0 3 , 0 0 0 0 0 2 , 8 2 7 5 0 
Needham bond . . . . . 4 Sept. 1 1 9 3 1 5 , 0 0 0 0 0 4 , 8 1 2 5 0 
Needham bond . 4 Sept. 1 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 4 , 7 8 7 5 0 
Needham bond . . . . . 35 Sept. 1 1 9 3 2 2 , 0 0 0 0 0 1 , 8 4 5 0 0 
Needham bond . . . . . 4 Sept. 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 9 5 5 0 0 
Needham bond . . . . . 4 Sept. 1 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 9 5 2 5 0 
Needham bond . 4 Sept. 1 1 9 3 5 1 , 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 
Needham bonds . 4 Sept. 1 1 9 3 6 1 4 , 0 0 0 0 0 1 3 , 2 3 0 0 0 
Needham bond 4 Sept. 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 9 4 2 5 0 
New Bedford bond . 4 Jan . 1 1 9 2 4 2 , 0 0 0 0 0 2 , 0 0 0 0 0 
New Bedford bonds . . . • • 4 Dec. 1 5 1 9 2 4 1 2 , 0 0 0 0 0 1 1 , 9 4 0 0 0 
New Bedford bonds . . . . . 4 July 1 1 9 2 5 6 , 0 0 0 0 0 5 , 9 2 5 0 0 
New Bedford bonds . . . • • 4 Jan. 1 1 9 2 6 7 , 0 0 0 0 0 6 , 8 6 0 0 0 
New Bedford bond . . . . . 3 è Feb. 1 1 9 2 8 4 , 0 0 0 0 0 3 , 8 4 0 0 0 
New Bedford bond . 3} Feb. 1 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 
New Bedford Bonds . 3 5 June 1 1 9 3 0 1 8 , 0 0 0 0 0 1 6 , 9 2 0 0 0 
New Bedford bond 4 Apr. 1 1 9 4 2 2 , 0 0 0 0 0 1 , 8 9 0 0 0 
Newburyport bonds . 3J Dec. 1 1 9 2 3 S , 0 0 0 0 0 8 . 0 0 0 0 0 
Newburyport bond . 3J Sept. 1 1 9 3 1 9 , 0 0 0 0 0 8 , 3 4 7 5 0 
Newburyport bond . . . . . 3 i June 1 1 9 3 3 5 , 0 0 0 0 0 4 , 5 6 2 5 0 
New Haven, Ct., bond . . . . 4 •Tan. 1 1 9 3 1 2 0 , 0 0 0 0 0 1 9 , 4 0 0 0 0 
New Haven, Ct., bond . . . . 4 Jan. 1 1 9 3 2 1 8 , 0 0 0 0 0 1 7 , 4 1 5 0 0 
New Haven, Ct., bond . . . . 
New London, Ct., bond . . . . 
4 Jan. 1 1 9 3 3 1 1 , 0 0 0 0 0 1 0 , 6 1 5 0 0 
35 July 1 1 9 2 6 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 1 0 0 0 
N A M E . 
Newton bond . 
Newton bond 
Newton bond 
Newton bond 
Newton bond 
Northampton bond 
Northampton bond 
North Kingston, R. I 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bonds 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Pawtucket, R. I 
Pawtucket, R. I 
bond; 
bonds 
bond 
Pawtucket, R. I., bond 
Pawtucket, R. I 
Pawtucket, R. I. 
Providence, R. I 
Pea body bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bond . 
Peabody bonds 
Peabody bond . 
Pittsfield bond . 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Portland, Me., bond 
Putnam, Ct., bond 
Putnam, Ct., bond 
Putnam, Ct., bond 
Putnam, Ct., bond 
Putnam, Ct., bond 
Putnam, Ct., bond 
Quincy bonds . 
Quincy bond 
Quincy bond 
Quincy bond 
Quincy bond 
Quincy bonds . 
Quincy bond 
Quincy bond 
Quincy bonds 
bond 
bond 
bond 
Rate 
(Per 
Cent) 
Date of 
Matur i ty . Par Value. Market Value. 
3 J Doc. 1931 $1,000 (10 $935 00 
4 Aug. 11)35 5.000 00 4,812 50 
4 Feb. 1936 1,000 00 962 50 
4 Ju ly 1938 10,000 00 9,600 00 
4 Doc. 1936 4,000 00 3,800 00 
3 i July 1924 6,000 00 5,970 00 
31 Ju ly 1925 6,000 00 5,910 00 
4 Sept. 1940 45,000 00 41,062 50 
4 J u n e 1924 4,000 00 3,980 00 
4 June 1925 4,000 00 3,950 00 
4 June 1926 4,000 00 3,930 00 
4 June 1927 4,000 00 3,920 00 
4 June 1928 4,000 00 3,900 00 
4 June 1929 4,000 00 3,880 00 
4 June 1930 4,000 00 3,870 00 
4 June 1931 4,000 00 3,850 00 
4 June 1932 4,000 00 3,840 00 
4 June 1933 2,000 00 1,915 00 
4 June 1934 2,000 00 1,905 00 
4 June 1935 4,000 00 3,800 00 
4 June 1936 4,000 00 3,790 00 
4 June 1937 4,000 00 3,780 00 
4 June 1938 4,000 00 3,770 00 
4 June 1939 4,000 00 3,760 00 
4 June 1940 3,000 00 2,812 50 
4 June 1941 2,000 00 1,870 00 
4 June 1942 2,000 00 1,865 00 
4 June 1943 2,000 00 1,860 00 
4 June 1944 2,000 00 1,855 00 
4 June 1945 2,000 00 1,855 00 
4 June 1946 2,000 00 1,850 00 
4 June 1947 2,000 00 1,845 00 
4{ M a y 1933 10,000 00 9,675 00 
4 Í May 1934 10,000 00 9,650 00 
41 M a y 1935 10,000 00 9,650 00 
4} M a y 1938 10,000 00 9,575 00 
45 M a y 1939 10,000 00 9,575 00 
4 Nov. 1936 2,000 00 1,915 00 
31 Aug. 1925 4,000 00 3,940 00 
34 Aug. 1926 4,000 00 3,880 00 
31 Aug. 1927 4,000 00 3,850 00 
31 Aug. 1928 4,000 00 3,820 00 
3 1 Aug. 1929 4,000 00 3,790 00 
31 Aug. 1930 4,000 00 3,760 00 
4 Ju ly 1931 5,000 00 4,812 50 
31 Aug. 1931 4,000 00 3,730 00 
4 Ju ly 1932 5,000 00 4,800 00 
31 Aug. 1932 4,000 00 3,700 00 
4 Ju ly 1933 5,000 00 4,787 50 
31 Aug. 1933 4,000 00 3,670 00 
4 Ju ly 1934 5,000 00 4,762 50 
31 Aug. 1934 4,000 00 3,650 00 
4 Ju ly 1935 7,000 00 6,650 00 
4 Nov. 1936 5,000 00 4,725 00 
31 June 1924 1,000 00 995 00 
4 Ju ly 1924 1,000 00 995 00 
4 Ju ly 1925 1,000 00 992 50 
4 Ju ly 1926 1,000 00 982 50 
4 Ju ly 1927 1,000 00 980 00 
4 July 1928 1,000 00 975 00 
4 Ju ly 1929 1,000 00 970 00 
4 Ju ly 1930 1,000 00 967 50 
4 Ju ly 1931 1,000 00 962 50 
4 July 1932 1,000 00 960 00 
4 Aug. 1927 9,000 00 8,820 00 
31 Ju ly 1929 10.000 00 9,475 00 
4¡ Sept. 1934 5,000 00 4,862 50 
4Í Sept. 1935 5,000 00 4,S62 50 
4 ¡ Sept. 1936 5,000 00 4,850 00 
4 i Sept. 1937 5,000 00 4,850 00 
4 j Sept. 1938 5,000 00 4,837 50 
3} Apr. 1924 3,000 00 2,985 00 
4 M a y 1924 500 00 497 50 
3.70 May 1924 1,000 00 995 00 
31 M a y 1924 2,000 00 1,990 00 
4 June 1924 1,000 00 995 00 
31 Ju ly 1924 2,500 00 2,487 50 
31 Aug. 1924 1,500 00 1,492 50 
31 Nov. 1924 500 00 495 00 
3} Apr. 1925 2,000 00 1,970 00 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent) . 
Da te of 
Ma tu r i ty . P a r Value. Market Value. 
Quiney bond . . . . . . 3 i M a y 1 1925 $2,000 00 $1,970 00 
Quincy bond . . . . . . 3 .70 M a y 1 1925 1,000 00 987 50 
Quincy bond . . . . . . 4 June 1 1925 1,000 00 990 00 
Quincy bond . . . . . . 35 July 1 1925 1,500 00 1,477 50 
Quincy bond . . . . . . 35 Nov. 1 1925 500 00 487 50 
Quincy bonds . . . . . . 3J Apr. 1 1926 2,000 00 1,940 00 
Quincy bond . . . . . . 3 .70 M a y 1 1926 1,000 00 975 00 
Quincy bond . . . . . . 35 M a y 1 1926 2,000 00 1,940 00 
Quincy bond . . . . . . 4 J u n e 1 1926 1,000 00 982 50 
Quincy bond . . . . . . 3} Ju ly 1 1926 1,500 00 1,455 00 
Quincy bond . . . . . . 35 Nov. 1 1926 500 00 483 75 
Quincy bonds . . . . . . 35 Apr. 1 1927 3,000 00 2,887 50 
Quincy bond . . . . . . 3 2 M a y 1 1927 1,000 00 962 50 
Quincy bond . . . . . . 4 June 1 1927 1,000 00 980 00 
Quincy bond . . . . . . 35 Ju ly 1 1927 1,500 00 1,443 75 
Quincy bond . . . . . . 35 Nov. 1 1927 500 00 478 85 
Quincy bonds . . . . . . 3J Apr. 1 1928 4,000 00 3,820 00 
Quincy bond . . . . . . 35 M a y 1 1928 2,000 00 1,910 00 
Quincy bond . . . . . . 4 J u n e 1 1928 1,000 00 975 00 
Quincy bond . . . . . . 35 Ju ly 1 1928 1,500 00 1,432 50 
Quincy bond . . . . . . 35 Nov. 1 1928 500 00 475 00 
Quincy bonds . . . . . . 35 Apr. 1 1929 4,000 00 3,790 00 
Quincy bond . . . . . . 35 M a y 1 1929 2,000 00 1,895 00 
Quincy bond . . . . . . 4 J u n e 1 1929 1,000 00 970 00 
Quincy bond . . . . . . 35 Ju ly 1 1929 1,500 00 1,421 25 
Quincy bond . . . . . . 4 Oct. 1 1929 1,000 00 970 00 
Quincy bonds . . . . . . 3 5 Apr. 1 1930 3,000 00 2,835 00 
Quincy bond . . . . . . 3 5 M a y 1 1930 1,000 00 945 00 
Quincy bond . . . . . . 4 June 1 1930 1,000 00 972 50 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju ly 1 1930 1,500 00 1,417 50 
Quincy bond . . . . . . 4 Oct. 1 1930 2,500 00 2,425 00 
Quincy bonds . . . . . . 3 5 Apr. 1 1931 2,000 00 1.875 00 
Quincy bond . . . . . . 4 J u n e 1 1931 1,000 00 970 00 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju ly 1 1931 1,500 00 1,406 25 
Quincy bond . . . . . . 4 June 1 1932 1,000 00 967 50 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju ly 1 1932 1,500 00 1,398 75 
Quincy bond . . . . . . 4 Oct. 1 1932 2,000 00 1,930 00 
Quincy bond . . . . . . 3 5 M a y 1 1933 1,000 00 925 00 
Quincy bond . . . . . . 4 J u n e 1 1933 1,000 00 965 00 
Quiney bond . . . . . . 3 5 Ju ly 1 1933 1,500 00 1,387 50 
Quincy bond . . . . . . 4 J u n e 1 1934 1,000 00 962 50 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju ly 1 1934 1,500 00 1,380 00 
Quincy bond . . . . . . 4 June 1 1935 1,000 00 960 00 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju lv 1 1935 1,500 00 1,372 50 
Quincy bond . . . . . . 4 Oct. 1 1935 2,000 00 1,915 00 
Quincy bond . . . . . . 4 .Tune 1 1936 1,000 00 960 00 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju ly 1 1936 1,500 00 1,365 00 
Quincy bond . . . . . . 4 Oct. 1 1936 1,000 00 957 50 
Quincy bond . . . . . . 4 J u n e 1 1937 1,000 00 957 50 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju lv 1 1937 1,500 00 1,361 25 
Quincy bond . . . . . . 4 Oct. 1 1937 1,000 00 955 00 
Quincy bond . . . . . . 35 Ju ly 1 1938 1,500 00 1,353 75 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Apr. 1 1939 1,000 00 897 50 
Quincy bond . . . . . . 35 J u l v 1 1939 1,500 00 1,346 25 
Quincy bond . . . . . . 35 Ju ly 1 1940 1,500 00 1,338 75 
Quincy bond . . . . . . 35 Ju ly 1 1941 1,500 00 1,331 25 
Quincy bond . . . . . . 3 5 Ju ly 1 1942 1,500 00 1,327 50 
Randolph bonds . . . . . 4 Ju ly 1 1926 3,000 00 2,947 50 
Reading bond . . . . . . 4 June 1 1924 1,000 00 995 00 
Reading bond . . . . . . 4 i Oct. 15 1924 1,000 00 997 50 
Reading bond . . . . . . 4} Oct. 15 1925 1,000 00 995 00 
Reading bond . . . . . . 41 Oct. 15 1926 1,000 00 992 50 
Reading bond . . . . . . 41 Oct. 15 1927 1,000 00 990 00 
Reading bond . . . . . . 4 i Oct . 1 5 1928 1,000 00 990 00 
Reading bond . . . . . . 41 Oct. 1 5 1929 1,000 00 987 50 
Reading bond . . . . . . 41 Oct. 1 5 1930 1,000 00 980 00 
Reading bond . . . . . . 41 Oct. 1 5 1931 1,000 00 977 50 
Reading bond . . . . . . 41 Oct. 15 1932 1,000 00 977 50 
Reading bond . . . . . . 4 J u n e 1 1925 6,000 00 5,955 00 
Reading bond . . . . . . 4 J u n e 1 1926 5,000 00 4,937 50 
Reading bond . . . . . . 4 June 1 1927 1,000 00 985 00 
Reading bond 45 Oct. t 1928 1,000 00 995 00 
Reading bond . . . . . . 45 Oct. 1 1929 1,000 00 995 00 
Reading bond 4 5 Oct. 1 1930 1,000 00 995 00 
Reading bond . . . . . . 4 5 Oct. 1 1931 1,000 00 995 00 
Reading bond . . . . . . 4 5 Oct. 1 1932 1,000 00 995 00 
Reading bond . . . . . . 45 Oct. 1 1933 1,000 00 995 00 
Revere bond . . . . . . 4 M a y 1 1924 4,000 00 3.9S0 00 
Revere bond . . . - • • 4 May 1 1925 2.000 00 1.980 00 
Revere bond . . . . . . 4 M a y 1 1926 2,000 00 1,970 00 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent) . 
Date of 
Maturi ty . Par Valuó. 
Revere bond 
Revere bond 
Revere bonds 
Revere bond 
Revere bond 
Revere bond 
Revere bond 
Revere bond 
Revere bond 
Rockport bond 
Rockport bond 
Roekport bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russell bond 
Russe!] bond 
Russell bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Salem bond 
Saugus bond 
Saugus bond 
Saugus bond 
Saugus bond 
Saugus bond 
Saugus bond 
Saugus bond 
Saugus bond 
Sharon bond 
Sharon bond 
Sorrier vi 1 If bonds 
Somerville bonds 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
Somerville bond 
4 
4 
3 è 
3 è 
3 è 
34 
3 J 
34 
34 
4 
4 
4 
44 
4 . 0 3 
4 
44 
4 . 5 
4 
44 
4 . 5 
4 
44 
4 . 5 
4 
44 
4 . 5 
44 
4 . 5 
44 
4 . 5 
44 
4 . 5 
44 
4 . 5 
44 
4 . 5 
4 
4 
4 
34 
34 
34 
34 
4 
34 
4 
4 
34 
4 
3} 
34 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
34 
34 
34 
34 
34 
4 
34 
34 
34 
34 
4 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
Mav 
May 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
M a y 
July 
July 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Feb. 
Feb. 
Sept. 
Mar. 
Sept. 
Sept. 
Feb. 
Sept. 
Feb. 
Feb. 
Sept. 
Feb. 
Sept. 
Sept. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
July 
Apr. 
•July 
Ju ly 
Apr. 
Ju ly 
Apr. 
Ju ly 
Ju ly 
Apr. 
Ju ly 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1924 
1924 
1925 
1924 
1924 
1924 
1925 
1925 
1925 
192« 
1920 
1920 
1927 
1927 
1927 
192S 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1931 
1931 
1932 
1932 
1933 
1933 
1930 
1927 
1928 
1928 
1929 
1929 
1930 
1931 
1931 
1932 
1933 
1933 
1934 
1935 
1938 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1933 
1934 
1935 
1924 
1925 
1924 
1925 
1925 
1920 
1920 
1920 
1927 
1927 
192S 
1028 
1928 
1929 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
$ 2 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
1 2 , 0 0 0 0 0 
12,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
l .ooo no 
4 0 0 OO 
1 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
100 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
.800 0 0 
2 , 5 0 0 0 0 
2 , 5 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
3 , 0 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
2 , 5 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 5 0 0 0 0 
2,000 00 
2 , 5 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
4 , 0 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1,(100 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Market Value. 
N A M E . 
R a t e 
(Per 
Cent ) . 
Da te of 
Matur i ty . P a r Value . Market Value. 
Sioux Ci ty , Towa, bond . . . . 4 4 Jan . , 1 9 3 4 $ 5 , 0 0 0 0 0 $ 1 , 9 7 5 0 0 
Southbridge bone! . . . . . 4 Ju ly , 1 9 2 9 5 , 0 0 0 0 0 4 , 8 5 0 0 0 
Southbridge bonds . . . . . 4 M a y , 1 9 3 0 1 2 , 0 0 0 0 0 1 1 , 6 1 0 0 0 
So. Deerfield W. S. bond . . . . 3 4 Aug. , 1 9 2 4 1 , 0 0 0 0 0 9 9 5 0 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3 Ì Aug. , 1 9 2 5 1 , 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3 4 Aug. , 1 9 2 6 1 , 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3 4 Aug. , 1 9 2 7 1 , 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3 4 Aug. , 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3i Aug. , 1 9 2 9 1 , 0 0 0 0 0 9 4 2 5 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3 4 Aug. , 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 9 3 2 5 0 
So. Deerfield W. S. D . bd 3 4 Aug. , 1 9 3 1 1 , 0 0 0 0 0 9 2 5 0 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3 4 Aug. , 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 9 1 7 5 0 
So. Deerfield W. S. D. bd 3 4 Aug. , 1 9 3 3 1 , 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 0 
So. Deerfield W . S. D. bd 3 4 Aug. , 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0 
Springfield bond . . . . . 4 Ju ly , 1 9 2 4 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 9 2 5 0 
Springfield bond . . . . . 4 Ju ly , 1 9 2 5 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 7 7 5 0 
Springfield bond . . . . . 4 Ju ly , 1 9 2 6 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 6 2 5 0 
Springfield bond . . . . . 4 Ju ly . , 1 9 2 7 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 5 5 0 0 
St. Paul , Minn. , bond . . . . 4 4 Apr. , 1 9 2 5 7 , 0 0 0 0 0 6 , 9 6 5 0 0 
St . Paul , Minn., bonds . . . . 4 4 Aug. , 1 9 3 6 2 0 2 , 0 0 0 0 0 1 9 7 , 9 6 0 0 0 
Stoneham bond . . . . . 4 J u n e , 1 9 2 4 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 8 5 0 0 
Stoneham bond . . . . . 4 June , 1 9 2 5 1 , 0 0 0 0 0 9 9 2 5 0 
Stoneham bond . . . . . 4 J u n e , 1 9 2 6 1 , 0 0 0 0 0 9 8 7 5 0 
Stoneham bonds . . . . . 3 4 M a y , 1 9 2 5 5 , 0 0 0 0 0 4 , 9 2 5 0 0 
Stoneham bond . . . . . 3 4 M a y , 1 9 2 6 5 , 0 0 0 0 0 4 , 8 6 2 5 0 
Stoneham bond . . . . . 3 } M a y , 1 9 2 7 5 , 0 0 0 0 0 4 , 8 1 2 5 0 
Stoneham bonds . . . . . 3 4 M a y , 1 9 2 8 5 , 0 0 0 0 0 4 , 7 7 5 0 0 
Stoneham bond . . . . . 34 M a y , 1 9 2 9 2 , 0 0 0 0 0 1 , 8 9 5 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 J u n e , 1 9 2 4 4 , 0 0 0 0 0 3 , 9 8 0 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 4 Ju ly , 1 9 2 6 1 , 0 0 0 0 0 9 9 5 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 4 Ju ly , 1 9 2 7 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 9 0 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 4 Ju ly , 1 9 2 8 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 9 0 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 4 Ju ly , 1 9 2 9 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 9 0 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 } Ju ly , 1 9 3 0 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 9 0 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 4 Ju ly , 1 9 3 1 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 9 0 OO 
Stoughton bond . . . . . 4 4 Ju ly , 1 9 3 2 1 , 8 0 0 0 0 1 , 7 9 1 OO 
Swampseot t bonds . . . . . 4 M a y , 1 9 2 4 3 0 0 0 0 2 9 8 5 0 
Swampscot t bond . . . . . 4 Ju ly , 1 9 2 4 1 , 0 0 0 0 0 9 9 5 0 0 
Swampseot t bonds . . . 3 4 Sept . , 1 9 2 4 3 , 1 0 0 0 0 3 , 0 8 4 5 0 
Swampscot t bonds . . . . . 4 M a y , 1 9 2 5 3 0 0 0 0 2 9 7 7 5 
Swampseot t bonds . . . . . 34 Sept. , 1 9 2 5 3 , 1 0 0 0 0 3 , 0 5 3 5 0 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y , 1 9 2 6 2 0 0 0 0 . 1 9 7 5 0 
Swampscot t bonds . . . . . 34 Sept. , 1 9 2 6 3 , 1 0 0 0 0 3 , 0 3 0 2 5 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y , 1 9 2 7 2 0 0 0 0 1 9 6 0 0 
Swampscott bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 2 7 3 , 1 0 0 0 0 2 , 9 8 3 7 5 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y , 1 9 2 8 2 0 0 0 0 1 9 5 0 0 
Sw'ampscott bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 2 8 3 , 1 0 0 0 0 2 , 9 6 0 5 0 
Swampsco t t bond . . . . . 4 M a y , 1 9 2 9 2 0 0 0 0 194 0 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 2 9 3 , 1 0 0 0 0 2 , 9 3 7 2 5 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y , 1 9 3 0 2 0 0 0 0 1 9 3 5 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 3 0 3 , 1 0 0 0 0 2 , 9 1 4 0 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 3 1 3 , 1 0 0 0 0 2 , 8 7 5 2 5 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y , 1 9 3 2 1 0 0 0 0 9 5 5 0 
Swampseot t bonds . . . . . 3 4 Sept. , 1 9 3 2 3 , 1 0 0 0 0 2 , 8 5 2 0 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept. , 1 9 3 3 3 , 1 0 0 0 0 2 , 8 2 8 7 5 
Swampscott bonds . . . . . 3 4 Sept . 1 9 3 4 3 , 1 0 0 0 0 2 , 8 1 3 2 5 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept. , 1 9 3 5 3 , 1 0 0 0 0 2 , 7 9 0 0 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 3 6 3 , 1 0 0 0 0 2 , 7 7 4 5 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 3 7 3 , 1 0 0 0 0 2 , 7 5 9 0 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 3 8 3 , 1 0 0 0 0 2 , 7 4 3 5 0 
Swampseot t bond . . . . . 4 M a y , 1 9 3 9 1 0 0 0 0 9 3 5 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 3 9 3 , 1 0 0 0 0 2 , 7 2 8 0 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 4 0 3 , 1 0 0 0 0 2 , 7 1 2 5 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept . , 1 9 4 1 3 , 6 0 0 0 0 3 , 1 3 2 0 0 
Swampscot t bonds . . . . . 3 4 Sept. 1 9 4 2 3 , 1 0 0 0 0 2 , 6 8 1 50' 
Taun ton bonds . . . . . 3 J J u n e , 1 9 2 4 2 5 , 0 0 0 0 0 2 4 , 8 7 5 0 0 
Taun ton bonds . . . . . 4 June , 1 9 2 7 6 , 0 0 0 0 0 5 , 9 1 0 0 0 
Taun ton bond . . . . . . 4 Dec. , 1 9 2 8 4 , 0 0 0 0 0 3 , 9 1 0 0 0 
Taun ton bonds . . . . . 4 J u n e , 1 9 2 9 2 0 , 0 0 0 0 0 1 9 , 5 0 0 0 0 
Taun ton bonds . . . . . 3 4 Dec. , 1 9 3 0 1 0 , 0 0 0 0 0 9 , 4 0 0 0 0 
Taun ton bonds . . . . . 3 4 J u n e , 1 9 3 2 9 7 , 0 0 0 0 0 8 9 , 9 6 7 5 0 
Taun ton bonds . . . . . 3 4 J u n e , 1 9 3 5 3 , 0 0 0 0 0 2 , 7 4 5 0 0 
Taun ton bonds . . . . . 4 J u n e , 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 9 , 5 7 5 0 0 
Taun ton bonds . . . . . 4 J u n e , 1 9 3 7 2 1 , 0 0 0 0 0 2 0 , 0 5 5 0 0 
Tisbury bond . . . . . . 4 Sept. , 1 9 2 6 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 7 0 0 0 
Tisbury bond . . . . . . 4 Sept . , 1 9 2 7 4 , 0 0 0 0 0 3 , 9 2 0 0 0 
Tisbury bond . . . . . . 4 Sept. , 1 9 2 8 1 , 0 0 0 0 0 9 7 5 0 0 
Wakefield bond . . . . . 4 Oct. , 1 9 2 4 8 , 0 0 0 0 0 7 , 9 6 0 0 0 
Wakefield bond . . . . . 4 Oct. , 1 9 2 7 1 2 , 0 0 0 0 0 1 1 , 8 2 0 0 0 
Wakefield bond . . . . . 4 Oct. , 1 9 2 8 1 2 , 0 0 0 0 0 1 1 , 7 6 0 0 0 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent), 
Date of 
Matur i ty . Pa r Value. 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Wakefield bond 
Walpole bond 
Walpole bond . 
Wareham bond 
Wareham bonds 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Wareham bond 
Waterbury, Ct., bond 
Waterbury, Ct., bonds 
Waterbury. Ct., bonds 
Waterbury, Ct., bond 
Waterbury, Ct., bond 
Waterbury, Ct., bonds 
Waterbury, Ct., bond 
Waterbury, Ct., bond 
Waterbury, Ct., bond 
Waterbury, Ct., bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bonds 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Watertown bond 
Westborough bond 
Westborough bond 
Westborough bond 
Westborough bonds 
Westborough bonds . 
West Brookfield bond 
West Brookfield bond 
^ est Brookfield bond 
West Brookfield bond 
West Brookfield bond 
West Brookfield bond 
West Brookfield bond 
Westerly, R. I., bonds 
Westfield bond . 
Westfield bond . 
Westfield bond . 
Westfield bond . 
Westfield bond . 
Westfield bond . 
Westfield bond . 
West Springfield bond 
West Springfield bond 
West Springfield bond 
West Springfield bond 
3} Nov. : 1031 $10,000 00 $9,275 00 
31 Nov. 1032 10,000 00 9,200 00 
3} Nov. 1933 10,01)0 00 9,150 00 
3} Nov. 1934 10,000 00 9,100 00 
3 J Nov. 1935 10,000 00 9,075 00 
3 è Nov. 1936 10,000 00 9,025 00 
3 J Nov. 1937 10,000 00 8,975 00 
3} Nov. 193S 10,000 00 8,925 00 
3 è Nov. 1939 10,000 00 8,875 00 
3 J Nov. 1940 10,000 00 8,825 00 
4 Ali«. 1924 4,000 00 3,980 00 
4 Aug. 1925 3,000 00 2,977 50 
4 Sept.. 1924 2,000 00 1,990 00 
4 Sept- 1925 2,000 00 1,985 00 
4 Sept. 1926 2,000 00 1,975 00 
4 Sept. 1 1927 2,000 00 1,970 00 
4 Sept. 1928 2,000 00 1,950 00 
4 Sept. 192« 2,000 00 1,940 00 
4 Sept. ] 1930 2,000 00 1,935 00 
4 Sept. 1931 2,000 00 1,925 00 
4 Sept. 1 X932 2,000 00 1,920 00 
4 Sept. 1933 2,000 00 1,9X5 00 
4 Sept. ] 1934 2,000 00 1,905 00 
4 Sept. X 1935 2,000 00 1,900 00 
4 Sept. 1 X936 2,000 00 1,895 00 
4 Sept. 1 1937 2,000 00 1,890 00 
4 Jan . 1 X927 1,000 00 980 00 
41 July 1 1928 X4.000 00 13,790 00 
4 Ì Ju ly 1 X929 8,000 00 7,860 00 
4} July 1 1930 5,000 00 4,937 50 
41 Jan . 1 1937 1,000 00 X.005 00 
4 Ju ly 1 1939 34,000 00 32,300 00 
41 Jan . 1 1942 X.000 00 X.007 50 
41 July 1 X942 3,000 00 3,022 50 
4 Ì Ju ly 1 X947 9,000 00 8,752 50 
4 Ì July 1 X948 8,000 00 7,780 00 
31 Jan . 1 X924 9,000 00 9,000 00 
• 4 M a y 1 1924 2,000 00 1,990 00 
31 Jan. 1 X925 9,000 00 8,910 00 
4 M a y 1 X925 2,000 00 1,985 00 
4 Ju ly 1 1925 4,000 00 3,970 00 
3} Jan . 1 1926 9,000 00 8,820 00 
4 May 1 1926 2,000 00 1,975 00 
4 July 1 X926 5,000 00 4,937 50 
31 Jan. 1 X927 9,000 00 8,752 50 
4 May 1 1927 2,000 00 1,970 00 
4 July 1 1927 5,000 00 4,925 00 
31 Jan . 1 X928 9,000 00 8,685 00 
4 M a y 1 1928 1,000 00 980 00 
31 Jan. 1 1929 3,000 00 2,865 00 
4 M a y 1 1931 2,000 00 1,940 00 
4 M a y 1 1932 2,000 00 1,935 00 
4 M a y 1 1933 2,000 00 1,930 00 
4 M a y 1 1934 2,000 00 1,925 00 
4 M a y 1 1935 2,000 00 1,920 00 
4 M a y 1 1936 2,000 00 1,9X5 00 
4 Nov. 1 1924 1,750 00 1,741 25 
4 Sept. 1 1925 10,000 00 9,925 00 
4 Nov. 1 1925 1,750 00 1,732 50 
4 Nov. 1 1926 2,750 00 2,708 75 
31 Nov. 1 X928 10,000 00 9,550 00 
4 i Dec. 1 1923 500 00 500 00 
41 Dec. 1 1924 500 00 496 25 
4} Dec. 1 1925 500 00 495 00 
4 i Dec. 1 1926 500 00 493 75 
4 i Dec. 1 1927 500 00 492 50 
4J Dec. 1 X928 500 00 492 50 
4Ì Dec. 1 X929 500 00 491 25 
31 Mar. 1 1935 35,000 00 31,675 00 
31 June X 1924 4,000 00 3,980 00 
4 July I 1924 1,000 00 995 00 
31 June 1 1925 3,000 00 2,955 00 
4 Julv 1 1925 X.000 00 992 50 
4 Ju ly 1 1926 1,000 00 987 50 
31 June X 1927 1,000 00 967 50 
4 •July I 1927 1,000 00 985 00 
4 July I 1924 1,000 00 995 00 
4 Julv 1 1925 1,000 00 992 50 
4 Ju ly I 1926 1,000 00 987 50 
4 Ju ly 1 1927 1,000 00 985 00 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent). 
Date of 
Maturi ty. Par Value. 
Market Value. 
West Springfield bond 
West Springfield bond 
West Springfield bond 
Wrest Springfield bond 
West Springfield bond 
West Springfield bond 
West Springfield bond 
Whitman bond 
Whitman bond 
Whitman bonds 
Wilkes Barre, Pa., bond 
Williamsburg bond 
Winchester bond 
Winchester bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
Winthrop bond 
WTinthrop bond 
Winthrop bond 
Woburn bond . 
Woburn bond . 
Woburn bond 
Woburn bond . 
Woburn bond . 
Woburn bond 
Woonsoeket, R. I., bond 
Worcester bond 
Worcester bond 
Worcester bond 
Youngstown, Ohio, bonds 
Boston & Maine R.R. bonds 1 
Fitchburg R.R. bonds 
Braintree note . 
Braintree note . 
Braintree note . 
Canton note 
Canton note 
Canton note 
Chester note 
, Chester note 
Chester note 
Chester note 
Chester note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Chester (F. D.) note 
Clarksburg note 
Clarksburg note 
Clarksburg note 
Clarksburg note 
Dracu t note 
Duxbury note . 
Duxbury note . 
Eas thampton note 
Erving note 
Great Barrington (F. D.) note 
Hudson note 
Hudson note 
Hudson note 
Hudson note 
Hull note 
4 Ju ly 1, 1928 
4 Ju ly 1, 1929 
4 Apr. 1, 1929 
4 M a y 1, 1929 
4 July 1, 1930 
4 July 1, 1931 
4 Nov. . 1, 1933 
4 Oct. 1, 1924 
4 Oct. 1, 1925 
4 Oct. 1, 1926 
4 i Jan . 1, 1944 
4 Julv 1, 1933 
4 Dec. 1, 1924 
4 June 1, 1927 
4 Jan . 1, 1928 
4 Jan. 1, 1929 
4 Jan . 1, 1930 
4 Jan . 1, 1931 
4 Jan . 1, 1932 
4 Jan. 1, 1933 
4 Jan . 1, 1934 
4 Jan. 1, 1935 
4 Jan. 1, 1936 
4 Jan . 1, 1937 
4 Jan . 1, 1938 
4 July 1, 1924 
4 July 1, 1925 
4 Aug. 1, 1930 
4 Aug. 1, 1931 
4 Aug. 1, 1932 
4 Aug. 1, 1933 
4 M a y 1, 1933 
4 Apr. 1, 1925 
3J June 1, 1929 
3è Apr. 1, 1934 
4 Ì Oct. 1, 1924 
3 Ju ly 1, 1950 
4 Feb. 1, 1937 
5. 75 Dec. 15, 1923 
5 .75 Dec. 15, 1924 
5 .75 June 1, 1924 
6 May 1, 1924 
6 M a y 1, 1925 
6 M a y 1, 1926 
3 .90 Sept. 1, 1924 
3 .90 Sept. 1, 1925 
3.90 Sept. 1, 1926 
3 .90 Sept. 1, 1927 
3 .90 Sept. 1, 1928 
5 j Dec. 20, 1923 
4 ì June 1, 1924 
5 ì Dec. 1, 1924 
4 Ì June 1, 1925 
5Ì Dec. 1, 1925 
41 June 1, 1926 
4} June 1, 1927 
4 Ì June 1, 1928 
4è June 1, 1929 
4 ì June 1, 1930 
4 i June 1, 1931 
4 Dec. 1, 1923 
4 Dec. 1, 1924 
4 Dec. 1, 1925 
4 Dec. 1, 1926 
5 .75 Nov. 4, 1924 
5 .25 May 15, 1924 
5 .25 May 15, 1925 
4 June 1, 1925 
4 ,1 ulv 1, 1924 
4 Aug. 1, 1927 
4 June 1, 1924 
4 June 1, 1925 
4 June 1, 1926 
4 June 1, 1927 
4 5 Aug. 1, 1924 
$ 1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
8,000 00 
2 5 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
2 4 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
2,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
3 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
6,000 00 
4 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
8,000 00 
8,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
20,000 00 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
2 , 5 0 0 0 0 
2 , 5 0 0 0 0 
2,500 00 
1,250 00 
1,250 00 
1,250 00 
1,250 00 
1,250 00 
6 0 0 0 0 
1,000 00 
6 0 0 0 0 
1,000 00 
6 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
500 00 
500 00 
500 00 
2 0 0 0 0 
2 , 0 0 0 0 0 
6 , 0 0 0 0 0 
6 , 0 0 0 0 0 
2,500 00 
4,000 00 
5,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
• value Boston & Maine 3s of 1950, and $5,000,000 Fi tchburg 4s of 1937 were given to the 
$3^091439.29; market value, $39,185,522.71. 
N A M E . 
S . D 
Hull note 
Ipswich note 
Ipswich note 
Ipswich note 
Ipswich note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Kingston note 
Lanesboro note 
Lanesboro note 
Lanesboro note 
Lanesboro note 
Lanesboro note 
Lexington note 
Methuen note 
Millers Falls W 
Millis note 
Natick note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
Xorth Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adams note 
North Adan.s note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
North Reading note 
Norton note 
Norton note 
Norton note 
Norton note 
Hate 
(Per 
Cent) . 
•4} 
4 
4 
4 
4 
SI 
51 
SJ 
St 
Si 
SJ 
o¿ 
4 
4 
4 
4 
4 
3 i 
3 i 
4 
4 
4 
3 .20 
3 .25 
3 .17 
3 .25 
3.251 
3.201 
3 .17 
3 .25 
3.251 
3.20j 
3 .17 
3 .45 
4 
3i 
3} 
3.20 
3 .17 
3 .90 
4 
4 
4 
4 
3.20! 
3.171 
3 .20 
3 .17 
3 .20 
3 .17 
3 .17 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Date of 
Matur i ty . Pur Value. Market Value. 
Aug. 1 
May 1 
May 1 
Mav 
May 
Dec. 
Deo. 
Mav 
Mav 
M a y 
M a v 1 
M a y 1 
Mav I, 
M a y 1, 
M a y 1, 
M a v 1, 
M a y 1. 
M a y 1, 
M a y 1, 
M a y I, 
M a y 1, 
May 
M a y 1, 
M a y 1, 
Aug. 1. 
Aug. 1, 
Aug. 1, 
Aug. 1, 
Aug. 1, 
Apr. 1, 
July 1, 
Dee. 1, 
Sept. 11. 
Aug. 5, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
Oct. 15, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
Oct. 15, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
June 1, 
Aug. 1, 
Aug. 15, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
June 15, 
June 15, 
J u l y 1, 
Aug. 1, 
Sept. 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
June 1, 
June 20, 
Aug. 15, 
June 20, 
Aug. 15, 
•June 26, 
Aug. 15, 
June 20, 
Aug. 15, 
June 20, 
Aug. 15, 
Aug. 1 o, 
Aug. 15, 
Aug. 15, 
May 15, 
M a y 15, 
May 15, 
May 15, 
11125 
, 1920 
, 11)27 
1928 
1929 
1923 
1924 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1924 
1925 
1920 
1927 
1928 
1924 
1932 
1926 
1926 
1927 
1924 
1924 
1924 
1924 
1925 
1925 
1925 
1925 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1931 
1924 
1924 
1925 
1925 
1926 
1926 
1927 
1927 
1928 
1928 
1929 
1930 
1931 
1924 
1925 
1926 
1927 
SI,000 00 
1 , 0 0 0 OO 
1 , 0 0 0 0(1 
1 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
2 , 5 0 0 0 0 
2 , 5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 , 3 5 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
20,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
1,000 00 
6 , 6 6 6 6 7 
3 5 0 0 0 
1 6 , 6 6 6 6 7 
6 , 6 6 6 6 7 
1,000 00 
3 5 0 0 0 
1 0 , 0 1 6 6 9 
6 , 6 6 6 6 7 
1,000 00 
3 5 0 0 0 
4 , 5 3 3 3 3 
7 1 6 6 5 
6 , 5 3 3 3 3 
6 , 6 6 6 6 7 
1 , 0 0 0 0 0 
3 5 0 0 0 
3 , 3 3 3 3 4 
3 , 3 3 3 3 4 
1 , 5 3 3 3 3 
8 1 6 6 7 
3 , 5 3 3 3 4 
1,000 00 
3 5 0 0 0 
1,000 00 
3 5 0 0 0 
1,000 00 
3 5 0 0 0 
3 5 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1,000 00 
5 0 0 0 0 
1,000 00 
5 0 0 0 0 
1,000 00 
6 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
1,(10(1 0 0 
1,000 00 
N A M E . 
Norton note 
Norton note 
Nor ton note 
Pembroke note 
P lymou th note . 
P lymouth note . 
P lymouth note . 
P lymouth note . 
P lymou th note . 
P lymou th note . 
P lymou th note . 
P lymou th note . 
P lymouth note . 
P lymou th note . 
P lymouth note . 
Randolph note . 
Randolph note . 
Randolph note . 
Randolph note . 
Ru t l and note 
Ru t l and note 
R u t l a n d note 
Ru t l and note 
So. Deerfield W. S. D 
So. Deerfield W . S. D 
So. Deerfield W. S. D 
So. Deerfield W. S. D 
So. Deerfield W. S. D 
So. Deerfield W . S. D 
So. Hadley F . D . note 
South wick notes 
Swampscot t no te 
Warren note 
Warren note 
West ford note 
West ford no te 
West ford note 
Wes t Newbury note 
West Newbury note 
Win th rop note . 
Win th rop note . 
W i n t h r o p note . 
W r e n t h a m note 
W r e n t h a m note 
W r e n t h a m note 
W r e n t h a m note 
Wren tham note 
W r e n t h a m note 
W r e n t h a m note 
no te 
note 
no te 
note 
no te 
note 
Da te of 
Matur i ty . 
4 M a y 15, 1928 
4 M a y 15, 1929 
4 M a y 15, 1930 
5 S Dec. 11, 1923 
4 Ju ly 1, 1924 
3} Ju ly 1, 1924 
3 ! Ju ly 1, 1925 
3} Ju ly 1, 1926 
3} Ju ly 1, 1927 
3} Ju ly 1, 1928 
3} Ju ly 1, 1929 
3} Ju ly 1, 1930 
3} Ju ly 1, 1931 
3} Ju ly 1, 1932 
3} Ju ly 1, 1933 
4 . 1 0 Ju ly 19, 1924 
4 .10 Ju ly 19, 1925 
4 . 1 0 Ju ly 19, 1926 
4 .10 Ju ly 19, 1927 
3} Mar . 20, 1924 
3} Aug. 1, 1924 
33 Aug. 1, 1925 
3} Aug. 1, 1926 
4 Feb. 1, 1928 
4 Feb . 1, 1929 
4 Feb. 1, 1930 
4 Feb. 1, 1931 
4 Feb. 1, 1932 
4 Feb . 1, 1933 
4 Apr. 1, 1928 
51 J u n e 1, 
15, 
1924 
3 i Ju ly 1924 
5 i Oct . 20, 1924 
5 j Oct. 20, 1925 
5i Dec. 31, 1923 
5 è Dec. 31, 1924 
5è Dec. 31, 1925 
4 J a n . 14, 1924 
4 Jan . 14, 1925 
3i J u n e 1, 1924 
34 J u n e 1, 1925 
3} J u n e 1, 1926 
4 Aug. 22, 1924 
4 Aug. 22, 1927 
4 Aug. 22, 1928 
4 Aug. 22, 1929 
4 Aug. 22, 1930 
4 Aug. 22, 1931 
4 Aug. 22, 1932 
$1,000 00 $975 00 
1,000 00 970 00 
1,000 00 967 50 
2,000 00 2,000 00 
1,000 00 995 00 
660 00 656 70 
660 00 653 40 
660 00 648 45 
660 00 643 50 
660 00 640 20 
660 00 633 60 
660 00 628 65 
660 00 625 35 
660 00 622 05 
660 00 618 75 
1,500 00 1,492 50 
1,500 00 1,485 00 
1,500 00 1,477 50 
1,500 00 1,473 75 
500 00 497 50 
1,000 00 995 00 
1,000 00 987 50 
1,000 00 980 00 
500 00 486 25 
500 00 483 75 
500 00 481 25 
500 00 480 00 
500 00 477 50 
500 00 475 00 
20,000 00 19,400 00 
1,400 00 1,400 00 
3,300 00 3,283 50 
2,000 00 2,000 00 
2,000 00 2,020 00 
900 00 900 00 
900 00 906 75 
900 00 913 50 
1,000 00 1,000 00 
670 00 666 65 
2,000 00 1,990 00 
2,000 00 1,970 00 
2,000 00 1,950 00 
200 00 199 00 
200 00 196 00 
200 00 195 00 
200 00 194 00 
200 00 193 00 
200 00 192 50 
200 00 191 50 
$51,834,040 37 $44,435,522 71 
To ta l ac tual cost, $49,091,439.29. 
Massachusetts School Fund. 
N A M E . 
Massachuset ts Metropol i tan Pa rks 
U. S. Fou r th Liber ty Loan Bonds 
U. S. Thi rd Liber ty Loan Bonds 
U. S. Second Liber ty Loan Bonds 
U. S. Treasury Note . 
U. S. Treasury Bonds 
Abington bond . 
Abington bond . 
Akron, Ohio, bond 
Amesbury bond 
Arlington bonds 
Arlington bond 
R a t e 
(Per 
Cent) . 
3* 
4} 
4} 
4} 
4 Ì 
4} 
4 
4 
D a t e of 
Ma tu r i t y . 
Ju ly 1, 
Oct . 15, 
Sept . 15, 
Nov . 15, 
Mar . 15, 
Oct. 15, 
M a y 1, 
M a y 1, 
Apr . 1, 
Ju ly 1, 
J u n e 1, 
Nov. 1, 
1938 
1938 
1928 
1942 
1927 
1952 
1927 
1935 
1946 
1924 
1936 
1946 
$5,000 00 
1,922,450 00 
315,000 00 
26,000 00 
10,000 00 
135,400 00 
3,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
34,000 00 
1,000 00 
N A M E . 
Athol bonds 
Athol bond 
Athol bond 
Attleboro bonds 
Baltimore. Md., bond 
Belfast. Me., bond 
Belmont bond . 
Belmont bond . 
Beverly bonds . 
Beverly bond 
Beverly bond 
Beverly bond 
Beverly bond 
Billerioa bonds . 
Bridgeport. Ct., bond 
Bridgeport, Ct., bond 
Boston bonds 
Boston bond 
Boston bonds 
Boston bond 
Boston bonds 
Boston bonds 
Bristol, Ct., bond 
Brockton bonds 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bond . 
Brockton bonds 
Brookline bond 
Brookline bond 
Brookline bond 
Brookline bond 
Cambridge bond 
Cambridge bonds 
Canton bonds 
Chelsea bonds . 
Chicopee bonds 
Cincinnati, Ohio, bond 
Cleveland, Ohio, bond 
Cleveland, Ohio, bonds 
Cleveland, Ohio, bonds 
Cleveland, Ohio, bonds 
Clinton bond 
Concord bond . 
Concord bond . 
Concord bond 
Cranston, R. I., bonds 
Cranston, R. I., bonds 
Cranston, R. I., bonds 
Cranston, R. I., bonds 
Cranston, R. I., bonds 
Cranston, R. I., bonds 
Cranston, R. I., bonds 
Cranston, R. I., bond 
Danbury, Ct., bond 
Danvers bond . 
Danvers bond . 
Danvers bond . 
Danvers bond . 
Danvers bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Dedham bond 
Dedham bond . 
Dedham bond . 
Detroit, Mich., bonds 
Detroit, Mich., bonds 
Dracut bond 
Dracut bond 
Dracut bond 
Dracut bond 
Rate 
(Per 
Cent) . 
Date of 
Maturi ty . Par Value. Markot Vuluo. 
4 Ju ly 1. 1024 $5,000 00 $4,075 00 
4 AUK. 1, 1032 2,000 00 1,920 00 
4 AUK. 1, 1938 2,000 00 1,900 (H) 
4 July 1, 1924 30,000 00 29,850 00 
5 Apr. 1, 1052 75,000 00 81,375 00 
6 AUK. 15, 1025 20,000 00 20,350 00 
4 AUK. 1. 1025 1,000 00 992 50 
4 June 1, 1927 1,000 00 985 00 
4 Apr. 1, 1924 6,000 00 5,970 00 
4 Apr. 1, 1925 3,000 00 2,977 50 
4 M a v 1, 1025 1,000 00 992 50 
4 Apr. 1, 1926 5,000 00 4,937 50 
4 Apr. 1, 1927 5,000 00 4,900 00 
4 June 1, 1928 4,000 00 3,910 00 
4* Jan. 1, 1924 5,000 00 5,000 00 
4 i Jan. 1, 1926 10,000 00 9,950 00 
3 i June 1, 1932 135,000 00 125,887 50 
4 Apr. 1, 1935 1,000 00 962 50 
4 Ju ly 1. 1935 18,000 00 17,325 00 
4 Ju ly 1, 1936 1,000 00 960 00 
4 Ju ly 1. 1937 4,000 00 3,840 00 
4 Ju ly 1, 1946 100,000 00 94,750 00 
5 Nov. 1, 1952 15,000 00 16,200 00 
4 Dec. 15, 1923 9,000 00 9,000 00 
4 Apr. 1, 1924 1,000 00 995 00 
4 Apr. 1, 1925 2,000 00 1,985 00 
4 July 1, 1933 22,000 00 21,175 00 
4 June 1, 1936 15,000 00 14,362 50 
4 Jan . 1, 1924 4,000 00 4,000 00 
4 Jan . 1, 1925 4,000 00 3,970 00 
4 Jan. 1, 1926 4,000 00 3,950 00 
4 Jan . 1, 1927 4,000 00 3,940 00 
4 M a y 1, 1936 1,000 00 962 50 
4 Jan. 1, 1947 25,000 00 23,562 50 
4 i Sept. 1, 1955 27,000 00 26,865 00 
4 Oct. 1, 1936 3,000 00 2.865 00 
4 June 1, 1926 1,500 00 1,481 25 
Jan . 2, 1934 400 00 399 00 
45 Mar. 1, 1926 6,000 00 5,970 00 
4} Mar . 1, 1928 10,000 00 9,950 00 
4J Mar. 1, 1933 5,000 00 5,000 00 
oi Mar. 1, 1935 30,000 00 32,400 00 
4 June 1, 1926 1,000 00 987 50 
4 Aug. 1. 1930 1,000 00 972 50 
4 AUK. 1, 1931 2,000 00 1,935 00 
4 Sept. 1, 1931 1,000 00 967 50 
4 June 15, 1925 8,500 00 8,393 75 
4 June 15, 1926 8,500 00 8,330 00 
4 June 15, 1927 3,500 00 3,412 50 
4 June 15, 1928 3,500 00 3,395 00 
4 June 15, 1929 3,500 00 3,377 50 
4 June 15, 1930 2,500 00 2,400 00 
4 June 15, 1931 2,000 00 1,915 00 
4 Jan. 1, 1945 25,000 00 23,000 00 
4 M a y 1, 1929 5,000 00 4,850 00 
4 June 1, 1926 1.000 00 987 50 
4 Oct. 1, 1931 1,500 00 1,440 00 
4 Oct. 1, 1932 1,500 00 1,436 25 
4 Oct. 1, 1933 1,500 00 1,432 50 
4 Oct. 1, 1934 1,500 00 1,428 75 
4 Feb. 1, 1924 3,000 00 2,985 00 
4 Feb. 1, 1925 3,000 00 2,985 00 
4 Feb. 1, 1929 2,000 00 1,955 00 
4 Feb. 1, 1930 3,000 00 2,925 00 
4 Feb. 1, 1931 3,000 00 2,910 00 
4 Feb. 1, 1932 3,000 00 2,902 50 
4 Feb. 1, 1933 3,000 00 2,887 50 
4 Feb. 1, 1934 3,000 00 2,880 00 
4 Feb. 1, 1935 3,000 00 2,872 50 
4 Feb. 1, 1936 3,000 00 2,865 00 
4 Feb. 1, 1937 3,000 00 2,850 00 
4 Feb. 1, 1938 3,000 00 2,842 50 
4 Feb. 1, 1939 3,000 00 2,835 00 
4 Feb. 1, 1940 2,000 00 1,885 00 
5 Dec. 1, 1934 15,000 00 16,650 00 
5 i Apr. 1, 1942 50,000 00 54,750 00 
4 Mar. I, 1924 2,000 00 1,990 00 
4 Mar. 1, 1925 2,000 00 1,990 00 
4 Mar . 1, 1926 2,000 00 1,980 00 
4 Mar . 1, 1927 2,000 00 1,965 00 
Rate 
(Per 
Cent). 
Dracut bond 
Dracut bond 
Dracut bond 
Dracut bond 
Evere t t bond 
Evere t t bonds 
Evere t t bonds 
Fall River bond 
Fall River bonds 
Fall River bond 
Fall River bonds 
Fitchburg bond 
Franiingham bond 
Gardiner, Me., bonds 
Gardner bond . 
Gardner bond . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bonds . 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Gardner bond 
Graf ton bond 
Graf ton bond 
Graf ton bond 
Graf ton bond 
Graf ton bond 
Graf ton bond 
Great Barrington bonds 
Groveland bond 
Groveland bond 
Groveland bond 
Groveland bonds 
Groveland bond 
Groveland bond 
Groveland bond 
Hamilton, Ohio, bond 
Hatfield bonds . 
Hatfield bonds . 
Haverhill bond 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
1 Holyoke bond . 
Holyoke bond . 
Hopkinton bond 
Hudson bond . 
Hudson bond 
Hudson bond . 
Hudson bond . 
Hul l bond 
Ipswich bond . 
Ipswich bonds . 
Ipswich bond . 
Ipswich bond . 
fpswich bonds . 
Lawrence bonds 
Leominster bonds 
Leominster bond 
Lcwiston, Me., bond 
Lynn bond 
Lynn bonds 
Lynn bonds 
Maiden bonds 
Maiden bond 
Mansfield bonds 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3* 
3* 
3* 
3* 
3* 
3* 
4 
4} 
4* 
44 
4* 
4 è 
4* 
4J 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 è 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Date of 
Maturi ty . Par Value. 
Market Value. 
Mar. 
Mar . 
Mar. 
Mar. 
Jan . 
June 
June 
Apr. 
Apr. 
Aug. 
Mar. 
June 
Aug. 
Apr. 1 
June 
June 
M a y 
June 
M a y 
June 
June 
M a y 
June 
M a y 
June 
June 
June 
June 
June 
July 
July 
Ju ly 
Ju ly 
Ju ly 
July 
Ju ly 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
May 
July 
Jan . 
Dec. 
Apr. 
Apr. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Ju ly 
July 
July 
Ju ly 
Oct. 
Dee. 
Ju ly 
Doc. 
Dec. 
Jan . 
July 
Oct. 
Oct. 
Ju ly 
Ju ly 
Apr. 
Oct. 
M a y 
Dee. 
July 
5 
7 
8 
9 
6 
5 
7 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
0 
0 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
29 
33 
26 
27 
28 
' 9 
30 
31 
32 
39 
25 
27 
27 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
24 
25 
26 
27 
24 
23 
24 
24 
25 
26 
31 
26 
27 
30 
24 
$2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
14,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
60,000 00 
1,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
10,500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
1.500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
16,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
I,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
3 0 , 0 0 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1 . 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
20,000 00 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
2 , 2 0 2 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
4 1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
II,000 00 
11,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
33,000 00 
5,000 00 
11,000 00 
9,000 00 
25,000 00 
81,955 00 
1,945 00 
1,940 00 
1,930 00 
1,000 00 
13,510 00 
9,600 00 
2,955 00 
58,800 00 
975 00 
38,100 00 
4,962 50 
94 5 00 
9,550 00 
497 50 
493 75 
491 25 
491 25 
10,290 00 
490 00 
487 50 
485 00 
485 00 
483 75 
483 75 
481 25 
480 00 
478 75 
476 25 
1,492 50 
1,470 00 
1,458 75 
1,443 75 
1,432 50 
1,421 25 
15,320 00 
992 50 
1,485 00 
1.485 00 
1,980 00 
990 00 
987 50 
987 50 
5,175 00 
29,625 00 
12,707 50 
2,932 50 
497 50 
497 50 
985 00 
9 SO 00 
975 00 
972 50 
970 00 
967 50 
965 00 
962 50 
960 00 
957 50 
19,200 00 
995 00 
987 50 
982 50 
980 00 
2,185 49 
1,000 00 
40,795 00 
992 50 
9S5 00 
6,860 00 
10,945 00 
10.S35 00 
980 00 
4,700 00 
9S7 50 
32,505 00 
4,850 00 
10,945 00 
8,662 50 
24,687 50 
N A M E . 
Mansfield bond 
Mansfield bonds 
Mansfield bond 
Marblehead bonds 
Medford bond . 
Medford bond . 
Melrose bonds . 
Merrimac bonds 
Merrimac bonds 
Methuen bond . 
Methuen bond . 
Michigan, State of, bonds 
Michigan, State of, bonds 
Middleboro bond 
Middleboro bond 
Middleboro bond 
Milford bond 
Milford bond 
Milford bond . 
Milford bond 
Milford bond 
Millers Falls W. S. D. bonds 
Millers Falls W. S. D . bonds 
Minneapolis, Minn., bonds 
Minneapolis. Minn., bonds 
Minnesota, State of, bonds 
Natick bonds . 
Need ham bond 
Needham bonds 
Needham bond 
Needham bond 
Needham bond 
Needham bond 
Needham bond 
Needham bond 
Needham bond 
New Bedford bond 
New Bedford bond 
New Bedford bond 
New Bedford bond 
New Bedford bonds 
Newton bonds . 
Newton bond . 
Newton bond . 
Newton bonds . 
North Attleboro bonds 
Norwich, Conn., bond 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Norwood bond . 
Pea body bond . 
Peabody bond . 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Plymouth bond 
Portland, Me., bonds 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Provincetown bond 
Quincy bond 
Reading bonds . 
Rockville, Ct., bond 
Russell bond 
Rate 
(Per 
Cent) . 
Dato of 
Maturity. Par Value. Market Value. 
4 Ju ly 1, 1933 $5,000 00 
4 Oct. 1, 1933 22,000 00 
4 June 1, 1935 7,000 00 
4 Ju ly 1, 1929 11,000 00 
4 Mitr. 1, 1927 5,000 00 
4 Feb. 1, 1930 6,000 00 
4 June 1, 1924 10,000 00 
4 July 15, 1931 3,500 00 
4 Ju lv 15, 1932 3,500 00 
4 M a y 1, 1924 15,000 00 
4 Feb . 1, 1928 1,000 00 
5} Ju ly 15, 1941 125,000 00 
4} Ju ly 1, 1942 25,000 00 
4 Nov. 1, 1924 5,000 00 
4 Nov. 1, 1926 5,000 00 
4 Nov. 1, 1927 5,000 00 
4 Oct. 1, 1930 5,000 00 
4 Oct. 1, 1931 5,000 00 
4 Oct. 1, 1932 5,000 00 
4 Oct. 1, 1933 5,000 00 
4 Oct. 1, 1934 5,000 00 
4 AUK. 1, 1932 15,000 00 
4 Aug. 1, 1933 10,000 00 
4 Ju ly 1, 
2, 
1937 10,500 00 
4J Ju ly 1937 10,000 00 
4} Ju ly 15, 1943 75,000 00 
4 Julv 1, 1926 35,000 00 
4 Sept. 1, 1924 1,000 00 
4 Sept. 1, 1926 6,000 00 
4 Sept. 1, 1927 7,000 00 
4 Sept. 1, 1928 7,000 00 
4 Sept. 1, 1929 7,000 00 
4 Sept. 1, 1930 8,000 00 
4 Sept. 1, 1933 5,000 00 
4 Sept. 1, 1934 5,000 00 
4 Sept. 1, 1935 5,000 00 
4 Apr. 1, 1924 2,000 00 
4 Ju ly 1, 1924 3,000 00 
4 Dec. 15, 1924 2,000 00 
4 Apr. 1, 1925 1,000 00 
4 Jan . 1, 1957 14,000 00 
3 i Dec. 1, 1927 12,000 00 
4 Dec. 1, 1936 1,000 00 
4 Sept. 1, 1937 4,000 00 
4 Dec. 1, 1939 9,000 00 
4 Jan . 1, 1924 50,000 00 
4 Apr. 2, 1931 8,000 00 
4 J u n e 1, 1940 1,000 00 
4 J u n e 1, 1941 2,000 00 
4 J u n e 1, 1942 2,000 00 
4 June 1, 1943 2,000 00 
4 June 1, 1944 2,000 00 
4 J u n e 1, 1945 2,000 00 
4 June 1, 1946 2,000 00 
4 June 1, 1947 2,000 00 
4 Nov. 15, 1931 2,000 00 
4 Nov. 15, 1934 3,000 00 
4 Feb. 15, 1924 1,000 00 
4 Feb. 15, 1925 1,000 00 
4 Feb. 15, 1926 1,000 00 
4 Feb. 15, 1927 1,000 00 
41 Ju ly 1, 1950 25,000 00 
4 Apr. 1, 1924 1,000 00 
41 Nov. 1, 1924 1,000 00 
4 è Nov. 1, 1925 1,000 00 
4i Nov. 1, 1926 1,000 00 
4 i Nov. 1, 1927 1,000 00 
41 Nov. 1, 1929 1,000 00 
4 ; Nov. 1, 1930 2,000 00 
4-Ì Nov. 1, 1931 2,000 00 
41 Nov. 1, 1932 2,000 00 
4i Nov. 1, 1933 2,000 00 
45 Nov. 1, 1934 2,000 00 
41 Nov. 1, 1935 2,000 00 
4i Nov. 1, 1936 2,000 00 
4} Nov. 1, 1937 2,000 00 
4 M a y 1, 1925 1,000 00 
4 J u n e 1, 1924 9,000 00 
4 July 1, 1935 5,000 00 
4 Oct. 1, 1937 800 00 
N A M E . 
R a t e 
(Per 
Cen t ) . 
D a t e of 
Matur i ty . P a r Value. Market Value. 
Russell bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 3 8 $ 8 0 0 0 0 $ 7 5 0 0 0 
Russell bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 3 9 8 0 0 0 0 7 4 8 0 0 
Russell bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 4 0 8 0 0 0 0 7 4 6 0 0 
Russell bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 4 1 8 0 0 0 0 7 4 4 0 0 
Russell bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 4 2 8 0 0 0 0 7 4 2 0 0 
Saco, Maine, bond . . . . . 4 Oct. 1 1 9 3 6 1 , 0 0 0 0 0 9 4 2 5 0 
Saco, Maine, bond . . . . . 4 Oct. 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 9 4 0 00 
Saco, Maine, bond . . . . . 4 Oct. 1 1 9 3 8 1 , 0 0 0 0 0 9 3 7 50 
Saco, Maine, bond . . . . . 4 Oct. 1 1 9 3 9 1 , 0 0 0 0 0 9 3 5 0 0 
Saco, Maine, bond . . . . . 4 Oct. 1 1 9 4 0 1 , 0 0 0 0 0 9 3 2 5 0 
Salem bond . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 3 5 2 , 5 0 0 0 0 2 , 4 0 0 0 0 
Salem bond . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 3 0 5 0 0 0 0 4 7 8 75 
Saugus bond . . . . . . 4 Aug. 1 1 9 2 9 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 1 0 0 0 
Saugus bond . . . . . . 4 Aug. 1 1 9 3 0 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 0 2 50 
Saugus bond . . . . . . 4 Aug. 1 1 9 3 1 3 , 0 0 0 0 0 2 , 8 8 7 50 
Saugus bond . . . . . . 4 Aug. 1 1 9 3 2 3 , 0 0 0 0 0 2 , 8 8 0 0 0 
Sharon bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 4 1 , 0 0 0 0 0 9 9 2 50 
Sharon bond . . . . . . 4 Oct. X 1 9 2 5 1 , 0 0 0 0 0 9 9 2 50 
Sharon bond . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 2 0 1 , 0 0 0 0 0 9 8 7 50 
Somerville bond . . . . . 4 J u l y 1 1 9 2 5 1 , 0 0 0 0 0 9 9 2 5 0 
Southbr idge bonds . . . . . 4 Ju ly 1 1 9 2 9 2 5 , 0 0 0 0 0 2 4 , 2 5 0 0 0 
St . Louis, Mo., bond . . . . 
St . Paul , Minn. , bond . . . . 
4 } Apr. 1 1 9 3 5 3 , 0 0 0 0 0 3 , 0 1 5 0 0 
4 Apr. 3 0 1 9 3 7 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 1 0 0 0 
St . Pau l , Minn. , bond . . . . 4 M a v 3 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 9 5 5 00 
S t . Paul , Minn., bond . . . . 
S toughton, bond . . . . . 
4 Sept . 3 0 1 9 3 7 4 , 0 0 0 0 0 3 , 8 2 0 0 0 
4 J u n e 1 1 9 2 4 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 9 0 0 0 
Stoughton bond . . . . . 4 5 Ju ly 1 1 9 2 5 2 , 0 0 0 0 0 1 , 9 9 0 00 
gwampscot t bonds . . . . . 4 M a y 1 1 9 2 4 7 5 0 0 0 746 2 5 
swampsco t t bonds . . . . . 4 M a y 1 1 9 2 5 7 5 0 0 0 744 3 8 
Swampsco t t bonds . . . . . 4 M a y 1 1 9 2 0 7 5 0 0 0 740 62 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 2 7 2 5 0 0 0 24 5 00 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 2 8 2 5 0 0 0 2 4 3 75 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 2 9 2 5 0 0 0 2 4 2 50 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 0 2 5 0 0 0 2 4 1 88 
Swampsco t t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 1 2 5 0 0 0 2 3 9 37 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 2 2 5 0 0 0 2 3 8 75 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 3 2 5 0 0 0 2 3 8 13 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 4 2 5 0 0 0 2 3 6 87 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 5 2 5 0 0 0 2 3 6 2 5 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 6 2 5 0 0 0 2 3 5 6 3 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 7 2 5 0 0 0 2 3 5 0 0 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 8 2 5 0 0 0 2 3 4 3 7 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 9 2 5 0 0 0 2 3 3 7 5 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a v 1 1 9 4 0 2 5 0 0 0 2 3 3 13 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 4 1 2 5 0 0 0 2 3 2 5 0 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a v 1 1 9 4 2 2 5 0 0 0 2 3 1 8 7 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 4 3 2 5 0 0 0 2 3 1 2 5 
Swampscot t bond . . . . . 4 M a y 1 1 9 4 4 2 5 0 0 0 2 3 0 6 3 
T a u n t o n bonds . . . . . 4 Dec. 1 1 9 2 8 4 , 0 0 0 0 0 3 , 9 1 0 00 
T a u n t o n bonds . . . . . 4 J u l y 1 1 9 3 0 1 3 , 0 0 0 0 0 1 2 , 6 4 2 50 
Tisbury bond . . . . . . 4 Sept . 1 1 9 2 4 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 7 7 50 
Tisbury bond . . . . . . 4 Sept . 1 1 9 2 5 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 7 7 5 0 
Tisbury bond . . . . . . 4 Sept . 1 1926 1 , 0 0 0 0 0 9 8 5 0 0 
Toledo, Ohio, bond . . . . . S Apr. 1 1 9 4 9 I 2 5 , 0 0 0 0 0 2 5 , 8 7 5 00 
Uxbridge bonds . . . . . 4 Ju ly 1 1924 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 8 5 0 0 
Uxbridge bonds . . . . . 4 Ju ly 1 1925 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 6 2 50 
Uxbridge bonds . . . . . 4 Ju ly 1 1926 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 4 7 50 
tTxbridge bonds . . . . . 4 Ju ly 1 1927 3 , 0 0 0 0 0 2 , 9 4 0 00 
Uxbridge bond . . . . . . 4 Ju ly 1 1928 5 0 0 0 0 4 S 7 50 
Uxbridge bond . . . . . . 4 Ju ly 1 1929 5 0 0 0 0 4 8 5 0 0 
Uxbridge bonds . . . . . 4 J u l v 1 1 9 3 1 3 , 0 0 0 0 0 2 , 8 8 7 50 
Uxbridge bond . . . . . . 4 Ju ly 1 1932 500 00 4 8 0 00 
Uxbridge bond . . . . . . 4 J u l v 1 1933 500 00 4 7 8 75 
Uxbridge bond . . . . . . 4 Ju ly 1 1934 5 0 0 0 0 4 7 6 2 5 
Uxbridge bond . . . . . . 4 Ju lv 1 1935 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 
tTxbridge bond . . . . . . 4 J u l y 1 1936 5 0 0 0 0 473- 7 5 
Walpole bond . . . . . . 4 Aug. 1 1925 1,000 00 9 9 2 50 
Waterbury , Ct. , bonds . . . . 4 J an . 1 1927 13,000 00 1 2 , 7 4 0 0 0 
Wate rbu ry , Ct., bonds . . . . 41 Ju ly 1 1954 8,000 00 7 , 7 6 0 00 
Water town bond . . . . . 4 J u l v 1 1928 5 , 0 0 0 0 0 4 . 9 0 0 0 0 
Water town bond . . . . . 4 Ju ly 1 1929 5,000 00 4 . S 7 5 0 0 
Water town bond . . . . . 4 Ju ly 1 1930 2,000 00 1 , 9 4 5 00 
Water town bond . . . . . 4 Ju ly 1 1932 5,000 00 4 , 8 2 5 00 
Water town bond . . . . . 4 Ju ly 1 1933 5,000 00 4 , 8 1 2 50 
Water town bond . . . . . 4 Ju ly 1 1934 1,000 00 9 5 7 50 
Wellesley bond . ' . . . . 4 Sept . 1 1924 1,000 00 9 9 5 00 
Wellcsley bond . . . . . 4 Mar . 1 1926 1.000 00 9 9 0 00 
Westborough bond . . . . . 4 Nov . 1 1920 7,000 00 6 , 8 9 5 00 
West Brookfield bond . . . . 4 Ì Dec. 1 1923 1 , 5 0 0 0 0 1 , 5 0 0 00 
West Brookfield bond . . . . 4 Ì Dec. 1 1924 1,500 00 1 ,488 75 
1 Optional . 
NAME. 
R a t e 
1 Pe r 
C e n t ) . 
D a t e oí 
M a t u r i t y . P a r Value . M a r k e t Value. 
West Brookfield b o n d . . 4 1 Dec. 1, 1925 $1,500 00 $1,485 00 
West Brookfield b o n d . . . . 4 i Dec . 1, 1934 500 00 486 2 5 
West Brookfield b o n d . . . . 4} Dee. 1, 1935 500 00 486 25 
West Brookfield bond . . . . 4 Ì Dec. 1, 1936 500 00 4 8 5 00 
West Brookfield bond . . . . 4 ¡ Dee. 1, 1937 500 00 485 00 
West. Brookfield b o n d . . . . 4 J Dec. 1, 1938 500 00 483 75 
West Brookfield bond . . . . 41 Dec. 1, 1939 500 00 483 7 5 
West Brookfield b o n d . . . . 4} Dec. 1, 1940 500 00 482 50 
West Brookfield b o n d . . . . 4 } Dec. 1, 1941 500 00 482 50 
West Springfield bond 4 J u l y 1, 1924 2,000 00 1,990 00 
West Springfield b o n d . . . . 4 J u l y I, 1925 2,000 00 1,985 0 0 
West Springfield b o n d . . . . 4 J u l y 1, 1926 2,000 00 1,975 00 
West Springfield b o n d . . . . 4 J u l y 1, 1927 2,000 00 1,970 00 
West Springfield b o n d . . . . 4 M a y 1, 1928 3,000 00 2,940 00 
West Springfield b o n d . . . . 4 J u l y 1, 1928 2,000 00 1,960 00 
West Springfield b o n d . . . . 4 J u l y 1, 1929 2,000 00 1,950 00 
West Springfield b o n d . . . . 4 J u l y 1, 1930 2,000 00 1,945 00 
Whi tman bond 4 Sept . 1, 1924 1,000 00 995 00 
Whitman bond 4 Sept . 1, 1925 1,000 00 990 00 
Whi tman bond 4 Sep t . 1, 1926 1,000 00 985 00 
Whitman bond 4 Sep t . 1, 1927 1,000 00 982 50 
Willimantie, C t „ b o n d . . . . 4 Oct . 1, 1929 7,000 00 6,755 00 
Winchendon bond 4 Dec. 1, 1923 5,000 00 5,000 00 
Winehendon bond 4 Dec. 1, 1924 5,000 00 4,975 00 
Winchendon bond 4 Dec. 1, 1925 5,000 00 4,950 00 
Winchester bond 4 Dec. 1, 1928 12,500 00 12,218 7 5 
Woburn bond 4 Aug. 1, 1929 3,000 00 2,925 00 
Woonsocket, R . 1. b o n d . . . . 4è J u n e 1, 1927 5,000 00 4,962 50 
Worcester bond 4 Apr . 1, 
1, 
1927 10,000 00 9,825 00 
Boston & Maine R . R . b o n d s 6 J u n e 1930 137,500 00 99,000 00 
Adams (Fire Dist.) n o t e . . . . 4 . 3 5 A p r . 15, 1926 10,000 (10 9,950 00 
Adams (Fire Dist . ) n o t e . . . . 4 . 3 5 A p r . 15, 1927 10,000 00 9,925 00 
Concord note 31 Oct . 1, 1933 15,000 00 13,762 50 
Draeut, W. S. D., no t e . . . . 6 J u l y 15, 1924 300 00 302 25 
Dracut, W. S. D.. n o t e . . . . 6 J u l y 15, 1925 300 00 305 2 5 
Draeut, W . S. D.. n o t e . . . . 6 J u l y 15, 1926 300 00 309 00 
Dracut, W. S. D. . no t e . . . . 6 J u l y 15, 1927 300 00 312 00 
Dracut, W. S. D. . n o t e . . . . 6 J u l y 15, 1928 300 00 315 0 0 
Dracut, W. S. D , n o t e . . . . 6 J u l y 15, 1929 300 00 318 00 
Dracut, W. S. D.. n o t e . . . . 6 J u l y 15, 1930 300 00 321 00 
Dracut, W. S. D., n o t e . . . . 6 J u l y 15, 1931 300 00 323 2 5 
Everet t note 4 Aug . 1, 1924 2,000 00 1,990 00 
Holbrook note . 4 J u l y 1, 1924 1,000 00 995 00 
Holbrook note . 4 J u l y 1, 1925 1,000 00 992 50 
Hudson note 3 . 6 5 Nov . 2, 1924 500 00 495 00 
Hudson note 3 . 6 5 Nov . 2, 1925 500 00 491 2 5 
Hudson note 3 . 6 5 N o v . 2, 1926 500 00 486 25 
Hudson note 3 . 6 5 Nov . 2, 1927 500 00 482 50 
Hudson note 3 . 6 5 Nov . 2, 1928 500 00 478 75 
Hudson note 3 . 6 5 Nov . 2, 1929 500 00 475 00 
Ipswich note 4 1 Dec . 12, 1923 1,000 00 1,000 00 
Ipswich no te 41 Dec. 12, 1924 1,000 00 997 50 
Ipswich note 41 Dec. 12, 1925 1,000 00 995 00 
Middlefield note 4 j Dec. 1, 1924 2 ,000 00 1,990 00 
Middlefield no te 41 Dec. 1, 1925 2,000 00 1,990 00 
Middlefield note 4} Dec. 1, 1926 2 ,000 00 1,990 00 
Middlefield no te 41 Dec. 1, 1927 1,000 00 990 00 
Millers Falls, W . 5. D. , no t e ' ' 4 Aug. 1, 1932 5,000 00 4,762 50 
Millis note 4 Í Dec. 9, 1923 750 00 750 00 
Millis note 41 Aug. 26, 1924 1,050 00 1,047 38 
Millis note 4 Ì Dec. 9, 1924 750 0(1 744 38 
Millis note 41 Aug. 26, 
9, 
1925 1,050 00 1,044 7 5 
Millis note 4 i Dec . 1925 750 00 742 50 
Millis note 41 Aug. 26, 1926 1,050 00 1,044 75 
Millis note 4 ¡ Dec. 9, 1926 750 00 740 63 
Millis note 41 Aug. 26, 1927 1,050 00 1,039 50 
Millis note 4 i Dec . 9, 1927 750 00 735 00 
Millis note 41 Aug. 26, 
9, 
1928 1,050 00 1,039 50 
Millis note 4} Dec . 1928 750 00 735 00 
Millis note 4 } Aug. 26, 
9, 
1929 1,050 00 1,039 50 
Millis note 4 ¡ Dec. 1929 750 00 736 8 8 
Millis note 
Millis note 
Millis note 
Millis note 
Millis note 
Millis note 
4 i Aug. 26, 1930 1,050 00 1,039 50 
4 ¡ Dec . 9, 1930 750 00 731 2 5 
41 Aug. 26, 1931 1,050 00 1,039 50 
4} Dec . 9. 1931 750 00 729 3 8 
41 Aug. 26, 1932 1,050 00 1,039 50 
4 i Dec. 9, 1932 750 00 729 38 Millis note 
Millis note 
Millis note 
4 } Aug. 26, 1933 1,050 00 1,039 50 
4} Dec. 9, 
9, 
1933 750 00 727 50 
41 Dec. 1934 750 00 725 63 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent ) . 
D a t e of 
Ma tu r i t y . P a r Value. Market Value. 
Nor th Adams note . . . . . 41 Apr . 1, 1924 $5,000 00 $4,987 50 
Norwood note . . . . . . 4 Dec. 1, 1925 2,000 00 1,980 00 
Norwood note . . . . . . 4 Dec. 1, 1926 2,000 00 1,970 00 
Randolph note . . . . . . 4} M a y 18, 1924 1,000 00 1,000 00 
Randolph note . . . . . . 4 1 M a y 18, 1925 1,000 00 1,000 00 
Rando lph note . . . . . . 4 è M a y 18, 1926 1,000 00 1,000 00 
Randolph note . . . . . . 4 è M a y 18, 1927 1,000 00 995 00 
Randolph note . . . . . . 45 
41 
M a y 18, 1928 1,000 00 995 00 
Randolph note . . . . . . M a y 18, 1929 1,000 00 995 00 
Randolph note . . . . . . 4} M a y 18, 1930 1,000 00 995 00 
Randolph no te . . . . . . a M a y 18, 1931 1,000 00 995 00 
Randolph no te . . . . . . 4 5 M a y 18, 1932 1,000 00 995 00 
Rando lph note . . . . . . 41 M a y 18, 1933 1,000 00 995 00 
Randolph note 4 1 M a y ] 8, 1934 1,000 00 995 00 
Rando lph note . . . . . . 4 è M a y 18, 1935 1,000 00 995 00 
Randolph note . . . . . . 4 1 M a y 18, 1936 1,000 00 995 00 
Rando lph note . . . . . . 4 5 M a y 18, 1937 1,000 00 995 00 
Reading note . . . . . . 4 Mar . 27, 1924 1,000 00 997 50 
Reading note . . . . . . 4 Mar . 27, 1925 1,000 00 992 50 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1924 1,000 00 995 00 
Swampsco t t note . . . . . 4 M a y 1, 1925 1,000 00 992 50 
Swampscot t note . . . . . 4 May 1, 1926 1,000 00 987 50 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1927 1,000 00 985 00 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1928 1,000 00 980 00 
Swampsco t t note . . . . . 4 M a y 1, 1929 1,000 00 970 00 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1930 1,000 00 967 50 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1931 1,000 00 962 50 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1932 1.000 00 955 00 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1933 1,000 00 952 50 
Swampscot t no te . . . . . 4 M a y 1, 1934 1,000 00 94 7 50 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1935 1,000 00 945 00 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1936 1,000 00 942 50 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1937 1,000 00 940 00 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1938 1,000 00 937 50 
Swampscot t note . . . . . 4 M a y 1, 1939 1,000 00 935 00 
Walpole note . . . . . . 4} Ju ly 1, 1924 5,000 00 4,987 50 
Walpole note . . . . . . 41 Ju ly 1, 1925 5,000 00 4,987 50 
Walpole note . . . . . . 41 Ju ly 1, 1926 5,000 00 4,975 00 
Washington note . . . . . 4} Dec. 18, 1923 2,000 00 2,000 00 
Wes t Newbury note . . . . . 4 Jan . 19, 1926 1,000 00 985 00 
West N e w b u r y note . . . . . 4 J an . 19, 1927 1,000 00 980 00 
Wes t Newbury note . . . . . 4 Jan . 19, 1928 1,000 00 977 50 
Wes t Newbury note . . . . . 4 Jan . 19, 1929 1,000 00 972 50 
West N e w b u r y note . . . . . 4 Jan . 19, 1930 1,000 00 970 00 
$4,975,402 00 $4,879,623 17 
Tota l ac tual cost, $4,982,902.67. 
State Employees' Annuities Fund. 
N A M E . 
R a t e 
(Per 
Cent ) . 
D a t e of 
Matur i ty . P a r Value. Market Value. 
Ansonia, Conn. . . . . 41 M a y 1, 1927 $5,000 00 $4,937 50 
Ansonia, Conn. . . . . 41 M a y 1, 1928 5,000 00 4,925 00 
Arlington, Mass. . . . . 4 Apr . 1, 1924 15.000 00 15.000 00 
Arlington, Mass. . . . . 4 Oct. 1, 1926 4,000 00 3,930 00 
Athol, Mass. . 4 Aug. 1, 1925 6,000 00 5,925 00 
Athol, Mass. . 4 Ju ly 1, 1933 6,000 00 5,790 00 
Balt imore, Md. . . . . 5 Mar . 1, 1937 25,000 00 26,312 50 
Balt imore, M d . . . . . 5 Apr. 1, 1952 75,000 00 81.750 00 
Boston, Mass. . . . • 31 Dec. 1, 1925 1,000 00 977 50 
Boston, Mass . . . . . 31 J an . 1, 1928 1,000 00 962 50 
Boston, Mass . . . . • 31 Ju ly 1, 1929 3,000 00 2,857 50 
Boston, Mass. . . . . 31 J an . 1, 1930 2,000 00 1,895 00 
Boston, Mass. . . . • 4 Apr. 1, 1935 1,000 00 967 50 
Boston, Mass. . . . . 31 Dec. 1, 1935 11,000 00 10,120 00 
Boston, Mass. . . . . 31 Oct. 1, 1936 1,000 00 915 00 
Boston, Mass. . . - - 31 J u n e 1 , 1942 4,000 00 3,560 00 
N A M E . Date of Matur i ty . 
Providence, R. I . 
Providence, R. I. 
Providence, R. I . 
Revere, Mass. 
Rochester, N. Y. 
Russell, Mass. 
Russell, Mass. 
Salem, Mass. . 
Salem, Mass. . 
St. Paul, Minn. 
Taunton, Mass. 
TÌ3bury, Mass. 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio . 
Boston, Mass. 
Brockton, Mass. 
Brockton, Mass. 
Brockton, Mass. 
Brockton, Mass. 
Bridgeport, Conn. 
Bristol, Conn. 
Bristol, Conn. 
Burrillville, R. I. . 
Burrillville, R. I. . 
Cambridge, Mass. . 
Cambridge, Mass. 
Cincinnati, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Columbus, Ohio 
Cranston, R. I. 
Dana, Mass. (Notes) 
Dana, Mass. (Notes) 
Danbury, Conn. 
Dayton, Ohio . 
Detroit, Mich. 
Dracut, Mass.. Water Supplv Distric 
Fall River, Mass. . 
Fall River, Mass. 
Falmouth, Mass. (Notes) 
Flint, Mich. . 
Flint. Mich. . 
Franklin, Mass. 
Gardiner, Maine, Water Distric 
Grand Rapids, Mich. 
Grand Rapids, Mich. 
Grand Rapids, Mich. 
Groveland, Mass. (Notes) 
Groveland, Mass. (Notes) 
Hamilton, Ohio 
Hamilton, Ohio 
Holbrook, Mass. (Notes) 
Hartford, Conn. 
Ipswich, Mass. (Note) 
I^eominster, Mass. 
Lima, Ohio 
Lima, Ohio 
Lorraine, Ohio 
Massachusetts War Loan 
Michigan, State of . 
Michigan, State of . 
Michigan, State of . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Missouri, State of . 
Minnesota, State of 
Newton, Mass. 
Newton, Mass. ! 
Norwell, Mass. (Notes) 
Orange, Mass. (Notes; 
Portland, Maine 
4 July 1, 1040 
3 è Apr. 1, 1931 
3 J Feb. 1, 1034 
3 è Feb. 1. 1030-33,35 
4 Ju ly 1, 1037 
44 Aug. 1, 1930 
4} Jan . 1, 1930 
5 Nov 1, 1052 
3! Sept 1, 1939 
3J Sept 1, 1042 
4 Feb. 1, 1024 
34 Aug. 1, 1045 
5 Jan . 1, 1967 
54 Feb. 1, 1935 
5} Mar. 1, 1935 
5 J Mar. 1, 1041 
4S Oct. 1. 1047 
4 i Sept 1, 1048 
45 Oct. 1, 1048 
4 Ì Mar. 1, 1047 
4 May 1, 1047 
5 May 20, 1924-'30 
5 Nov. 20, 1924-'38 
34 Oct. 1, 1941 
5 M a y 1, 1932 
5 Dec. 1, 1934 
5} M a y 1, 1924-'40 
34 Feb. 1, 1934 
34 Mar . 1, 1935 
5 Apr. 15, 1924 
44 Aug. 1, 1930 
5 Mar. 15, 1933 
4 June 1, 1927-'31 
4 Jan . 1, 1934 
6 Oct. 1, 1926 
6 Oct. 1, 1927 
6 Oct. 1, 1928 
44 Oct. 1, 1924-'27 
44 Oct. 1, 1928 
54 June 1, 1933 
54 June 1, 1037 
54 June 21, 1924-'25 
44 Nov. 1, 1933 
4 Oct. 1, 1927 
4 Oct. 1, 1925 
5 Apr. 1, 1924-'33 
5 Oct. 1, 1924-'33 
44 Sept. 15, 1933 
3 Apr. 1, 1928 
5} Ju ly 15, 1941 
5} Ju ly 15, 1941 
4* Ju ly 1, 1942 
44 Ju ly 1, 1928 
44 July 1, 1929 
44 Ju ly 1, 1931 
44 Ju ly 1, 1932 
44 Mar . 1, 1934 
44 Mar . 1, 1935 
4 July 1, 1940 
5 Mar . 1, 1937 
44 July 15, 1943 
4 Aug. 1, 1935 
4 Sept. 1, 1937 
54 June 1, 1924-25 
5 Dec. 1, 1923-24 
4* Ju ly 1, 1950 
3 May 1, 1929 
4 Jan . 1, 1945 
44 Feb. 1, 1962 
4 M a y 1, 1930-'34 
44 Jan . 15, 1933 
4Ì Aug. 1, 1924-'33 
4 Oct. 1, 1930-'35 
34 Sept. 1, 1926 
34 Mar. 1, 1928 
41 M a y 1, 1945 
4 Dec. 1, 1928 
4 Sept. 1, 1928-'30 
44 Apr. 1, 1925 
5 Feb. 1, 1935 
5ar Valuo. Market Value. 
$10,000 00 $9,500 00 
13,000 00 12,122 50 
10,000 00 9,225 00 
5,000 00 4,637 50 
5,(X)0 00 4,825 00 
2,000 00 2,000 00 
6,000 00 6,030 00 
20,000 00 21,600 00 
14,000 00 12,040 00 
1,000 00 845 00 
2,000 00 2,000 00 
5,000 00 4,375 00 
25,000 00 27,375 00 
7,000 00 7,560 00 
5,000 00 5,400 00 
20,000 00 22,250 00 
4,000 00 4,040 00 
25,000 00 26,062 50 
3,000 00 3,030 00 
25,000 00 25,250 00 
25,000 00 22,875 00 
2,800 00 2,800 00 
11,250 00 11,250 00 
5,000 00 4,362 50 
25,000 00 25,750 00 
25,000 00 25,750 00 
9,250 00 9,250 00 
1,000 00 922 50 
5,000 00 4,575 00 
6,000 00 6,000 00 
1,000 00 990 00 
10,000 00 10,150 00 
10,000 00 9,700 00 
25,000 00 23,875 00 
39,000 00 40,267 50 
7,000 00 7,297 50 
7,000 00 7,367 50 
2,000 00 2,000 00 
1,000 00 1,000 00 
6,000 00 6,375 00 
3,000 00 3,255 00 
1,000 00 1,000 00 
12,000 00 12,060 00 
1,000 00 982 50 
3,000 00 2,970 00 
10,000 00 10,125 00 
10,000 00 10,150 00 
11,000 00 11,000 00 
100,000 00 95,000 00 
62,000 00 71,610 00 
50,000 00 57,750 00 
25,000 00 25,187 50 
1,000 00 1,000 00 
3,000 00 3,000 00 
1,000 00 1,000 00 
1,000 00 1,002 50 
25,000 00 25,062 50 
2,000 00 2,005 00 
4,000 00 3,790 00 
50,000 00 52,625 00 
50,000 00 50,500 00 
25,000 00 24,062 50 
2,000 00 1,920 00 
7,000 00 7,000 00 
7,200 00 7,200 00 
25,000 00 25,062 50 
1,000 00 922 50 
9,000 00 8,505 00 
25,000 00 25,500 00 
9,000 00 8,685 00 
20,000 00 20,400 00 
6,000 00 5,970 00 
4,800 00 4,596 00 
1,000 00 970 00 
3,000 00 2,880 00 
10,000 00 9,800 00 
1,000 00 972 50 
10,000 00 9,700 00 
5,000 00 4,975 00 
25,000 00 26,125 00 
N A M E . 
Rate 
(Per 
Cent) . 
Da te of 
Matur i ty . P a r Value. 
Market Value. 
[J. S. Treasury Notes 4 j Mar . 15, 1927 $40,000 00 $40,300 00 
U. S. Treasury Notes 4 1 Oct. 15, 1952 197,200 00 196,214 00 
U. S. Th i rd Liber ty L. . 4 1 Sept . 15, 1928 53,000 00 52,519 69 
U. S. 4 th Liber ty Loan . 41 Oct. 15, 1938 467,700 00 459,076 78 
U. S. 2d Liber ty Loan, converted 4 I Nov. 15, 1942 26,000 00 25,512 50 
Uxbridge, Mass . . . . . 4 Ju ly 1, 1929 2,500 00 2,425 00 
Uxbridge, Mass . . . . . 4 Ju ly 1, 1928 2,500 00 2,437 50 
Uxbridge, Mass . . . . . 4 Ju ly 1 , 1930 2,500 00 2,418 75 
Waterbury , Conn. . . . . 44 J an . 1 , 1938 10,000 00 10,000 00 
West Brookfield, Mass . . 4 i Dec. 1, 1926 1,500 00 .1,481 25 
West Brookfield, Mass . 4 i Dec. 1 , 1927 1,000 00 985 00 
West Springfield, Mass. . 4 Apr. 1, 1929 1,000 00 970 00 
Weymouth , Mass. (Notes) a M a y 1, 1924- '26 12,000 00 12,270 00 
Woonsocket, R . I . . 44 J u n e 1, 1927 17,000 00 16,787 50 
$2,050,200 00 $2,063,268 97 
Tota l ac tual cost, 82,043,078.02. 
Teachers' Annuities Fund. 
N A M E . 
R a t e 
(Per 
Cen t ) . 
Da te of 
Matur i ty . P a r Value. Market Value. 
Akron, Ohio . . . . . . 44 Apr . 1 1928 $12,000 00 $11,940 00 
Akron , Ohio . . . . . . 44 Apr. 1 1929 9,000 00 8,932 50 
Akron , Ohio . . . . . . 54 Sept . 1 1924 20,000 00 20,100 00 
Ansonia , Conn . . . . . . 4 Ju ly 1 1935 20,000 00 19,250 00 
Athol, Mass . . . . . . . 4 Aug. 1 1936 10,000 00 9,525 00 
Balt imore, M d . . . . . . 5 M a r . 1 1937 75,000 00 78,937 75 
Bal t imore , Md. . . . . . 5 Apr. 1 1952 100,000 00 109,000 00 
Belmont , Mass . . . . . . 34 J u n e 1 1932 3,000 00 2,782 50 
Boston, Mass . . . . . . . 34 J u n e 1 1932 1,000 00 932 50 
Boston, Mass . . . . . . . 34 Dec. 1 1935 61,000 00 56,120 00 
Boston, Mass . . . . . . . 3 è J u l y 1 1935 1,000 00 922 50 
Boston, Mass . . . . . . . 34 J u n e 1 1942 1,000 00 892 50 
Boston, Mass . . . . . . . 34 J u n e 1 1943 12,000 00 10,680 00 
Boston, Mass . . . . . . . 34 J u l v 1 1945 1,000 00 882 50 
Boston, Mass . . . . . . . 4 Ju ly 1 1936 17,000 00 16,405 00 
Boston, Mass . . . . . . . 4 J u l y 1 1937 5,000 00 4,825 00 
Bourne, Mass. (Note) . . . . 5ä Aug. 1 1924 3,000 00 3,007 50 
Bourne, Mass . (Note) . . . . 5Ì Aug. 1 1925 3,000 00 3,030 00 
Bridgeport , Conn . . . . . . 44 Aug. 1 1927 10,000 00 10,000 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . n Aug. 1 1928 10,000 00 10,000 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . 44 Aug. 1 1929 10,000 00 10,000 00 
Bridgeport , Conn . 44 Aug. 1 1930 8,000 00 8,000 00 
Bristol, Conn. . . . . . . 5 Nov. 1 1952 40,000 00 43,200 00 
Bristol , R. I 34 Sept . 1 1930 10,000 00 9,300 00 
Brockton, Mass . . . . . - 34 Apr. 1 1924 1,000 00 995 00 
Brockton, Mass . . . . . • 34 Apr. 1 1925 1,000 00 980 00 
Brockton, Mass . . 34 Apr. 1 1926 1,000 00 972 50 
Brockton, Mass. . . . . • 34 Apr. 1 1927 1,000 00 962 50 
Brockton, Mass . . . . . . 34 Apr. 1 1928 1,000 00 955 00 
Brockton, Mass. . . . . . 34 Apr. 1 1929 1,000 00 950 00 
Brockton, Mass . . . . . • 34 Apr. 1 1930 1,000 00 945 00 
Brockton, Mass. . 34 Feb. 1 1934 1,000 00 917 50 
Burrillville, R. I. 34 Sept . 1 1939 6,000 00 5,205 00 
Cambridge, Mass . . . . • - 3} Aug. 1 1931 50,000 00 46,500 00 
Cambridge , Mass. . . . . . 34 Ju ly 1 1942 2,000 00 1,775 00 
Cambridge, Mass. . . . . . 34 Jan . 1 1943 2,000 00 1,770 00 
Canton , Mass. (Note) . . . . 6 Aug. 1 1924 4,000 00 4,020 00 
Canton , Mass. (Note) . . . . 6 Aug. 1 1925 4,000 00 4,050 00 
Cincinnat i , Ohio 44 M a r . 1 1935 11,500 00 11,528 75 
Cincinnat i , Ohio . . . . • 4 j J an . 2 1954 30,000 00 30,300 00 
Cincinnat i , Ohio . . . . . 5 J an . 2 1967 75,000 00 81,750 00 
Cleveland, Ohio 44 Dec. Î 1926 5,000 00 4,987 50 
Cleveland, Ohio 4 4 Feb. 1 1928 25,000 00 24,937 50 
Cleveland, Ohio 44 Apr. 1 1929 17,000 00 16,957 50 
Cleveland, Ohio . . . . . 44 Oct. 1 1929 3,000 00 2,992 50 
Cleveland, Ohio 4-5 M a r . 1 1933 5,000 00 5,000 00 
Cleveland, Ohio 44 Feb. 1 1948 10,000 00 10,100 00 
Cleveland, Ohio 4 j Sept . 1 1948 25,000 00 25,937 50 
NAME. 
B a t e 
I Pe r 
C e n t ) . 
D a t e of 
M a t u r i t y , P a r Value. M a r k e t Va lue . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Oh io 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Oh io 
Cleveland, Oh io 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cohasset, Mass . (Note) 
Cohasset, Mass . (Note) 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus. Ohio 
Cranston, R . I . 
Cranston, R . I. 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Detroit , Mich. . 
Detroit , Mich. . 
Detroit . Mich. . 
Eas t Rridgewater (Note) 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass . 
Flint . Mich. 
Gardner, Mass . 
Grand Rapids , Mich. W a t . 
Hanover, Mass. (Note) 
Hanover , Mass. (Note) 
Holbrook, Mass. (Note) 
Hunt ington, Mass . (Note) 
Hunt ington. Mass. (Note) 
Hunt ington, Mass. (Note) 
Hunt ington, Mass. (Note) 
Lewiston, Maine 
Lexington, Mass. 
Lynn, Mass. 
Maiden, Mass. . 
Mass. S ta te H ighway 
Med field, Mass. (Note) 
Medfield, Mass. (Note) 
Medfield, Mass. (Note) 
Medford, Mass. 
Metropoli tan Wate r . 
Metropolitan W a t e r . 
Michigan, S t a t e of 
Michigan, S ta t e of 
Michigan, S ta t e of 
Middleboro, Mass . 
Milwaukee, Wis. 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapolis. Minn . . 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapolis, Minn . . 
Minnesota Rural Cred i t 
Missouri, S t a t e of 
Missouri, S t a t e of 
Missouri, S ta te of 
Needham, Mass. (Note) 
New Bedford, Mass. . 
New Bedford, Mass. . 
New London, Conn. . 
Newton, Mass. 
Newton, Mass. 
New York S ta te 
Providence, R. I. 
Providence, R . I. 
Revere, Mass. (Note) 
Revere, Mass. (Note) 
E x t . 
•1! 
45 
45 
OS 
5 ) 
55 
55 
5} 
4 i 
5 J 
5 i 
45 
35 
35 
3 è 
35 
35 
3} 
4 
5 
4 
6 
5 } 
5J 
4} 
5 i 
45 
5 } 
5 Ì 
4 
45 
4 
4 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
35 
4 
35 
4 
4 
45 
4 
45 
45 
45 
F e b . 
Oct . 
M a y 
Deo . 
Nov . 
Nov . 
Nov . 
Nov . 
Nov . 
Nov . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
J u n e 
J u n e 
M a r . 
Dec. 
Dec. 
J u n e 
M a y 
J u l y 
J u n e 
Dec. 
Apr . 
Apr . 
J u l y 
M a y 
J u l y 
Feb . 
Apr . 
M a y 
J u l y 
M a r . 
M a r . 
M a y 
M a y 
Sep t . 
Sep t . 
Nov . 
Aug . 
Aug . 
Aug. 
Aug. 
J a n . 
Nov . 
Apr . 
J u l y 
Apr . 
Nov . 
Nov . 
Nov . 
Nov . 
J a n . 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
Nov . 
J u l y 
Sep t . 
A p r . 
M a r . 
M a r . 
Sept . 
Sep t . 
J u l y 
Nov . 
M a r . 
M a r . 
J u l y 
J u l y 
J a n . 
Oct . 
Feb . 
M a y 
Sept.. 
M a y 
F e b . 
J u l y 
J u l y 
104!) 
1952 
I960 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1969 
1939 
1940 
1941 
1924 
1925 
1947 
1937 
1940 
1924 
1947 
1937 
1938 
1934 
1942 
1949 
1924 
1925 
1931 
1934 
1952 
1953 
1953 
1937 
1928 
1926 
1941 
1924 
1925 
1924 
1924 
1925 
1926 
1927 
1930 
1924 
1932 
1944 
1931 
1924 
1925 
1926 
1932 
1941 
1935 
1942 
1941 
1941 
1925 
1938 
1939 
1944 
1933 
1935 
1942 
1943 
1943 
1931 
1937 
1937 
1927 
1951 
1957 
1935 
1936 
1936 
1963 
1962 
1962 
1924 
1924 
$10,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
8,500 00 
20,000 00 
2,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
230,000 00 
2,400 00 
1,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
2 ,000 00 
2,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
7,500 00 
9,000 00 
5,000 00 
26,000 00 
50,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
15,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
262,000 00 
50,000 00 
4,000 0 0 
50,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
300,000 00 
20,000 00 
1,400 00 
2,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
45,000 00 
20,000 00 
600 00 
50,000 00 
125,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
$10,100 00 
7,070 00 
10,100 00 
20,000 00 
5,000 00 
10,025 00 
10,075 00 
5 ,062 50 
10,225 00 
10,250 00 
54,750 00 
27,500 00 
27,812 50 
5 ,587 50 
6 ,015 00 
6,075 (K) 
25,250 00 
52,875 00 
53,250 00 
8,457 50 
18,300 00 
2,100 00 
27,625 00 
10,300 0 0 
55,000 00 
258,175 00 
2,394 00 
982 50 
18,600 00 
9,150 00 
21,125 00 
4,212 50 
3,370 00 
23,750 0 0 
10,150 0 0 
9,800 00 
57,000 00 
2,015 00 
2,020 00 
498 75 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
7,312 50 
8,977 50 
4,662 50 
24,700 00 
46,125 00 
500 00 
500 00 
500 00 
14,475 00 
8,500 00 
13,950 00 
50,375 00 
302,610 00 
57,750 00 
3,840 00 
50,250 00 
4 ,750 00 
6,597 50 
10,025 00 
8,020 00 
2,015 00 
3,022 50 
25,250 00 
100,250 00 
315,750 00 
21,050 00 
1,400 00 
1,680 00 
2,760 00 
3,640 00 
43,312 50 
19,250 00 
663 00 
46,500 00 
127,812 50 
3,000 00 
1,000 00 
NAME. 
R a t e 
(Per 
C e n t ) . 
D a t e of 
M a t u r i t y . P a r Value . 
M a r k e t Value. 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 4È N o v . 1, 1924 $2,000 00 $2,000 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 45 J u l y 1, 1925 2,000 00 1,990 00 
Revere , Mass . (Note) . . . . 44 Ju ly 15, 1925 1,000 00 995 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 44 Nov . 1, 1925 2,000 00 1,990 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 4.; Ju ly 1, 1926 1,000 00 995 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 44 J u l y 15, 1926 1,000 00 995 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 4 5 Nov . 1, 1926 2,000 00 1,990 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 41 J u l y 1, 1927 1.000 00 995 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 45 J u l y 15, 1927 1,000 00 995 00 
Revere , Mass . (Note) . . . . 45 Nov . 1, 1927 2,000 00 1,990 00 
Revere , Mass . (Note) . . . . 4 5 Ju ly 1, 1928 1,000 00 990 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 45 J u l y 15, 1928 1,000 00 990 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 4 J Nov . 1, 1928 2,000 00 1,980 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 44 J u l y 1, 1929 860 00 851 40 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 44 Nov . 1, 1929 2,000 00 1,980 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 4 I N o v . 1, 1930 2,000 00 1,980 00 
Revere , Mass . (Note) . . . . 5 Dec . 1, 1923 1,000 00 1,000 00 
Revere , Mass . (Note ) . . . . 5 Dec. 1, 1924 1,000 00 1,002 50 
St . P a u l , M i n n . . . . . . 4 Aug. 31, 1938 1,000 00 957 50 
S t . Paul , M i n n . . . . . . 44 Oct . 1, 1950 25,000 00 25,250 00 
St . Pau l , M i n n . . . . . . 4 M a r . 31, 1941 3,000 00 2,850 00 
St . Pau l , M i n n . 4 Feb. 28, 1942 8,000 00 7,580 00 
St. P a u l , M i n n . . . . . . 44 Apr . 1, 1925 18,000 00 17,910 00 
St . P a u l , M i n n . . . . . . 4 5 J u l y 1, 1935 25,000 00 25,062 50 
S t . Pau l , M i n n 44 Oct . 31, 1943 15.000 00 15,112 50 
St . Pau l , M i n n . 44 Oct . 1, 1953 50,000 00 50,500 00 
St . Paul , M i n n . 54 Sep t . 1, 1951 100,000 00 114,750 00 
St . Pau l , M i n n . . . . . . 44 Oct . 1, 1951 25,000 00 25,250 00 
Sou th H a d l e y , Mass . . . . . 4 J a n . 2, 1924 1,000 00 1,000 00 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sept . 1, 1926 1,500 00 1,458 75 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 35 Sept . 1, 1927 1,500 00 1,447 50 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sep t . 1, 1928 1,500 00 1,436 25 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sept . 1, 1931 1,500 00 1,406 25 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 3 I Sep t . 1, 1932 1,000 00 932 50 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sept . 1, 1933 1,500 00 1,387 50 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 35 Sep t . 1, 1934 1,500 00 1,380 00 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sep t . 1, 1935 1,500 00 1,372 50 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sep t . 1, 1936 1,500 00 1,365 00 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sep t . 1, 1937 1.500 00 1,357 50 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sep t . 1, 1938 1,500 00 1,350 00 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sep t . 1, 1939 1,500 00 1,342 50 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 34 Sep t . 1, 1940 1,500 00 1,335 00 
S w a m p s c o t t , Mass . . . . . . 35 Sep t . 1, 1941 1.000 00 885 00 
S w a m p s c o t t , M a s s . . . . . . 3 . 6 M a y 25, 1924 6,500 00 6,516 25 
T a u n t o n , Mass . . . . . . 34 J u n e 1, 1932 3,000 00 2,797 50 
T a u n t o n , Mass . . . . . . 4 J u n e 1, 1930 1,000 00 972 50 
T i s b u r y , Mass . . . . . . 4 Sept . 1, 1930 1,000 00 967 50 
T i s b u r y , Mass . . . . . . 4 Sep t . 1, 1931 4.000 00 3,850 00 
T i s b u r y , Mass . . . . . . 4 Sep t . 1, 1932 5,000 00 4,800 00 
T i s b u r y , Mass . . . . . . 4 Sept . 1, 1933 5,000 00 4,787 50 
T i sbu ry , Mass . . . . . . 4 Sep t . 1, 1934 5,000 00 4,762 50 
T i s b u r y , Mass . . . . . . 4 Sep t . 1, 1935 5,000 00 4,750 00 
T i sbu ry , Mass . . . . . . 4 Sen t . 1, 1936 5,000 00 4,737 50 
Toledo, Ohio 45 J u l y 1, 1935 1,000 00 1,002 50 
Toledo, Ohio Feb . 1, 1935 25,000 00 26,000 00 
U. S. L i b e r t y Bonds . . . . . 4Ï- Sep t . 15, 1928 185,000 00 183,323 44 
U. S. L ibe r ty Bonds 41 Oct . 15, 1938 1,336,900 00 1,312,250 91 
U . S. L ibe r ty Bonds 41 N o v . 15, 1942 3,000 00 2,943 75 
U. S. T r e a s u r y Cer t i f ica tes 4 } Oct . 15, 1952 750,200 00 746,449 00 
U. S. T r e a s u r y No tes . . . . 4 } M a y 15, 1927 100,000 00 100,750 00 
Wakef ie ld , Mass . (Note ) . . . . 6 Aug. 2, 1924 2,000 00 2,010 00 
Walpo le , Mass . (Note ) . . . . 44 N o v . 1, 1924 419 08 419 08 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . 4 1 Ju ly 1, 1950 8,000 00 7,700 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . 4J J u l y 1, 1952 4,000 00 3.S40 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . 4 1 J u l y 1, 1953 8.000 00 7,680 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . 4 1 J a n . 1, 1959 1,000 00 95Ö 00 
Westf ie ld , M a s s 34 J u n e 1, 1927 2.000 00 1,925 00 
Woonsocke t , R . 1. 35 M a y 1, 1931 6,000 00 5,505 00 
Woonsocke t , R . 1. 45 J u n e 1, 1927 58,000 00 57,275 00 
Worces t e r , M a s s . . . . . . 34 J u l y 1, 1934 13,000 00 12,025 00 
$5,728,779 08 $5,822,359 83 
T o t a l a c tua l cost , $5,061,668.15. 
T o t a l pa r v a l u e 
T o t a l m a r k e t v a l u e 
T o t a l cost va lue 
All Other Funds. 
$2,906,030 00 
2,609,760 81 
2,403,118 34 
F U N D E D D E B T . — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 4 0 Y E A R S . — D I R E C T D E B T . 
1 8 8 4 - 1 9 2 3 . 
YEAR. Di rec t D e b t . S i n k i n g F u n d s . N o t D i reo t D o b t . 
1884 $31 ,432 ,680 90 $17 ,731 ,724 94 $13 ,700 ,955 9 0 
1885 31 ,432 ,680 90 18,182,072 44 13,250,008 4 0 
1SS0 31 ,429 ,680 9 0 18,904,412 «2 12 ,465,268 2 8 
1SS7 31 ,429 ,080 90 25 ,151,510 78 0 ,278,104 12 
1S8S 28 ,851 ,619 05 23 ,235 ,608 84 5 ,016 ,010 81 
1SS9 27 ,421 ,287 85 20 ,916 ,471 5 8 6 ,504 ,810 27 
1890 27 ,511 ,158 30 21 ,448 ,214 53 6 ,062 ,943 77 
1891 23 ,670,415 55 IS ,950 ,212 80 4 ,726 ,202 75 
1S92 23,S70,415 55 20,077,844 8 1 3 ,798 ,570 74 
1893 23 ,731 ,415 55 20 ,121 ,616 30 3 ,009 ,799 25 
1S94 16,039,766 65 11,662,103 26 4 ,377 ,663 39 
1895 13,585,229 4 0 7 ,444,849 30 6 ,140 ,380 10 
1896 IS ,016 ,729 40 7 ,250 ,081 3 8 10 ,766,648 02 
1897 19,043,729 40 7 ,181,350 5 8 12 ,462,378 82 
1S98 22 ,501 ,229 40 7 ,862 ,265 16 14,698,964 24 
1S99 24 ,931 ,229 40 8 ,254,954 2 6 16,676,275 14 
1900 21 ,990 ,423 30 5 ,292 ,256 85 16,704,166 4 5 
1901 25 ,738,223 30 i 13,278,969 69 12,459,253 61 
1902 27 ,413,323 30 13,940,695 2 1 13 ,472,628 09 
1903 29 ,514,500 00 14,731,859 03 14,782,640 97 
1904 30,S09,750 00 15,233,154 89 15,576,595 11 
1905 31 ,569,750 00 17,353,984 73 14,215,765 27 
1906 (eleven m o n t h s ) . . . . 32 ,569 ,750 00 18,163,977 3 0 14,405,772 70 
1907 34 ,090,750 00 19,038,276 56 15,052,473 44 
1908 3S,589,950 00 2 20,920 ,577 31 17,669,372 69 
1909 38 ,303 ,750 00 19,382,994 5 8 18,980,755 42 
1910 40 ,791,910 07 20 ,451 ,358 0 6 20 ,340 ,558 61 
1911 41 ,920 ,410 07 21 ,438 ,295 10 20 ,482 ,121 57 
1912 43 ,112 ,583 3 3 22 ,322 ,573 52 20 ,790 ,009 81 
1913 42 ,619 ,749 99 IS ,339 ,295 82 24 ,280,454 17 
1914 47 ,583 ,854 10 19,323,948 0 3 28 ,259 ,906 13 
1915 49 ,682 ,458 32 19,278,073 36 30 ,404,384 9 6 
1916 49 ,972 ,118 7 3 19,394,861 97 30 ,577 ,256 7 6 
1917 53 ,579,341 65 19,920,790 3 3 33 ,658 ,551 32 
1918 51,628,314 56 19,570,212 25 32 ,058 ,102 31 
1919 60 ,914 ,265 88 20 ,481 ,061 27 40 ,433,204 61 
1920 57 ,547,593 75 22,419,354 13 35 ,128 ,239 62 
1921 52 ,443 ,622 54 23 ,131 ,826 03 29,311,796 51 
1922 47 ,478 ,700 2 6 23 ,700,094 52 23 ,712,611 74 
1923 40 ,040 ,512 52 19,254,279 08 20 ,792 ,233 44 
F U N D E D D E B T . — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S . — C O N T I N G E N T D E B T . 
1 8 9 4 - 1 9 2 3 . 
YEAR. C o n t i n g e n t D e b t . S i n k i n g F u n d s . 
N e t C o n t i n g e n t 
D e b t . 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 (eleven m o n t h s ) 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 . ; 
1912 
S 13,040, 
16,090 
22,620, 
31 ,920 
37,225, 
42 ,525 
44,043. 
51,958, 
56,855, 
61,769, 
64,989, 
66,630. 
68,968. 
71,705, 
70,521, 
72,156, 
73,644, 
74,313, 
74,368. 
000 00 
,000 00 
,000 00 
.000 00 
000 00 
,000 00 
,412 00 
,412 00 < 
,412 00 
,412 00 
,412 00 
,412 00 
,412 00 
,912 00 
,412 0 0 ! 
4 1 2 00 
,245 3 3 
,745 3 3 
,078 67 
$5,324, 
5,645, 
6,208, 
6,708, 
7,331, 
7,512, 
12,931, 
3,459, 
4,364, 
5,186, 
6,230, 
7,328, 
8,452, 
9,742, 
10,093, 
11,480. 
12,907; 
14,406, 
15,927 
,429 95 
,624 9 1 
,492 66 
,542 72 
.887 3 3 
.183 4 2 
,147 09 
,271 23 
,034 35 
,183 42 
,876 99 
,64 8 95 
,528 0 8 
,958 04 
,188 86 
,100 9 7 
051 4 2 
352 84 
836 5 1 
57,715, 
10,444 
16,411, 
25,211, 
29,893, 
35 ,012 
31,112, 
48,499. 
52,491, 
56,583, 
58,758, 
59,301, 
60,515, 
61,962, 
60,428, 
60,076, 
60,737, 
59,907, 
58,440, 
,570 05 
,375 09 
,507 34 
457 2 8 
112 67 
816 58 
264 9 1 
140 77 
377 65 
228 58 
535 0 1 
.763 05 
,883 9 2 
,953 9 0 
,223 14 
,311 0 3 
193 9 1 
,392 4 9 
,242 16 
1 F i t c h b u r g Rai l road securi t ies loan c h a n g e d in 1901 f r o m c o n t i n g e n t to d i rec t d e b t . 
2 Armory loan changed in 1908 f r o m con t i ngen t t o d i rec t d e b t . 
YEAR. Con t ingen t D e b t . 
S inking F u n d s . 
N e t Cont ingent 
D e b t . 
1913 $75,001,662 01 $17,599,400 68 $57,402,261 33 
1914 75,380,807 84 18,939,111 86 56,441,695 98 
1915 76,110,953 68 20,472,646 63 55,638,307 05 
1916 76,958,543 27 21,869,117 92 55,089,425 35 
1917 77,572,570 35 23,247,028 5 8 54,325,541 77 
1918 77,742,847 44 24,741,043 92 53,001,803 52 
1919 77,723,124 50 26,597,482 80 51,125,641 70 
1920 85,603.06S 25 28,495,115 21 57,107,953 04 
1921 85,605,511 99 30,650,393 09 54,955,118 90 
1922 85,937,455 74 32,654,070 24 53,283,385 50 
1923 86,350,399 4 8 34,619,460 86 51,730,938 62 
STATEMENT No. 4. 
F U N D E D D E B T T B A N S A C T I O N S I N 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
Direct Debt. 
Gross d i rec t f u n d e d d e b t Dee . 1, 1922 $47,478,706 26 
Decreased d u r i n g the y e a r by t h e p a y m e n t of loans, as follows: 
Abol i t ion of g rade crossings loan, d u e Nov . 1, 1923 
A r m o r y loan, due Sep t . 1, 1923 . . . . . . . 
De fence of t h e C o m m o n w e a l t h loan, d u e Dec . 1, 1922 . 
D e v e l o p m e n t of t h e P o r t of Bos ton loan, due Aug. 1, 1923 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, due J a n . 1, 1923 . . . . 
H i n g h a m h ighway loan, due on d e m a n d . . . . . 
M a s s a c h u s e t t s emergency war loan, Acts of 1918, d u e Nov . 1, 1923 . 
M a s s a c h u s e t t s mi l i t a ry service loan, Acts of 1919, due N o v . 15, 1923 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, due J a n . 1, 1923 
Pr i sons and hospi ta l s loan, due Nov . 1, 1923 . . . . 
S t a t e h ighway loan, due Apri l 1, 1923 . . . . . 
S t a t e h ighway loan, d u e Oct . 1, 1923 . . . . . . 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, d u e Oct . 1, 1923 . . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, d u e M a r . 1, 1923 
Suffolk C o u n t y C o u r t House loan, due Sep t . 1, 1923 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h ighway loan, d u e Oct . 1, 1923 
$5,031,000 00 
196,000 00 
243,000 00 
250,000 00 
60,000 00 
27,750 00 
35,000 00 
1,000,000 00 
32,193 75 
12,000 00 
48,500 00 
366,500 00 
110,000 00 
4,000 00 
5,999 99 
144,000 00 
7,565,943 74 
T o t a l p a y m e n t . . . . . . . . . 
Increased d u r i n g t h e yea r b y t h e following loan issued: 
M e t r o p o l i t a n pa rks , series two, bonds , in t . © 4%: 
D u e J a n . 1, 1924 to J a n . 1, 1933, $6,812.50 each yea r 1 
D u e J a n . 1, 1934 t o J a n . 1, 1943, $6,562.50 each yea r J 
$39,912,762 52 
133,750 00 
Gross d i rec t f u n d e d d e b t Nov . 30, 1923 . . . . $40,046,512 52 
Contingent Debt. 
Gross con t ingen t f u n d e d d e b t Dec . 1, 1922 . . . . . $S5,937,455 74 
Decreased d u r i n g t h e yea r by t h e p a y m e n t of loans, as follows: 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, due M a y 1, 1923 . . . . 
Char l e s R ive r Bas in loan, due J a n . 1, 1923 . . . . 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h loan, due Dec . 1, 1922 . 
H i n g h a m h ighway loan, due on d e m a n d . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, due J a n . 1, 1923 . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, due J a n . 1, 1923 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, nor th sys tem, due J a n . 1, 1923 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, due Sep t . 1, 1923 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem, due Sept . 1, 1923 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, due J a n . 1, 1923 
Suffolk C o u n t y C o u r t House loan, due M a r . 1, 1923 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, due Sept . 1, 1923 
S42.000 00 
10,000 00 
27,000 00 
46,250 00 
19,250 00 
50,306 25 
16,500 00 
13,000 00 
32,000 00 
57,000 00 
8,000 00 
12,000 01 
333,306 26 
T o t a l p a y m e n t s . . . • • • • • • $85,604,149 48 
Increased dur ing the year by the following loans issued: 
Metropoli tan parks, series two, bonds, int . @ !' ;.: 
Duo Jan . 1, 1924 to J a n . 1, 1933, $21,187.SO each year 1 
Due Jan . 1, 1934 to J an . 1, 1943, $20,437.50 each year / ' 
Metropoli tan sewerage, nor th system bonds, int . @ 4 ' r 
Due Sept. 1, 1923 to Sept . 1, 1952. $4,000. each year 1 
Due Sept. 1, 1953 to Sept . 1, 1902. $3,000. each year / 
Metropolitan sewerage, south sys tem bonds, int . <5i -1('(V 
Due Sept. 1, 1923 to Sept . 1, 1962. $2,000. each year 
Metropolitan water bonds, interest @ 
Due Jan . 1, 1924 to J an . 1, 1943, $3,000. each year 1 
Due Jan . 1, 1944 to J an . 1, 1963, $2,000. each year / 
$416,250 00 
150,000 00 
80,000 00 
100,000 00 
Total issued $716,250 00 
Gross contingent funded d e b t Nov . 30, 1923 . . . . $86,350,399 48 
- 1 
eo 
oo 
F U N D E D D E B T L O A N S A N D S I N K I N G F U N D S N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 3 . 
Direct Debt. 
FUNDED DEBT LOANS. A m o u n t of Loans . 
SINKING FUNDS FOR PAYMENT OF DEBT. 
To ta l . Securities. Cash . 
Aboli t ion of grade crossings loan, general law (sinking f u n d bonds) . . . 
Abol i t ion of grade crossings loan, T r o m o n t St ree t , Bos ton , H y d e P a r k and D e d h a m (sinking 
fund bonds) . . . . . . . . . . . . . . . 
Aboli t ion of grade crossings loan, Congress St ree t , Bos ton (sinking f u n d bonds) 
Abol i t ion of grade crossings loan, general law (serial bonds) . . . . . . . 
Armory loan (sinking f u n d bonds) . . . . . . . . . . . 
A r m o r y loan (serial bonds) . . . . . . . . . . . . 
Defence of the C o m m o n w e a l t h loan (serial bonds) . . . . . . . . 
Deve lopmen t of t h e P o r t of Boston loan (serial bonds) . . . . . . . . 
H a r b o r improvemen t loan (sinking f u n d bonds) . . . . . . . . . 
H a r b o r improvemen t loan (serial bonds) . . . . . . . . . . 
Massachuse t t s Hosp i t a l for C o n s u m p t i v e s loan (sinking fund bonds) . . . . . 
Massachuse t t s Hosp i t a l for Epi lep t ics loan (sinking fund bonds) . . . . . . 
Massachuse t t s emergency war loan, Acts of 1918 (serial bonds) . . . . . . 
Massachuse t t s war loan (sinking fund bonds) . . . . . . . . . 
Medfie ld Insane Asy lum loan (sinking f u n d bonds) . . . . . . . . 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two, one-half (sinking f u n d bonds) . . . . . . 
Me t ropo l i t an pa rks loan, series two (serial bonds) . . . . . . . . 
Pr i sons and hospi ta ls loan (sinking f u n d bonds) . . . . . . . . . 
Pr isons and hospi ta ls loan (special) . . . . . . . . . . . 
Pr i sons and hospi ta ls loan (serial bonds) . . . . . . . . . . 
S t a t e h ighway loan (sinking f u n d bonds) . . . . . . . . . . 
S t a t e h ighway loan (serial bonds) . . . . . . . . . . . 
S t a t e House cons t ruc t ion loan (serial bonds) . . . . . . . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan (serial bonds) . . . . . . . . . 
Wes t e rn Massachuse t t s h ighway loan (serial bonds) . . . . . . . . 
Di rec t f u n d e d d e b t Nov . 30, 1923 
$2,003,000 00 
3,000,000 00 
300,000 00 
575,000 00 
1,942,000 00 
1,266,500 00 
1,701,000 00 
6,505,000 00 
500,000 00 
385,000 00 
765,500 00 
666,450 00 
175,000 00 
1,240,000 00 
1,169,800 00 
2,567,500 00 
708,762 50 
5,687,500 00 
219,000 00 
202,000 00 
3,225,000 00 
2,668,500 00 
1,360,000 00 
150,000 02 
1,064,000 00 
$4,411,463 81 
1,476,239 69 
1,868,710 59 
325,087 55 
1,114,167 71 
1,109,055 13 
1,241,449 12 
4,922,465 90 
2,785,639 58 
$4,391,399 97 
1,472,200 00 
1,865,200 00 
324,030 00 
1,111,116 67 
1,106,300 34 
1,237,650 00 
4,909,433 33 
2,778,202 57 
$20,063 84 
4,039 69 
3,510 59 
1,057 55 
3,051 04 
2,754 79 
3,799 12 
13,032 57 
7,437 01 
$40,046,512 52 
19,254,279 08 
$19,254,279 08 $19,195,532 88 $58,746 20 
$20,792,233 44 
B 
Contingent Debt. 
FUNDED DEBT LOANS. A m o u n t of Loans . 
SINKING FUNDS FOB PAYMENT OF DEBT. 
T o t a l . Securi t ies . C a s h . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan (serial bonds ) . . . . . . . . . . 
Char l e s R i v e r Bas in loan (s inking f u n d bonds) . . . . . . . . . 
Char l e s R ive r Bas in loan (serial bonds) . . . . . . . . . . 
Defence of the C o m m o n w e a l t h loan (serial bonds ) . . . . . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan (s inking fund bonds) . . . . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, N a n t a s k e t (s inking f u n d bonds) . . . . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan (serial bonds) . . . . . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, one-half (s inking f u n d bonds) * 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two (serial bonds) . . . . . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sy s t em (s inking fund bonds ) 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sy s t em (serial bonds) . . . . . . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h sy s t em (s inking f u n d bonds) . . . . . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys tem (serial bonds) 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan (s inking f u n d bonds ) - . . . . . ' . ' . 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan (serial bonds) . . . . . 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan (serial bonds ) . . . . . . . '. 
$7,740,000 00 
4,125,000 00 
263,000 00 
189,(XX) 00 
8,78.5,000 00 1 
700,000 00 / 
142,250 00 
2,567,500 00 
1,12.5,237 50 
6,563,000 00 
839,500 00 
8,877,912 00 
946.000 00 
41,398,000 00 
1,783,000 00 
299,999 98 
$1,462,105 26 
4,885,340 99 
1,241,449 12 
4,142,612 83 
2,609,570 80 
20,278,381 86 
$1,456,900 (XI 
4,870,460 00 
1,237,650 00 
4,126,912 00 
2,598,490 fX) 
20,213,89.5 49 
$5,205 26 
14,880 99 
3,799 12 
I.5,700 83 
I I , 0 8 0 80 
64,486 37 
C o n t i n g e n t f u n d e d d e b t Nov . 30, 1923 
S ink ing f u n d s fo r s ame Nov . 30, 1923 . . . . . . . ' . . . ' . $86,350,399 48 34,619,460 86 
$34,619,460 86 $34,504,307 49 $115,153 37 
N e t con t ingen t d e b t N o v . 30, 1923 $51,730,938 62 
Recapitulation. 
T o t a l d i rec t and con t ingen t f u n d e d d e b t Nov . 30, 1923 . . . . . . . 
T o t a l s ink ing f u n d s for s ame N o v . 30, 1923 . . . . . . . . . 
$126,396,912 00 
53,873,739 94 
T o t a l ne t d i rec t and con t ingen t f u n d e d d e b t Nov . 30, 1923 . . . . . . $72,523,172 06 
4 0 P . D . 5 . 
STATEMENT No. 6. 
F U N D E D D E B T . — T O T A L B O N D S I S S U E D , P A I D A N D O U T S T A N D I N G . 
Direct Debt. 
LOANS. B o n d s and Notes 
B o n d s a n d Notes B o n d s a n d Notes 
issued. p a i d . ou t s tand ing . 
Abol i t ion of g r ade crossings: 
$ 4 2 5 , 0 0 0 0 0 $ 5 7 5 , 0 0 0 00 Serial . . . . . . . $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
Sinking f u n d . . . . . . 1 0 , 3 0 0 , 0 0 0 0 0 4 , 9 9 7 , 0 0 0 0 0 5 , 3 0 3 , 0 0 0 00 
A r m o r y : 
1 , 2 6 6 , 5 0 0 00 Serial 2 , 0 2 9 , 6 0 0 0 0 7 6 3 , 1 0 0 0 0 
Sink ing f u n d . . . . . . 3 , 1 9 7 , 5 0 0 0 0 1 , 2 5 5 , 5 0 0 0 0 1 , 9 4 2 , 0 0 0 00 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h : 
1 , 7 0 1 , 0 0 0 00 Serial . . . . . . . 2 , 4 3 0 , 0 0 0 0 0 7 2 9 , 0 0 0 0 0 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n : 
6 , 5 0 5 , 0 0 0 00 Serial . . . . . . . 9 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 2 , 4 9 5 , 0 0 0 0 0 
E a s t e r n M a s s a c h u s e t t s S t r e e t Ra i lway C o m p a n y : 
N o t e s . . . . . . . 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 -
H a r b o r I m p r o v e m e n t : 
3 8 5 , 0 0 0 00 Serial . . . . . . . 825,000 00 440,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . 500,000 00 - 500,000 00 
H i n g h a m h ighway : 
27,750 00 N o t e s . . . . . . . 27,750 00 -
M a s s a c h u s e t t s emergency war , Ac t s of 1918: 
175,000 00 Serial (notes) . . . . . . 441,722 53 2 6 6 , 7 2 2 5 3 
M a s s a c h u s e t t s mi l i t a ry serv ice : 
Serial (notes) . . . . . . 360,000 00 360,000 00 -
M a s s a c h u s e t t s mi l i t a ry service. Ac t s of 1917: 
Serial (notes) . . . . . . 1,500,000 00 1,500,000 00 -
M a s s a c h u s e t t s mi l i t a ry service, Ac t s of 1919: 
Serial (notes) . . . . . . 3 4 , 5 0 0 , 0 0 0 0 0 3 4 , 5 0 0 , 0 0 0 0 0 -
M a s s a c h u s e t t s wa r : 
1,240,000 00 S ink ing f u n d . . . . . . 1,250,000 00 10,000 00 
M e t r o p o l i t a n pa rks , series two : 
708,762 50 Serial 919,062 50 210,300 00 
S ink ing f u n d . . . . . . 2 ,567,500 00 - 2,567,500 00 
P r i sons a n d hosp i ta l s : 
202,000 00 Serial . . . . . . . 768,000 00 566,000 00 
S ink ing f u n d . . . . . . 8 ,589,250 00 300,000 00 8,289,250 00 
Special . . . . . . . 219,000 00 - 219,000 00 
Soldiers g r a t u i t y : 
509,000 00 Serial 509,000 00 
S t a t e h i g h w a y : 
2,668,500 00 Serial . . . . . . . 7 ,242,000 00 4,573,500 00 
S ink ing f u n d . . . . . . 4 ,525,000 00 1,300,000 00 3,225,000 00 
S t a t e H o u s e : 
S ink ing f u n d . . . . . . 3,270,000 00 3,270,000 00 -
S t a t e House cons t ruc t i on : 
1,360,000 00 Serial . . . . . . . 2 ,265,000 00 905,000 00 
S ink ing f u n d . . . . . . 3 ,850,000 00 3,850,000 00 -
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e : 
150,000 02 Serial . . . . . . . 298,666 66 148,666 64 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y : 
1,064,000 00 Serial . . . . . . . 2 ,000,000 00 936,000 00 
$104,484,051 69 $64,437,539 17 
Gross d i rec t f u n d e d d e b t N o v . 30, 1923 $40,046,512 52 
Contingent Debt. 
LOANS. 
Bonds a n d Notes 
issued. 
B o n d s a n d Notes 
p a i d . 
B o n d s and Notes 
outs tanding. 
C a m b r i d g e s u b w a y : 
Serial . . . . . . . 
Cha r l e s R ive r B a s i n : 
Serial 
S ink ing f u n d . . • • - • 
De fence of t h e C o m m o n w e a l t h : 
Serial . . . . . . . 
I l i n g h a m h i g h w a y : 
N o t e s . . . . . . . 
$7,868,000 00 
375,000 00 
4,125,000 00 
270,000 00 
46,250 00 
$122,000 00 
112,000 00 
81,000 00 
46,250 00 
$7,746,000 00 
263,000 00 
4,125,000 00 
189,000 00 
LOANS. 
Me t ropo l i t an p a r k s : 
Serial 
S inking f u n d . . . . 
Me t ropo l i t an pa rk s , ser ies t w o : 
Serial 
S inking f u n d . . . . 
Me t ropo l i t an sewerage , n o r t h s y s t e m : 
Serial . 
Sinking f u n d . . . . 
Met ropo l i t an sewerage , s o u t h s y s t e m : 
Serial . . . . . 
Sinking f u n d . . . . 
Me t ropo l i t an w a t e r : 
Serial 
Sinking f u n d . . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e : 
Serial 
Gross c o n t i n g e n t f u n d e d d e b t N o v . 30, 1923 
B o n d s a n d No tes 
i ssued. 
B o n d s a n d Notes 
p a i d . 
B o n d s a n d N o t e s 
o u t s b ind ing . 
$321,000 00 
9 ,485 ,000 00 
$181,750 0 0 $142 ,250 0 0 
9 ,485 ,000 0 0 
1,468,937 50 
2 ,567 ,500 00 
343 ,700 0 0 1,125,237 50 
2 ,567 ,500 0 0 
1,075,500 00 
6 ,563,000 0 0 
236 ,000 00 839 ,500 0 0 
6 ,563,000 0 0 
1,125,000 00 
8 ,877,912 00 
179,000 00 946 ,000 0 0 
8 ,877,912 00 
2 ,149,000 00 
41 ,398 ,000 00 
366 ,000 00 1,783,000 00 
41 ,398 ,000 0 0 
597 ,333 34 297 ,333 3 6 299,999 9 8 
$SS,315,432 84 $1 ,965,033 36 
$86,350,399 4 8 
STATEMENT No. 7. 
U N P A I D I N T E R E S T O N P U B L I C D E B T N O V E M B E R 3 0 , 1 9 2 3 . 
Abolition of g r a d e crossings loan 
Boston, H a r t f o r d & E r i e R a i l r o a d loan 
Bounty loan 
Charles R ive r Bas in loan 
Metropol i tan w a t e r loan 
Prisons and hosp i t a l s loan 
S ta te h ighway loan 
$122 50 
2 ,250 75 
112 50 
280 00 
5,432 50 
70 00 
52 50 
8,320 75 
STATEMENT No. 8. 
F U N D E D D E B T I N D E T A I L A N D A N N U A L I N T E R E S T . 
Direct Debt. 
LOANS AND AMOUNTS. 
A b o l i t i o n of G r a d e C r o s s i n g s L o a n . 
Three Per Cent. 
Issued 1899, d u e M a y 1, 1929 
1909, d u e N o v . 1, 1938 
$1,500,000 OOSF 
250,000 OOSF 
Issued 1896, d u e 
1898, d u e 
1902, d u e 
1907, due 
1908, d u e 
1909, d u e 
1910, d u e 
1911, d u e 
$17,000 
1911, clue 
$15,000 
1912, d u e 
$17,000 
1912, d u e 
$15,000 
Three and One-half Per Cent. 
N o v . 1, 1923 
M a y 1, 1928 
M a y 1, 1929 
N o v . 1, 1936 
N o v . 1, 1937 
N o v . 1, 1938 
N o v . 1, 1939 
each y e a r 
Nov . 1, 1' 
e ach y e a r 
N o v . 1, 1! 
each y e a r 
N o v . 1, 1' 
e ach y e a r 
3,000 OOSF 
1,500,000 OOSF 
300,000 OOSF 
500,000 OOSF 
500,000 OOSF 
250,000 OOSF 
500,000 OOSF 
to N o v . 1, 1935, 
204,000 00s 
to N o v . 1, 1940, 
75,000 00s 
t o N o v . 1, 1936, 
221,000 
75,000 
0 0 s 
t o N o v . 1, 1941, 
00s 
T o t a l s . 
$5 ,878,000 00 
I n t e r e s t , 1923-24. 
$196,875 00 
LOANS AND AMOUNTS. 
Issued 1895, 
1896, 
1897, 
1902, 
1902, 
1902, 
1903, 
1904, 
1905, 
1909, 
1909, 
A r m o r y L o a n . 
Three Per Cent. 
j due Sep t . 1, 1925 . 
j due M a r c h 1, 1927 
due Sep t . 1, 1931 
due M a r c h 1, 1932 
d u e M a r c h 1, 1927 
] due Sep t . 1, 1934 
due Sep t . 1, 1938 
due M a r c h 1, 1938 
Three and One-quarter Per Cent. 
Issued 1905, due M a r c h 1, 1927 . 
1905, due Sep t . 1, 1934 . . . . 
1905, due Sep t . 1, 1935 . . . . 
to Sept . 1, 1928 
t o Sep t . 1, 1940 
t o Sep t . 1, 1936 
t o Sep t . 1, 1940 
Three and One-half Per Cent. 
I s s u e d î o w : } d u e S o p t - x ' 1 9 3 1 
1904! d u e Sep t . 1, 1934 
1905, d u e M a r . 1, 1935 
1906, d u e Sep t . 1, 1935 
1906, due Sept . 1, 1934 
1906, due M a r c h 1, 1936 
1907, due Sep t . 1, 1935 
1907, due M a r . 1, 1936 
1907, due M a r . 1, 1937 
1907, due Sep t . 1, 1937 
1908, d u e M a r . 1, 1938 
1908, d u e Sept . 1, 1938 
1909, due M a r . 1, 1938 
1909, due Sep t . 1, 1938 
1910, d u e Sept . 1, 1935 
1910, d u e Sep t . 1, 1938 
1910, d u e Sept . 1, 1939 
1911, due Sep t . 1, 1924 
$10,000 each yea r 
1911, d u e Sep t . 1, 1929 
$9,000 each yea r . 
1912, due Sept . 1, 1924 
$4,000 each y e a r . 
1912, due Sep t . 1, 1937 
$3,000 each yea r . 
1912, d u e Sep t . 1, 1941 
Four Per Cent. 
I ssued 1913, due Sep t . 1, 1924 to Sep t . 1, 
$13,000 each yea r 
1913, due Sep t . 1, 1936, t o Sep t . 1, 
$12,000 each y e a r 
1913, due Sep t . 1, 1940, t o Sep t . 1, 
$9,000 each yea r . 
1914, due Sep t . 1, 1924, t o Sep t . 1, 
$26,000 each yea r 
1914, d u e Sep t . 1, 1927, t o Sep t . 1 
$24,000 each yea r 
1914, due Sep t . 1, 1943 . 
1915, due Sept . 1, 1924, t o Sep t . 1 
$8,000 each y e a r . 
1915, duo Sep t . 1, 1935, t o Sep t . 1 
$5,000 each yea r . 
1916, d u e Sep t . 1, 1924, t o Sep t . 1 
$5,000 each yea r . 
1917, due Sep t . 1, 1924, to Sep t . 1 
$5,000 each y e a r . 
Five Per Cent. 
I ssued 1918, due Sep t . 1, 1924 t o Sep t . 1, 1935, 
$2,000 each yea r . . . . • 
1918, d u e Sept . 1, 1936 . . . . 
1935 
$25,000 OOSF 
125,000 OOSF 
120,000 OOSF 
192,000 OOSF 
38,000 OOSF 
75,000 OOSF 
8,000 OOSF 
40,000 OOSF 
25,000 OOSF 
40,000 OOSF 
5,000 OOSF 
1,000 OOSF 
5,000 OOSF 
10,000 OOSF 
125,000 
15,000 
60,000 
33,000 
35,000 
2,000 
45,000 
20,000 
19,000 
230,000 
22,000 
420,500 
20,000 
500 
40,000 
6,000 
40,000 
100,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
50,000 00s 
108,000 00s 
52,000 00s 
12,000 0 0 s 
1,000 0 0 s 
156,000 0 0 s 
1939', 
48,000 00s 
1942', 
27,000 0 0 s 
1926', 
7S.000 0 0 s 
1942', 
384,000 00s 
17,500 00s 
1934^ 
88,000 00s 
1943Î 
45,000 00s 
1944, 
105,000 00s 
1937', 
70,000 0 0 s 
24,000 00s 
1,000 00s 
D e f e n c e of t h e C o m m o n w e a l t h L o a n , A c t s of 1919. 
Five Per Cent. 
I ssued 1920, d u e Dec . 1, 1923 t o Dec . 1. 1929, $243,000 each yea r 
$3,20S,500 00 
LOANS AND AMOUNTS. 
D e v e l o p m e n t of Port of B o s t o n Loan. 
Four Per Cent. 
Issued 1913. due Aug. 1, 1924 to Aug. 1, 1943, 
$75,000 each vcar 
1913, due Aug. 1, 1944 
1913. due Aug. 1, 1945, to Aug. 1. 1951 
$75,(XXI each year 
1913. due Aug. 1, 1952 
1914. due Aug. 1. 1924 to Aug. 1, 1953 
$75,000 each year 
1915. due Aug. 1, 1924 to Aug. 1, 1926, 
$25,(XX) each vear 
1915, due Aug. 1. 1927 
1915, due Aug. 1, 1929, to Aug. 1, 1954 
$25,000 each vear 
1917, due Aug. 1, 1924 
1917, due Aug. 1, 1925 to Aug. 1, 1936 
$50,(XXI each year . . . 
Four and One-half Per Cent. 
Issued 1918, due Aug. 1, 1924 to Aug 1, 1953 
$25,000 each year 
1918, due Aug. 1, 1957 
Harbor I m p r o v e m e n t Loan. 
Three and One-half Per Cent. 
Issued 1897, due Jan . 1, 1937 . . . . 
$1,500,000 Oils 
55,000.00s 
525,000 00s 
50,000 00s 
2,250,000 00s 
75,000 00s 
1,000 00s 
650,000 00s 
49,000 00s 
600,000 00s 
725,000 00s 
25,000 00s 
Totals. 
$500,000 OOSF 
$0,505,000 00 
Interest , 1923-24. 
$263,950 00 
Four Per Cent. 
Issued 1915. due Jan . 1, 1924 to Jan . 1, 1925 
$30,000 each year 
1915. due Jan . 1. 1926, to Jan . 1, 1930 
$20,000 each vear 
1916, due Jan . 1, 1924, to Jan . 1, 1930 
$25,000 each year 
60,000 00s 
100,000 00s 
175,000 00s 
Five Per Cent. 
Issued 1918, due Jan . 1, 1924 to Jan . 1, 1933, 
$5,000 each year 50,000 00s 
M a s s a c h u s e t t s Hospi ta l for C o n s u m p t i v e s Loan . 
Three Per Cent. 
i l l , ' } due Nov. 1 ,1925 . . . { « ¡ 0 , 0 0 0 0 0 s . 
Three and One-half Per Cent. 
Issued 1901, due Nov. 1, 1925 
1903, due M a y 1, 1933 
1908, due Nov. 1, 1937 
1910, due Nov. 1, 1939 
128,000 OOSF 
150,000 OOSF 
300,000 OOSF 
15,000 OOSF 
885,000 00 
M a s s a c h u s e t t s Hospi ta l for Epi lept ics Loan. 
_ , Three Per Cent. 
Issued 1895, due Nov. 1, 1925 
j due M a y 1, 1929 . 
T Three and One-half Per Cent 
Issued 1901, 1 , , , , , . „ . 
1902 " u e M a y 1 9 2 9 • 
1903', due M a y 1, 1933 . 
1906, due Nov. 1, 1935 . 
1907' } d u e N o v ' 1 9 3 6 • 
1910*. due Nov. 1, 1939 . 
$160,000 OOSF 
85,000 OOSF 
25,450 OOSF 
34,000 OOSF 
39,000 OOSF 
50,000 OOSF 
75,000 OOSF 
15,000 OOSF 
65,000 OOSF 
118,000 OOSF 
M a s s a c h u s e t t s E m e r g e n c y War Loan, Acts of 1918. 
Four and One-quarter Per Cent. 
Issued 1919, due Nov . 1, 1924 to Nov. 1, 1928, $35,000 each year 
765,500 00 
666,450 00 
32,175 00 
25,930 00 
21,973 50 
LOANS AND AMOUNTS. In teres t , 1923-24. 
M a s s a c h u s e t t s W a r L o a n . 
Three Per Cent. 
I ssued 1898, 1 
1899, 
1900, \ d u e Apri l 1, 1928 . 
1902, 
1903, J 
M e d f i e l d I n s a n e A s y l u m L o a n . 
Three and One-half Per Cent. 
I s s u e d 1893, d u e Apri l 1, 1924 . 
1897,1 
1901, \ due Apri l 1, 1927 . 
1902, j 
1903, d u e Apri l 1, 1933 . 
1904, d u e Apri l 1, 1934 . 
1907, due Apri l 1, 1936 . 
$1,000,000 OOSF 
135,000 OOSF 
95,000 OOSF 
5,000 OOSF 
5,000 OOSF 
$700,000 OOSF 
25,000 OOSF 
50,000 OOSF 
99,300 OOSF 
165,500 OOSF 
108,000 OOSF 
22,000 OOSF 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S er i e s T w o . 
Three Per Cent 
I s sued 1899, d u e J u l y 1, 1939 . . . $250,000 OOSF 
1900, d u e J u l y 1, 1940 . . . . 162,500 OOSF 
1909, due J a n . 1, 1949 . . . . 12,500 OOSF 
Three and One-half Per Cent. 
I s sued 1894, due J a n . 1, 1934 
1897, d u e J a n . 1, 1936 
1897, d u e J a n . 1, 1937 
1898, due J u l y 1, 1938 
1902, due J a n . 1, 1940 
1903, due J a n . 1, 1943 
1903, due J u l y 1, 1943 
1904, d u e J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, due J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, due J a n . 1, 1949 
250,000 
300,000 
500,000 
50,000 
225,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Per Cent. 
t o J a n . 1, 1953, 
Four 
I s sued 1913, d u e J a n . 1, 1924 
$2,500 each y e a r . 
1914, due J a n . 1, 1924 
$2,500 each y e a r . 
1915, d u e J a n . 1, 1924 
$2,443.75 each y e a r 
1915, due J a n . 1, 1926, 
$5,000 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 1924 
$4,250 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 1934 
1916, d u e J a n . 1, 1924 
$3,500 each y e a r . 
1917, due J a n . 1, 1924 
$11,500 each yea r 
1923, d u e J a n . 1, 1924 
$6,812.50 each yea r 
1923, d u e J a n . 1, 1934 
$6,562.50 each y e a r 
Four and One-Quarter Per Cent. 
I ssued 1920, d u e J a n . 1, 1924 t o J a n . 1, 1945, 
$5,000 each yea r 
t o J a n . 1, 1925, 
t o J a n . 1, 1945, 
to J a n . 1, 1933, 
t o J a n . 1, 1956, 
t o J a n . 1, 1927, 
t o J a n . 1, 1933, 
t o J a n . 1, 1943, 
I ssued 1918, due J a n . 1, 
$500 each y e a r 
Five Per Cent. 
1924 to J a n . 1, 1926, 
75,000 0 0 s 
77,500 0 0 s 
4 ,887 50s 
100,000 0 0 s 
42,500 0 0 s 
2 ,125 0 0 s 
115,500 0 0 s 
46,000 0 0 s 
68,125 0 0 s 
65,625 0 0 s 
110,000 0 0 s 
1,500 00s 
P r i s o n s a n d H o s p i t a l s L o a n . 
Three Per Cent. 
I s sued 1901, due N o v . 1, 1931 . . . . 
1909, due Nov . 1, 1938 . 
$200,000 OOSF 
125,000 OOSF 
$1,240,000 00 
1,169,800 00 
$37,200 00 
28,693 00 
3,276,262 50 115,589 12 
LOANS AND AMOUNTS. 
Three and One-half Per Cent. 
I s sued 1901, \ , . . , , „ „ , 
1902! I d u e N o v . 1, 1931 
1903', d u e M a y 1, 1933 . 
j } d u e M a y 1, 1934 . 
1906', d u e N o v . 1, 1935 . . . . 
} d u e N o v . 1, 1936 . 
1908 } d u e N o v ' 1 9 3 7 • 
1909! d u e N o v . 1, 1938 . 
1909, ' 
1910, } d u e N o v . 1. 1939 . 
1911. d u e N o v . 1, 1924 t o N o v . 1, 1938 
$12,000 each y e a r 
1911, d u e N o v . 1, 1939, t o N o v . 1 194o' 
$11,000 each y e a r | 
Fire Per Cent. 
Issued 1907, d u e a f t e r one y e a r a t op t ion of t r e a s -
urer 
S t a t e H i g h w a y L o a n . 
Three Per Cent. 
Issued 1899, d u e Apri l 1, 1929 
1900, d u e Apr i l 1, 1930 
1901, d u e Apr i l 1, 1931 
1902, d u e Apr i l 1, 1932 . 
1909, d u e Oc t . 1, 1924 t o O c t . 1, 1939 
$6,000 each y e a r . 
Three and One-half Per 
Issued 1897, d u e Apr i l 1, 1927 
1898, d u e Apr i l 1, 1928 . 
1902, d u e Apr i l 1, 1932 . 
1903, d u e Apr i l I , 1933 . 
1904, d u e Apr i l 1, 1932 . 
1905, d u e Apr i l 1, 1924 t o Apr i l 1 
$10,000 each y e a r 
1906, d u e Apr i l 1, 1924 t o Apr i l 1 
810,000 each y e a r 
1907, d u e Apri i 1, 1924 t o Apr i l 1 
$12,000 each y e a r 
1908, d u e Apr i l 1, 1924 t o Apr i l 1 
$16,500 each v e a r 
1909, d u e Oct . 1, 1924 to Oc t 
$5,000 each y e a r . 
1910, d u e Oc t . 1, 1924 t o Oc t . 
$9,000 each y e a r . 
1911, d u e Oc t . 1, 1924 t o Oc t . 
$10,000 each y e a r 
1912, d u e Oct . 1. 1924 t o O c t . 
$17,000 each y e a r 
1912, d u e Oct . 1, 1927, t o Oc t . 
$12,000 each y e a r 
1912, d u e Oct . 1. 1937, t o Oc t . 
$ 11,000 each y e a r 
Cent. 
1930 
1936 
1937 
1938 
1939 
1939 
1940 
1926 
1936 
1941 
Four Per Cent. 
Issued 1913, d u e Oc t . 1, 1924 t o Oc t . 1, 1927, 
$60,000 each y e a r 
1914, d u e O c t . 1, 1924 t o Oc t . 1, 1928 
859,060 each y e a r 
1915, d u e Oct . 1, 1924 
1915, d u e Oct . 1, 1925, t o O c t . 1, 1928 
$47,500 each y e a r 
1916, d u e Oc t . 1, 1924 t o O c t . 1, 1930 
$42,060 each vear 
1917, d u e O c t . 1, 1924 to Oc t . 1, 1926 
$89,000 each y e a r 
S t a t e H o u s e C o n s t r u c t i o n L o a n . 
Four Per Cent. 
Issued 1914, d u e O c t . 1, 1924 t o Oc t . 1, 1933 
825,000 each y e a r 
1915, d u e Oc t . 1, 1924 t o Oc t . 1, 1934', 
$15,000 each y e a r 
$164,800 
556 ,800 
746,650 
507 ,250 
300,000 
401,000 
40 ,000 
126,000 
25 ,000 
212,200 
130,800 
80,000 
2,069,000 
OOsp 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
ISO,000 0 0 s 
22 ,000 0 0 s 
219,000 00 
8400,000 OOSF 
400 ,000 OOSF 
350,000 OOSF 
10,000 OOSF 
96,000 0 0 s 
700,000 OOSF 
300,000 OOSF 
365,000 OOSF 
400,000 OOSF 
300,000 OOSF 
70,000 0 0 s 
130,000 00s 
168,000 0 0 s 
247 ,500 00s 
80,000 00s 
144,000 COs 
170,000 0 0 s 
51,000 0 0 s 
120,000 00s 
55 ,000 0 0 s 
240,000 00s 
295,000 0 0 s 
51,000 00s 
190,000 00s 
294,000 0 0 s 
267,000 00s 
$250,000 0 0 s 
165,000 00s 
$6 ,108,500 00 
In te res t , 1923-24. 
8215 ,457 50 
5 ,893,500 00 205,828 7 5 
LOANS AND AMOUNTS. Totals. Interest, 1923-24. 
Issued 1916, due Oct. 1, 1924 to Oct. 1, 1939, 
$25,000 each year . . . . $400,000 00s 
1916, due Oct. 1, 1924 to Oct. 1, 1935, 
$5,000 each year 60,000 00s 
1917, due Oct. 1, 1924 to Oct. 1, 1929, 
$40,000 each year . . . . 240,000 00s 
1917, due Oct. 1, 1930 to Oct. 1, 1936, 
$35,000 each year . . . . 245,000 00s 
Suffolk C o u n t y Court House Loan (One- th ird) . 
Three and One-half Per Cent. 
Issued 1907, due March 1, 1924 to March 1, 1937 
$2,000 each year . . . . 
1908, due Mar . 1, 1924 to Mar . 1, 1938 
$2,000 each year . . . . 
1910, due Sept. 1, 1924 to Sept. 1, 1939 
one-third of $16,000 each year 
1911, due Sept. 1, 1924, to Sept . 1, 1933 
one-third of $2,000 each year 
Western M a s s a c h u s e t t s H i g h w a y Loan. 
Four Per Cent. 
Issued 1916, due Oct. 1, 1924 to Oct. 1, 1925, 
$36,000 each year . . . . 
1916, due Oct. 1, 1926, to Oct. 1, 1929, 
$35,000 each year . . . . 
1917, due Oct. 1, 1924 to Oct. 1, 1926, 
$36,000 each year . . . . 
1917, due Oct. 1, 1927 to Oct. 1, 1930, 
$35,000 each year . . . . 
Four and One-quarter Per Cent. 
Issued 1919, due Oct. 1, 1924 to Oct. 1, 1928, 
$36,000 each year . . . . 
1919, due Oct. 1, 1929, to Oct. 1, 1932, 
$35,000 each year . . . . 
Four and One-half Per Cent. 
Issued 191S, due Oct. 1, 1924 to Oct. 1, 1927, 
$36,000 each year . . . . 
1918, due Oct. 1, 1928, to Oct. 1, 1931, 
$35,000 each year . . . . 
Total direct debt and annual interest on same 
$1,360,000 00 $54,400 00 
$2S,000 00s 
30,000 00s 
85.333 34s 
6,666 68s 
$72,000 00s 
140,000 0C s 
108,000 00s 
140,000 00s 
180,000 00s 
140,000 00s 
144,000 00s 
140,000 00s 
150,000 02 
1,064,000 00 44,780 00 
$40,046,512 52 $1,448,704 37 
Contingent Debt. 
LOANS AND AMOUNTS. Totals. Interest, 1923-24. 
Cambridge Subway Loan. 
Fine Per Cent. 
Issued 1920, due M a y 1, 1924 . . . . $ 4 5 , 0 0 0 00s 
1 9 2 0 , due May 1, 1 9 2 5 . . . . 4 6 , 0 0 0 0 0 s 
1 9 2 0 , due M a y 1, 1 9 2 6 . . . . 4 7 , 0 0 0 00s 
1 9 2 0 , due M a y 1 , 1 9 2 7 . . . . 5 0 , 0 0 0 00s 
1920, due May 1, 1928 . . . . 5 2 , 0 0 0 00s 
1920, due M a y 1, 1929 . . . . 5 4 , 0 0 0 00s 
19Î0, due M a y 1, 1930 . . . . 5 6 , 0 0 0 00 s 
1920, due Mav 1, 1931 . . . . 5 8 , 0 0 0 00s 
1920, due M a y 1, 1932 . . . . 60,000 00s 
1920, due M a y 1, 1933 . . . . 63,000 00s 
1920, due M a v 1, 1934 . . . . 66,000 00s 
1920, due M a v 1, 1935 . . . . 6 8 , 0 0 0 00s 
1920, due M a y 1, 1936 . . . . 71,000 00s 
1920, due M a y 1, 1937 . . . . 73,000 00s 
lOiO, due M a y 1, 1938 . . . . 77,000 00 8 
L O A N S AND AM O U N T S . Totals. Interest, 1923-24. 
Issued 1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920. 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
192C, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920. 
Four 
due M a y 1, 
due M a v 1, 
due May 1, 
due M a y 1, 
due May 1, 
due M a y 1, 
due May 1, 
due M a v 1, 
due M a y 1. 
due M a y 1. 
due M a y 1, 
due May 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due May 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due May 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due May 1. 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
due M a y 1, 
and One-half Per Cent. 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
194(1 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Charles River Bas in Loan. 
Three Per Cent. 
Issued 1909, due Jan . 1, 1949 . . . . 
Three and One-half Per Cent. 
Issued 1904, due Jan . 1, 1944 
1905. due Jan . 1, 1945 
\ due Jan . 1, 1946 
1907! due Jan . 1, 1947 
1907, due Jan . 1, 1948 
1909, due Jan . 1, 1949 
1910, due Jan . 1. 1950 
1911, due Jan . 1, 1924, 
88,000 each year . 
1911, due Jan . 1, 1945, 
S6.000 each year . 
$80,000 00s 
83,000 00s 
86,000 00s 
89,000 00s 
93,000 COs 
97,000 00s 
101,000 00s 
105,000 00s 
109,000 00s 
113,000 00s 
118,000 00s 
123,000 00s 
127,000 00s 
133,000 00s 
138,000 00s 
143.000 00s 
150,000 00s 
155,000 00s 
161,000 00s 
168,000 009 
175,000 00s 
181,000 00s 
189,000 00s 
196,000 00s 
204.000 00s 
213,000 00s 
221,000 00s 
229,000 00s 
239,000 00s 
249,000 00s 
258,000 00s 
2,134,000 00s 
to Jan . 1, 1944, 
to Jan . 1, 1950, 
Four Per Cent. 
Issued 1914, due Jan . 1, 1924, to Jan . 1, 1954, 
$1,000 each year 
1916, due Jan . 1, 1924, to Jan . 1, 1951, 
S1.000 each year 
$425,000 00SF 
250,000 COSF 
400,000 OOSF 
515,000 OOSF 
85,000 OOSF 
1,150,000 OOSF 
400,000 OOSF 
425,000 OOSF 
475,000 OOSF 
168,000 00s 
36,000 00s 
31,000 00s 
28,000 00s 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h Loan, Act of 1919. 
Five Per Cent. 
Issued 1920, due Dec. 1, 1923, to Dec. 1, 1929, $27,000 each 
year . . . . . . . . . . 
Issued 1899, 1 
Metropo l i tan Parks Loan. 
Three Per Cent. 
1900 ( • 
1901', due Jan . 1, 1941 
1909, due Jan . 1, 1949 
Three and One-fifth Per Cent. 
Issued 1903, due Jan . 1, 1943 
$1,025,000 OOSF 
80,000 OOSF 
750,000 OOSF 
35,000 OOSF 
100,000 OOSF 
$7,746,000 00 $351,875 00 
4,388,000 00 
189,000 00s 
151,570 00 
8,775 00 
LOANS AND AMOUNTS. To ta l s . In te res t , 1923-24. 
Three and One-half Per Cent. 
I ssued 1894, 1 , j , , g 3 4 J $1,100,000 
1895, J f l u e j a n ' ' J ' ' ' I 200,000 
1896, d u e J a n . 1, 1936 . . . . 2,000,000 
1897, due J a n . 1, 1937 . . . . 1,400,000 
1898, due J u l y 1, 1938 . . . . 1,000,000 
1903, due J a n . 1, 1943 . . . . 25,000 
1903, due Ju ly 1, 1943 . . . . 340,000 
1904, d u e J a n . 1, 1944 . . . . 300,000 
1905, due J a n . 1, 1945 . . . . 370,000 
1906, d u e J a n . 1, 1946 . . . . 300,000 
1907, due J a n . 1, 1947 . . . . 300,000 
1908, d u e J a n . 1, 1928 . . . . 125,000 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . . . . 35,000 
1911, due J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1951, 
$1,000 each y e a r 28,000 00s 
1912, due J a n . 1, 1924 to J a n . 1, 1932, $750 
each y e a r 6,750 00s 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
00SF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Four Per Cent 
Issued 1913, due J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1931, 
$4,000 each yea r 32,000 00s 
1914, due J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1929, 
$1,000 each yea r 6,000 0 0 s 
1914, due J a n . 1, 1030, t o J a n . 1, 1934', 
$500 each yea r 2 ,500 0 0 s 
1915, due J a n . 1, Ì924 , t o J a n . 1, 1925, 
$500 each yea r 1,000 00s 
1916, d u e J a n . 1, Ì924, t o J a n . 1, 1925, 
$5,GCO each yea r 10,000 0 0 s 
1916, d u e J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1926, 
$2,000 each yea r 6,000 0 0 s 
1916, due J a n . 1, 1927, t o J a n . 1, 1956, 
$1,000 each y e a r 30,000 0 0 s 
1917, d u e J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1927', 
$5,000 each y e a r 20,000 0 0 s 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , Ser ies T w o . 
Three Per Cent. 
I s sued 1899, due J u l y 1, 1939 . . . . $250,000 OOSF 
1900, due J u l y 1, 1940 . . . . 162.500 OOSF 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . . . . 12,500 OOSF 
Three and One-half Per Cent. 
I ssued 1894, due J a n . 1, 1934 
1897, due J a n . 1, 1936 
1897, due J a n . 1, 1937 
1898, due J u l y 1, 1938 . 
1902, d u e J a n . 1, 1940 
1903, due J a n . 1, 1943 
1903, d u e J u l y 1, 1943 
1904, due J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, due J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
$2,500 each y e a r . 
1914, due J a n . 1, 1924, 
$2,500 each y e a r 
1915, d u e J a n . 1, 1924, 
$9,056.25 each y e a r 
1915, due J a n . 1, 1926, 
$5,000 each yea r . 
1916, d u e J a n . 1, 1924, 
$15,750 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1924, 
$3,500 each yea r . 
1916, d u e J a n . 1, 1934 
1917, d u e J a n . 1, 1924, 
$11,500 each y e a r 
1923, d u e J a n . 1, 1924, 
$21,187.50 each y e a r 
1923. d u e J a n . 1, 1934, 
$20,437.50 each yea r 
250,000 
300,000 
500,000 
50,000 
225,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Per Cent. 
t o J a n . 1, 1953, 
75,000 00s 
t o J a n . 1, 1954, 
77,500 0 0 s 
t o J a n . 1, 1925, 
18,112 50s 
t o J a n . 1, 1945, 
100,000 0 0 s 
t o J a n . 1, 1933, 
157,500 00s 
t o J a n . 1, 1956, 
115,500 008 
7,875 0 0 s 
t o J a n . 1, 1927, 
46,000 00s 
t o J a n . 1, 1933, 
211,S75 00s 
t o J a n . 1, 1943', 
204,375 0 0 s 
$9,627,250 00 $327,360 62 
LOANS AND AMOUNTS. 
Four and One-quarter Per Cent. 
Issued 1920, d u e J a n . 1, 1924 t o J a n . 1. 1945, 
So,000 each y e a r 
Five Per Cent. 
Issued 191S. due J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 192(3, 
$500 each y e a r . . . . . 
$110,000 00s 
1,500 00s 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , N o r t h S y s t e m . 
Three Per Cent. 
Issued 1S90,1 f $3,000,000 OOSF 
1891, | 368,000 OOSF 
1592, !- d u e J a n . 1, 1930 . . . { 1,053,000 00SF 
1593, | 579,000 OOSF 
1895, I [ 300,000 OOSF 
1909, d u e J a n . 1, 1941 . . . . 150,000 OOSF 
Three and One-half Per Cent. 
Issued 1S97,1 
1S98, - due J a n . 1, 1930 
1903, I 
1903, due J a n . 1, 1943 
1906' } D U E J A N ' 1 9 4 3 
| due J a n . 1, 1949 
1912] d u e J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1941, 
$2,000 each y e a r . 
Four Per Cent. 
Issued 1913, d u e J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1940, 
$10,000 00 each y e a r . . . . 
1913, due J a n . 1, 1941, t o J a n . 1, 1952, 
$9,000 each yea r 
1915, due J a n . 1, 1924, t o J a n . 1, 1936, 
$4,500 each y e a r . . . . . 
1915, due J a n . 1, 1937, t o J a n . 1, 1945, 
$4,000 each yea r . . . . . 
1916, due Sep t . 1, 1924, t o Sep t . 1, 1950, 
$2,000 each vea r 
1917, due Sep t . 1, 1924, t o S e p t . 1, 1956, 
$7,000 each y e a r . . . . . 
1923, due Sep t . 1, 1924, t o Sep t . 1, 1952, 
$4,000 each yea r . . . . . 
1923, d u e Sep t . 1, 1953, t o Sep t . 1, 1962, 
$3,000 each yea r . . . . . 
80,000 OOSF 
215,000 OOSF 
200,000 OOSF 
50,000 OOSF 
250,000 OOSF 
55,000 OOSF 
150,000 OOSF 
113,000 OOSF 
36,000 0 0 s 
170,000 0 0 s 
108,000 0 0 s 
58,500 00s 
36,000 0 0 s 
54,000 0 0 s 
231,000 0 0 s 
116,000 0 0 s 
30,000 0 0 s 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , S o u t h S y s t e m . 
Three Per Cent 
Issued 1894, due J a n . 1, 1930 . . . $500,000 OOSF 
1895, due M a r . 1, 1935 . . . . 300,000 OOSF 
1896, due J a n . 1, 1930 . . . . 30,000 OOSF 
1896, d u e M a r . 1, 1935 . . . . 200,000 OOSF 
1898, due J a n . 1, 1930 . . . . 5,000 OOSF 
1899, due M a r . 1, 1936 . . . . 25,000 OOSF 
1899, due J u l y 1, 1939 . . . . 1,000,000 OOSF 
1900, due J a n . 1, 1930 . . . . 265,000 OOSF 
1900, due J u l y 1, 1939 . . . . 10,912 OOSF 
1901, due M a r . 1, 1936 . . . . 40,000 OOSF 
1902, due J u l y 1, 1939 . . . . 14,000 OOSF 
Three and One-half Per Cent. 
Issued 1897, 1 . 
1898 f M a r . 1, 193o . 
} d u e J u l y 1, 1940 . 
1903] d u e M a r . 1, 1935 . 
1903, due J u l y 1, 1940 . 
1903, due J a n . 1, 1943 
1904, d u e J u l y 1, 1944 . 
1906, 1 
1907, (• due J a n . 1, 1946 . 
1908, J 
300,000 OOSF 
35,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
850,000 OOSF 
4,000 OOSF 
736,000 OOSF 
996,000 OOst 
392,000 OOSF 
154,000 OOSF 
321,000 OOSF 
700,000 OOSF 
$3,092,737 50 
In te res t , 1923-24. 
$131,598 38 
7,402,500 00 235 ,421 6 8 
LOANS AND AMOUNTS. To ta l s . In te res t , 1923-24. 
Four Per Cent. 
I s sued 1916. d u e S e p t . 1, 1924, t o S e p t . 1, 1937, 
$10,000 each y e a r . . . . 
1916, d u e S e p t . 1, 1938, t o S e p t . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 
1917, d u e S e p t . 1, 1924, t o S e p t . 1, 1956, 
$1,000 each y e a r . . . . . 
1922, d u e Sep t . 1, 1924, t o S e p t . 1, 1941, 
$3,000 each y e a r . . . . . 
1922, d u e S e p t . 1, 1942, t o S e p t . 1, 1961, 
$2,G00 each y e a r . . . . . 
1923, d u e Sep t . 1, 1924 t o S e p t . 1, 1962, 
$2,000 each y e a r 
Four and One-half Per Cent. 
I s sued 1920, d u e S e p t . 1, 1924, t o S e p t . 1, 1944, 
$6,0C0 each y e a r . . . . . 
1920, d u e S e p t . 1, 1945, t o S e p t . 1, 1959, 
$5,000 each y e a r . . . . . 
Five Per Cetit 
I s s u e d 1918, d u e Sep t . 1, 1924, t o Sep t ! 1, 1927, 
$10,000 each y e a r . . . . 
1918, d u e S e p t . 1, 1928, t o S e p t . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 
M e t r o p o l i t a n W a t e r L o a n . 
Three Per Cent. 
I s s u e d J§®->; } d u e J u l y 1, 1939 . 
190l', d u e J a n . 1, 1941 . . . . 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . . . . 
$140,000 0 0 s 
135,000 00s 
33,000 00s 
54,000 00 s 
40 ,000 0 0 s 
78,000 00s 
126,000 00s 
75,000 0 0 s 
40,000 00s 
225,000 00s 
$3,000,000 OOSF 
1,000,000 OOSF 
6,900,000 OOSF 
199,000 OOSF 
$9,823,912 00 $340,272 36 
I s sued 1895, 
1896. 
1897. 
1898. 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907. 
1909 
1910 
1911 
$5 
1912. 
$5. 
1912 
$4 
Three and One-half Per Cent. 
\ d u e J u l y 1, 1935 
d u e J a n . 1, 1938 
d u e J a n . 1, 1941 
d u e J a n . 1, 1942 
d u e J a n . 1, 1943 
d u e J a n . 1, 1944 
, d u e J a n . 1, 1945 J d u e J a n . 1, 1946 
d u e J a n . 1, 1949 
, d u e J a n . 1, 1950 
d u e J a n . 1, 1924 
0C0 each y e a r . 
d u e J a n . 1, 1924, 
000 each y e a r . 
d u e J a n . 1, 1947, 
,000 each y e a r . 
t o J a n . 1, 1951, 
t o J a n . 1, 1946, 
t o J a n . 1,' 1951, 
5,000,000 
2,000,000 
6,000,000 
4,000,000 
3,100,000 
3,500,000 
2,000,000 
2,000.000 
650,000 
1,043,000 
307,000 
199,000 
500,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Four 
I s sued 1914, d u e J a n . 1, 1924, 
$7,000 each y e a r . 
1914, d u e J a n . 1, 1949, 
$5,000 each y e a r . 
1915, d u e J a n . 1, 1924, 
$13,000 each y e a r 
1915, d u e J a n . 1, 1946, 
$10,000 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1924, 
$2,000 each y e a r . 
1916. d u e J a n . 1, 1943, 
$1,000 each y e a r . 
1917, d u e J a n . 1, 1924, 
$5,000 each y e a r . 
1922, d u e J a n . 1, 1924, 
$13,000 each y e a r 
1922, d u e J a n . 1, 1943, 
$12,000 e a c h y e a r 
1923, d u e J a n . 1, 1924, 
$3,000 each y e a r . 
1923, d u e J a n . 1, 1944, 
$2,000 each y e a r . 
Per Cent. 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 3 
t o J a n . 1 
t o J a n . 1 
t o J a n . 1 
t o J a n . 1 
t o J a n . 1 
t o J a n . 1 
to J a n . 1 
t o J a n . 1 
t o J a n . 1 
1948, 
1952, 
1945, 
1955, 
1942, 
1956, 
1947, 
1942, 
1962, 
1943, 
1963, 
140,000 00s 
115,000 0 0 s 
20,000 00s 
175,000 0 0 s 
20,000 0 0 s 
2S6.000 0 0 s 
100,000 00s 
38 ,000 0 0 s 
14,000 0 0 s 
120,000 00s 
247 ,000 00s 
240,000 0 0 s 
60,000 0 0 s 
40,000 0 0 s 
L O A N S AND A M O U N T S . Totals. 
Four and One-quarter Per Cent. 
Issued 1910. due Jan . 1. 1924 to Jan . 1, 1930, 
SO,000 each year $42,000 00s 
1919, due Jan . 1. 1931, to Jan . 1, 1949, 
$5,000 each vear 95,000 00a 
1920. due Jan . 1, 1924, to Jan . 1, 1954, 
$1,000 each vear 31,000 00s 
$43,181,000 00 
Suffolk County Court H o u s e Loan (Two-th irds) . 
Three and One-half Per Cent. 
Issued 190", due Mar . 1, 1924, to Mar 
$4,000 each vear . 
190S. due Mar . 1, 1924, to Mar. 
$4,000 each year . 
191C. due Sept. 1, 1924, to Sept 
two-thirds of $16,(00 each vear 
1911, due Sept. 1. 1924, to Sept 
two-thirds of $2,000 each year 
1, 1937, 
$50,000 00 s 
1,' 1938, 
60,000 00s 
1,' 1939, 
170,666 
13,333 
60s 
1,' 1933, 
32s 
Total contingent debt and annual interest on same 
299,999 98 
$ 8 0 , 3 5 0 , 3 9 9 4 8 
STATEMENT No. 9. 
F U N D E D D E B T , D U E D A T E S BY Y E A R S . 
1923. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
1924. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory Loan, September 1 . . . . 
Cambridge subway loan. M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 
Defence of the Commonwealth loan, Dec. 1. 1923 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, J anua ry 1 . 
Massachusetts emergency war loan. Acts of 1918, November 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 . 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan. November 1 
State highway loan April 1 . . . 
State highway loan, October 1 
State House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
Western Massachusetts highway loan, October 1 
1925. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 
Defence of the Commonwealth loan, Dec. 1, 1924 
Development of Port of Boston loan. August 1 
Harbor improvement loan, January 1 . 
Massachusetts emergency wsr loan, Acts of 1918, November 
Massachusetts Hospital for Consumptives loan, November 1 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, November 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, .January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
$34. 
73, 
45, 
1 0 , 
270, 
249, 
60, 
35, 
700, 
19, 
1 1 0 , 
1 6 , 
13, 
32, 
60, 
12, 
48, 
348, 
110, 
1 2 , 
18 , 
144 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
, 0 0 0 OOSF 
,250 00s 
,500 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00 s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00 s 
$34,000 
150,000 
73,000 
46,000 
10,000 
270,000 
250,000 
60,000 
35,000 
300,500 
160,000 
19,250 
110,500 
16,500 
13,000 
32,000 
60,000 
12,000 
00 s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00 s 
00s 
OOSF 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00 s 
00 s 
$3,000 00 
2,419,750 00 
S t a t e h i g h w a y loan , Apr i l 1 
S t a t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan O c t o b e r 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan M a r c h 1 . 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 
1926. 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . . . . 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 
D e f e n c e of t h e C o m m o n w e a l t h loan , D e c . 1, 1925 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan , J a n u a r y 1 . . . 
M a s s a c h u s e t t s e m e r g e n c y w a r loan , A c t s of 1918, N o v e m b e r 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l oan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan , Apr i l 1 . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 . 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . 
1927. 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , M a r c h 1 . . . . . 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y l o a n . M a y 1 . 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 . 
D e f e n c e of t h e C o m m o n w e a l t h loan , D e c . 1, 1926 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B c s t o n loan , A u g u s t 1 
Harbor improvement loan, January 1 . . . 
M a s s a c h u s e t t s e m e r g e n c y w a r loan . Ac t s of 1918, N o v e m b e r 
Medf i e ld I n s a n e A s y l u m loan , Apr i l 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l oan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l oan , ser ies two , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan , Apri l 1 . . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan , Apr i l 1 . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . 
1928. 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan , M a y 1 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
C h a r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 . . . . 
Defence of the C o m m o n w e a l t h loan, Dec . 1, 1927 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, January 1 . . . 
M a s s a c h u s e t t s e m e r g e n c y w a r loan, A c t s of 1918, N o v e m b e r 
M a s s a c h u s e t t s w a r loan, Apr i l 1 . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l oan , J a n u a r y 1 . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Apr i l 1 . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan , Apr i l 1 . . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, O c t o b e r 1 . . . . . 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan, O c t o b e r 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suf fo lk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . 
$48,500 00s 
344,500 008 
110,000 00 s 
12,000 00s 
18,000 00s 
144,000 0 0 s 
$2,328,750 00 
$34,000 00s 
73,000 00s 
47,000 00s 
10,000 00s 
270,000 0 0 s 
250,000 0 0 s 
50,000 00s 
35,000 0 0 s 
13,750 009 
109,000 0 0 s 
16,500 0 0 s 
13,000 00s 
32,000 0 0 s 
60,000 008 
12,000 00s 
48,500 0 0 s 
344,500 0 0 s 
110.000 008 
12,000 00a 
18,000 00s 
143,000 008 
1,701,250 00 
$34,000 00s 
321,000 00SF 
71,000 00 s 
50,000 0 0 s 
10,000 0 0 s 
270,000 0 0 s 
226,000 0 0 s 
50,000 0 0 s 
35,000 008 
174,300 00SF 
12,750 0 0 s 
108,000 00a 
16,500 0 0 s 
13,000 0 0 s 
32,000 008 
60 ,000 008 
12,000 0 0 s 
700.000 00SF 
48,500 0 0 s 
250,500 00s 
110,000 00s 
12,000 0 0 s 
IS ,000 0 0 s 
142,000 008 
— 2,776,550 00 
$1,500,000 00SF 
34,000 00s 
71,000 0 0 s 
52,000 0 0 s 
10,000 00s 
270,000 0 0 s 
225,000 0 0 s 
50 .000 0 0 s 
35,000 008 
1,240,000 OOsf 
125,000 00si-
7 ,750 0 0 s 
85 ,000 0 0 s 
16,500 008 
13,000 0 0 s 
31,000 00 s 
60,000 00s 
12,000 00s 
300,000 OOSF 
48,500 0 0 s 
190,500 00a 
110,000 0 0 s 
12,000 0 0 s 
18,000 0 0 s 
141,000 0 0 s 
4,657,250 00 
1929. 
Aboli t ion of g r a d e c ross ings loan , M a y 1 
Aboli t ion of g r a d e c ross ings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan , S e p t e m b e r 1 . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
Char les R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h l oan , Dec . 1, 1928 
Deve lopment of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
Ha rbo r i m p r o v e m e n t l oan , J a n u a r y 1 . 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for E p i l e p t i c s l oan , M a y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s l oan , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s l o a n , ser ies two , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan , J a n u a r y 1 
Prisons a n d h o s p i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
S ta te h i g h w a y loan , A p r i l 1 
S ta te h i g h w a y loan , Apr i l 1 
S ta te h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . 
S ta te H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
Western M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . 
1930. 
Abolit ion of g r a d e c ross ings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan , S e p t e m b e r 1 . . . . 
Cambr idge s u b w a y loan . M a y 1 . 
Charles R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 
Defence of t h e C o m m o n w e a l t h l oan , D e c . 1, 1929 
Deve lopment of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
Harbor i m p r o v e m e n t l o a n . J a n u a r y 1 . 
Met ropo l i t an p a r k s l oan , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s l oan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
Met ropol i t an s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an s ewerage loan , s o u t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an s ewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan , J a n u a r y 1 
Prisons a n d h o s p i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
Sta te h ighway loan , Apr i l 1 
S ta te h ighway loan , Apr i l 1 
S ta te h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 
Sta te H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
Western M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . 
1931. 
Abolit ion of g r a d e c ross ings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan , S e p t e m b e r 1 . . . . 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . . 
Cambr idge s u b w a y loan , M a y 1 . 
Charles River Bas in loan , J a n u a r y 1 
Deve lopment of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
Harbor i m p r o v e m e n t l oan , J a n u a r y 1 
Met ropol i t an p a r k s l oan , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s l oan , ser ies t w o , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an s ewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r l oan , J a n u a r y 1 
Prisons and hosp i t a l s l oan , N o v e m b e r 1 
Prisons a n d hosp i t a l s l oan , N o v e m b e r 1 
S ta te h i g h w a y loan , Apr i l 1 
S ta te h i g h w a y loan , Apr i l 1 
S ta t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 
S ta t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
Western M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . 
1932. 
Aboli t ion of g r a d e cross ings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan , M a r c h 1 
Armory loan , S e p t e m b e r 1 . . . 
Cambr idge s u b w a y loan , M a y 1 . 
Charles R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 . 
Deve lopment of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
Ha rbo r i m p r o v e m e n t l oan , J a n u a r y 1 . 
$1 ,800,000 OOsp 
;)4,ooo 0 0 s 
70,000 00s 
54,000 00 s 
10,000 0 0 s 
270 ,000 0 0 s 
250 ,000 00 s 
50,000 00 s 
183,450 OOst 
7,750 0 0 s 
85 ,000 0 0 s 
1(1,500 00» 
13.000 0 0 s 
31,000 0 0 s 
«0 ,000 00 6 
12,000 0 0 s 
400,000 OOst 
48 ,500 00 s 
84 ,000 00 s 
110,000 00s 
12,000 0 0 s 
18,000 00 s 
140,000 0 0 s 
$34,000 0 0 s 
70,000 00 s 
56,000 008 
10,000 00s 
270,000 0 0 s 
250,000 0 0 s 
50 ,000 00s 
7,250 GOs 
85 ,000 0 0 s 
5 ,795,000 0 0 S F 
16,500 0 0 s 
13,000 00s 
800 ,000 0 0 S F 
31,000 00 s 
60 ,000 0 0 s 
12,000 00s 
400 ,000 0 0 S F 
48 ,500 00 s 
84 ,000 00s 
105,000 0 0 s 
12,000 0 0 s 
18,000 0 0 s 
105,000 00s 
$34,000 0 0 s 
178,000 0 0 S F 
70,000 0 0 s 
58 ,000 0 0 s 
10,000 0 0 s 
250,000 0 0 s 
5 ,000 0 0 s 
7 ,250 00 s 
85 ,000 00 s 
16,500 00 s 
13,000 0 0 s 
31 ,000 00 s 
5 9 , 0 0 0 COs 
921 ,600 0 0 S F 
12,000 0 0 s 
350,000 OOSF 
38,500 0 0 s 
42 ,000 0 0 s 
105,000 0 0 s 
12,000 00 s 
18,000 0 0 s 
70,000 00 s 
$ 3 4 , 0 0 0 0 0 s 
75 ,000 0 0 SF 
7 0 , 0 0 0 0 0 s 
6 0 , 0 0 0 0 0 s 
1 0 , 0 0 0 0 0 s 
2 5 0 , 0 0 0 0 0 s 
5 , 0 0 0 COS 
$3,759,200 CO 
8,332,250 00 
2 ,385,850 00 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September X 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 
S ta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Court .House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
Western Massachuset ts highway loan, October 1 
1933. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, J anua ry 1 . 
Massachuset ts Hospital for Consumptives loan, May 1 
Massachuset ts Hospital for Epileptics loan, May 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 . 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, May 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 
S ta te House Construction loan, October J 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
1934. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . . . 
Armory loan, September 1 . . . 
Cambridge subway loan. M a y 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 . 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, J anua ry 1 
Prisons and hospitals loan, M a y 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 
S ta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
1935. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, November 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, March 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan water loan, Ju ly 1 . 
Prisons and hospitals loan, November 1 
$3,250 
85,000 
16,500 
13,000 
31,000 
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$34,000 
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85,000 
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13.0C0 
31,000 
59.00C 
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00s 
00s 
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00s 
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$34,000 
132,000 
70,000 
66,000 
10,000 
250,000 
108,000 
1,300,000 
2,500 
500,000 
74,000 
16,500 
13,000 
31,000 
50.000 
807,250 
12,000 
38,500 
42,000 
80,000 
12,000 
16,000 
00s 
OOSF 
00s 
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00 s 
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00s 
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00s 
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$34,000 
33,000 
71,000 
67.000 
68,000 
10,000 
250,000 
75,000 
2,000 
64,000 
16,500 
13,000 
839,000 
31.000 
59,000 
13,000,000 
404,000 
00s 
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00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00 s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
OOSF 
OOSF 
Prisons and hospi tals loan, November 1 
State h ighway loan, April 1 
State highway loan, October 1 
State House cons t ruc t ion loan, October 1 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, September 1 
1936. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . 
Armory loan, Sep tember 1 . . . . 
Cambridge s u b w a y loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachusetts Hospi tal for Epi lept ics loan, November 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 . 
Metropolitan pa rks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, M a r c h 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospi ta ls loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 
State House construct ion loan, October 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, March 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, Sep tember 1 
1937. 
Abolition cf grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . . 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Harbor improvement loan, J a n u a r y 1 . 
Massachusetts Hospi ta l for Consumpt ives loan, November 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, no r th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, no r th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan wate r loan, J a n u a r y 1 . . . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals special loan (chapter 121, Acts of 1907) pay 
able January 1, or before a t opt ion of Treasure r 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 
State House construct ion loan, October 1 
Suffolk County Cour t House loan, M a r c h 1 
Suffolk County C o u r t House loan, Sep tember 1 
1938. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 . 
Armory loan, Sep tember 1 . . . 
Cambridge subway loan. M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Po r t of Boston loan, Augus t 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, Ju ly 1 . 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, Ju ly 1. 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, n c r t h sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropolitan wate r loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan wate r loan, J a n u a r y 1 
Prisons and hospi tals loan, November 1 
SI2,000 00s 
38,500 00s 
42,000 00s 
05,000 00s 
12,000 00s 
10,000 00s 
$500 
32 
64 
65 
71 
10 
250 
80 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 OOsf 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s t 
22,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
2,000 00s 
,000 OOsf 6 0 0 , 
64, 
16, 
13, 
65, 
31, 
59, 
166 , 
12, 
38, 
42, 
60, 
1 2 , 
1 6 , 
,000 00s 
,500 00 s 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00 s 
,000 OOsf 
,000 008 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00 s 
,000 00s 
,000 00s 
$500,000 
30,000 
230,000 
22,000 
63,000 
73,000 
10,000 
200,000 
500,000 
300,000 
1,400,000 
2,000 
1,000,000 
64,000 
16,000 
13,000 
31,000 
59,000 
237,200 
12,000 
OOsf 
00 s 
OOsf 
OOsf 
00 s 
00s 
00s 
00s 
OOsf 
OOsf 
OOsf 
00 s 
OOsf 
00s 
00 s 
00s 
00s 
00s 
OOsf 
00s 
219,000 00 
28,500 00s 
41,000 OCs 
25,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 
30,000 
426,000 
140,000 
58,000 
77,000 
10,000 
200,000 
2,000 
1,000,000 
64,000 
100,000 
16,000 
13,000 
30,000 
4,000,000 
59,000 
255,800 
OOsf 
00s 
OOsf 
OOsf 
00 s 
00s 
00s 
00s 
00 s 
OOsf 
00s 
OOsf 
00s 
00s 
00s 
OOsf 
00s 
OOsf 
$15,222,000 00 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
S ta te highway loan, October 1 
S ta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
1939. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . . . 
Armory loan, September 1 . . . 
Cambridge subway loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachusetts Hospital for Consumptives loan, November 1 
Massachuset ts Hospital for Epileptics loan, November 1 
Metropoli tan parks loan, J anua ry 1 
Metropoli tan parks loan, July 1 
Metropoli tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropoli tan parks loan, series two, July 1 . 
Metropoli tan sewerage loan, north system, Janua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, July 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan water loan, Ju ly 1 . 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
S ta te highway loan, October 1 . 
S ta te House construction loan, October 1 
Suffolk County Cour t House loan, September 1 
1940. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, July 1 . 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, July 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, October 1 . 
1941. 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, J anua ry 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, Janua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 . . . . 
Metropoli tan water loan, January 1 . . . . 
Sta te highway loan, October 1 . 
1942. 
Armorv loan, September 1 . . . . 
Cambridge subway loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 . 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 . 
Metropoli tan sewerage loan, north system, Janua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 . . . 
Metropoli tan water loan, January 1 . 
$12,000 00s 
16.5C0 00s 
41,000 OCs 
25,000 00s 
6,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 
30,000 
100,000 
58,000 
80,000 
10,000 
200,000 
15,000 
118,000 
2,000 
1,105,000 
64,000 
500,000 
16,000 
13,000 
1,024,912 
30,000 
59,000 
4,000,000 
2,149,000 
11,000 
41,000 
25,000 
16,000 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00 s 
OOSF 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00SF 
00s 
00s 
OOSF 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
$30,000 
55,000 
83,000 
10,000 
200,000 
2,000 
450,000 
64,000 
325,000 
16,000 
13,000 
3,586,000 
30,000 
59,000 
11,000 
21,000 
00s 
00 s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
OOSF 
COS 
00 s 
00s 
OCS 
$15,000 
44,000 
86,000 
10,000 
200.000 
750,000 
2,000 
64,000 
15,000 
13.000 
30,000 
10,000,000 
59,000 
11,000 
00s 
00 s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00 s 
$43,000 
89,000 
10,000 
200,000 
2,000 
64,000 
13,000 
13,000 
29,000 
3,500,000 
59,000 
00s 
00s 
00s 
00 s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00 s 
OOSF 
00 s 
1943. 
Armory loan, Sep tember 1 . . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, Ju ly 1 . 
Metropolitan parks loan, series two , J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J u l y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, Sep tember 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1944. 
Armory loan, September 1 . . . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Charles River Basin loan. J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, Ju ly 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1945. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1946. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north sys tem, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, Sep tember 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 . 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1947. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Metropolitan parks loan, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north sys tem, September 1 
Metropo htan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
$27,500 00s 
93,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
125,000 OOSF 
2,000 00s 
340,000 0 0 8 1 ' 
110,000 0 0 S F 
04,000 00s 
300,000 OOSF 
50,000 0 0 S F 
13,000 00s 
305,000 OOsp 
13,000 0 0 S 
900,000 0 0 S F 
29,000 00s 
2,000,000 OOSF 
57,000 00s 
$5,000 00 s 
97,000 00s 
250,000 0 0 S F 
10,000 00s 
ISO ,000 00s 
300,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
37,000 00s 
13,000 00s 
13,000 00s 
392,000 0 0 S F 
29,000 00s 
2,000,000 OOSF 
56,000 00s 
$101,000 00s 
400,000 OOSF 
8,000 00s 
200,000 00s 
370,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
37,000 00 s 
13,000 00s 
13,000 00s 
28,000 00s 
650,000 OOSF 
56,000 00s 
$105,000 00s 
600,000 OOSF 
8,000 00 s 
200,000 00s 
300,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
17,000 00 s 
9,000 00s 
13,000 00s 
1,175,000 OOSF 
28,000 00s 
1,350,000 OOSF 
53,000 00s 
$109,000 00s 
1,150,000 OOSF 
8,000 00s 
200,000 00s 
300,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
17,000 00 s 
9,000 00s 
13,000 00 s 
28,000 00s 
52,000 00s 
1948. 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . 
Char les R iver Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Char les R iver Basin loan, J a n u a r y 1 
Deve lopmen t of P o r t of Boston loan, Augus t 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 . . . . 
1949. 
C a m b r i d g e subway loan, M a y 1 . 
Char les R iver Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Char les R iver Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Deve lopmen t of P o r t of Boston loan, Augus t 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, series two , J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th sys tem, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 . 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 
1950. 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . 
Char les R iver Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Char les R iver Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Deve lopmen t of P o r t of Bos ton loan, Augus t 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two , J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th sys tem, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 
1951. 
Cambr idge s u b w a y loan, M a y 1 . 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Deve lopmen t of P o r t of Bos ton loan, A u g u s t 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, series two , J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th sys tem, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 
1952. 
Cambr idge s u b w a y loan, M a y 1 
Char les R iver Basin loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Boston loan, Augus t 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th sys tem, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, no r th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th sys t em, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 
1953. 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Deve lopmen t of P o r t of Boston loan, A u g u s t 1 
Me t ropo l i t an parks loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an pa rks loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an wa te r loan, J a n u a r y 1 . 
1954. 
C a m b r i d g e subway loan, M a y 1 . . 
Char les R iver Basin loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Boston loan, A u g u s t 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 . . 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
$113,000 
400,000 
8,000 
200,000 
2,000 
17,000 
9,000 
13,000 
28,000 
47,000 
00s 
0 0 S F 
00s 
00s 
00s 
00 s 
00s 
00 s 
00s 
00s 
$118,000 00s 
850,000 00SF 
8,000 00s 
200,000 00s 
70,000 00SF 
2,000 00s 
50,000 OOSF 
17,000 00s 
413,000 OOSF 
9,000 00s 
13,000 00s 
28,000 00s 
398,000 OOSF 
45,000 00s 
$123,000 
475,000 
8,000 
200,000 
2,000 
17,000 
9,000 
13,000 
28,000 
5C0.000 
40,000 
00 s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
S 127,000 00s 
2,000 00s 
200,000 00s 
2,000 00s 
17,000 00s 
9,000 00s 
11,000 00s 
28,000 00s 
40,000 00s 
$133,000 00s 
1,000 00s 
175,000 00s 
1,000 00s 
17,000 00s 
9,000 00s 
11,000 00s 
28,000 00s 
31,000 00s 
$138,000 00s 
1,000 00s 
100,000 0 0 s 
1,000 00s 
17,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
26,000 00s 
$143,000 00s 
1,000 009 
25,000 00s 
1.000 00s 
12,000 00s 
$837,000 00 
2,221,000 00 
1,415,000 00 
430,000 00 
406,000 00 
303,000 00 
Metropoli tan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropoli tan wate r loan, J a n u a r y 1 
1965. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loan, north sys tem, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropolitan wate r loan, J a n u a r y 1 
1956. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Metropolitan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropolitan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropolitan sewerage loah, nor th sys tem, September 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1957. 
Cambridge subway loan. M a y 1 . 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Metropolitan sewerage loan, sou th sys tem, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1958. 
Cambridge subway loan. M a y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1969. 
Cambridge subway loan. M a y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, Sep tember 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1960. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . . . . . 
Metropolitan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1961. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 . 
1962. 
Cambridge subway loan. M a y 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J a n u a r y 1 
1963. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 * 
1964. 
Cambridge subway loan, May 1 
-, 1965. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
_ , 1966. 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
$10,000 00s 
10,000 00s 
20,00(1 00s 
$100,0(10 Ods 
1,000 (10s 
7,000 Ods 
10,0(10 00s 
10,000 00s 
25,000 00s 
$155,000 00s 
1.000 00s 
7,000 00s 
10,000 00s 
10,00(1 00s 
15,000 00s 
$101,000 00s 
25,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
14,000 00s 
$168,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
14,000 00s 
$175,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
14,000 00s 
$181,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
14,000 00s 
$189,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
14,000 00s 
$190,000 00s 
3,000 00s 
2,000 00s 
14,000 00s 
$204,000 00s 
2,000 00s 
$213,000 00s 
$221,000 00s 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 
1967. 
1 $239,000 00s 
$239,000 00 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 
1968. 
1 $249,000 00s 
249,000 00 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 
1969. 
1 $258,000 00s 
258,000 00 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 
1970. 
1 2,134,000 00s 
2,134,000 00 
$126,396,912 00 
STATEMENT No. 10. 
S I N K I N G F U N D B O N D S O U T S T A N D I N G A N D M A T U R I T I E S O F S E C U R I T I E S PURCHASED 
F O R S I N K I N G F U N D . 
C A L E N D A R Y E A R . 
Sink ing F u n d 
B o n d s m a t u r i n g 
Yea r ly . 
Securities in 
Sinking Fund 
matur ing Yearly 
(Nov. 30, 1923). 
1 9 2 3 ' 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
$700,000 
610,500 
1,195,300 
3,165,000 
2,383,450 
6,995,000 
1,449,600 
750,000 
1,512,150 
2,847,250 
14,422,000 
3,497.000 
4,189,200 
6 ,421,800 
9 ,511,912 
4,361,000 
10,750,000 
3,500,000 
4,226,000 
3,242,000 
1,720,000 
3,725,000 
1,750,000 
400,000 
1,781,000 
975,000 
$522,000 00 
795,118 34 
883,088 36 
323,784 98 
1,233,451 69 
4,802,835 00 
1,509,135 00 
3,760,185 00 
1,101,585 00 
950,835 00 
1,238,785 00 
1,796,825 00 
6,075,975 00 
977,775 00 
5,538,875 00 
3,804,225 00 
2,791,112 00 
959,100 00 
3,399,100 00 
1,757,000 00 
1,002,000 00 
556,500 00 
681,000 00 
23,000 00 
343,350 00 
8,000 00 
5,000,000 00 
$96,080,162 $51,834,640 37 
1 M o n t h of D e c e m b e r o n l y . 
